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Resumen y Abstract VII 
 
Resumen 
Esta investigación busca analizar las implicaciones e impactos del proceso de adopción 
de Normas Internacionales de Información Financiera en el sector asegurador 
colombiano. A partir, del marco normativo de la adopción, se realizó la comparación de 
regulaciones, el análisis de las políticas contables establecidas por cada entidad y los 
efectos cuantitativos en las cifras contables, abordado desde el marco teórico de los 
modelos contables y los conceptos de normalización y armonización. A pesar de que, las 
normas internacionales no fueron acogidas en su totalidad, las compañías aseguradoras 
vieron afectado su patrimonio de forma negativa, y no solo eso, sino que también se 
impactaron las metodologías contables que venían manejando. Todo esto, como parte 
de un proceso que comprende un cambio en el pensamiento contable, en los objetivos 
de la información financiera y en el funcionamiento de los sistemas contables. 
 
   
 
 
Palabras clave: Normas Internacionales de Información Financiera, Seguros, 
Contabilidad, Política Contable, Adopción de NIIF, Modelo Contable, Regulación 






The purpose of this investigation is analyze the implications and impacts of adoption 
process of International Financial Reporting Standards on the colombian insurance 
companies. From the adoption of this normative frame, we show the comparison of 
normativities, the analysis of accounting policies from each entity and the quantitative 
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effects. All this, in the theoretical framework of accounting models and the concepts 
harmonization and normalization. Although the adoption of the rules was not carried out 
in full, the insurance companies equity was negatively affected, and not only that, also the 
accounting methodologies had been impact, all as part of a process that includes a 
change in the accounting thought, the objectives of financial reporting and the functioning 
of the accounting systems. 
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 Para las siglas NIIF: Se citan Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
publicadas originalmente por la IFRS Foundation y aprobadas para su aplicación en Colombia en 
los Decretos reglamentarios de la Ley 1314 de 2009. En este documento, el uso del término se 
basa en la buena fe y se destina únicamente a fines académicos. 
 
Introducción 
El sector asegurador en Colombia, es uno de los que mayor crecimiento ha presentado 
durante los últimos años. De acuerdo con datos revelados por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, en la XXII Convención Internacional de Seguros celebrada en 
septiembre de 2013, Hernández (2013) menciona que durante el último lustro este grupo 
ha alcanzado un crecimiento anual promedio de 7.9% en primas emitidas. Este 
incremento se ha dado gracias al atractivo del mercado colombiano, puesto que es un 
país que no se encuentra inmerso dentro de la cultura del seguro y aún hay mucho 
campo por explotar. 
Este, como los demás sectores de la economía, está percibiendo las consecuencias del 
proceso de cambio a Normas Internacionales de Información Financiera. Sin embargo, el 
tratamiento contable de este sector tiene algunas particularidades, respecto de los 
demás. Por tal motivo, su proceso contable involucra probablemente, variables un poco 
más complejas que otros grupos. Lo interesante de este desarrollo se centra en la 
revisión y análisis de las implicaciones e impactos de la adopción de normas en los 
estados financieros de las empresas de este ramo. Por tal razón, este trabajo pretende 
realizar un estudio sobre los mismos, para concluir cual será la trascendencia del cambio 
normativo contable en este sector de la economía colombiana. 
De acuerdo con la Circular Externa No. 100 de 1995 emitida por la Superintendencia 
Financiera, con el fin de regular los temas contables y financieros propios de las 
entidades vigiladas por este organismo, en Colombia existe un catálogo de cuentas y una 
dinámica contable de estas, para las compañías aseguradoras, que ha venido 
reglamentando el tema contable durante casi 20 años. A pesar de estas regulaciones, en 
este periodo de globalización se hace necesaria una armonización en aspectos 
contables, que permita que la información financiera cumpla con sus cualidades de 




A nivel internacional, las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) o IFRS 
son las de mayor aceptación, incluso por encima de los USGAAP, a pesar de que ambas 
regulaciones han sido concebidas para las empresas participantes del mercado de 
valores, e involucran estándares que buscan una mayor transparencia en la información 
financiera reportada por las diferentes entidades; el mismo mercado en este ambiente de 
globalización, se ha encargado de imponer el uso de las NIIF. De acuerdo con datos 
suministrados por Deloitte (2014), la SEC2 desde el año 2007 permitió que las empresas 
extranjeras publicaran sus estados financieros en NIIF sin necesidad de incluir notas 
conciliatorias a USGAAP. Actualmente, el FASB3 también se encuentra evaluando el 
proceso de convergencia con estas normas para Estados Unidos.  
Dentro de las normas promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad, la NIIF 4 Contratos de Seguros es la que establece los lineamientos a 
seguir por las compañías aseguradoras. Sin embargo, esta norma aún se encuentra en 
construcción, dado que no aborda la totalidad de temas concernientes a este tipo de 
compañías,  sino que, expresa algunas disposiciones que deben estar en concordancia 
con las políticas contables propias para cada entidad. De igual forma, hay otros 
estándares que también se encuentran involucrados dentro del estudio, como lo son la 
NIC 8 Políticas Contables, NIC39/NIIF 9 Instrumentos Financieros y NIC 37 Provisiones, 
pasivos contingentes y activos contingentes, entre otras, atendiendo a su aplicación 
integral. 
En el caso colombiano, la Ley 1314 de 2009 fue la encargada de iniciar el proceso de 
adopción de normas internacionales de información financiera y de aseguramiento. En 
esta ley se promulgaron las directrices bajo las que se ejecutaría este proceso. A través 
del artículo 7, se señalaron los criterios que debían tener en cuentas los organismos 
encargados de la regulación y normalización técnica, como lo son: los Ministerios de 
Hacienda y Crédito Público; Comercio, Industria y Turismo y el Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública, quienes tenían como misión la expedición del proyecto de adopción 
y la emisión de la nueva normatividad. Vale la pena aclarar, que la ley mencionó que se 
                                               
 
2
 SEC (Securities Exchange Comission), es la Comisión de Valores de Estados Unidos cuya 
misión es vigilar a los participantes del mercado de valores.  
3
 FASB (Financial Accounting Standard Board), Organización estadounidense designada para 
establecer los estándares de contabilidad. 
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tomarían como referencia, los estándares más recientes y de mayor aceptación por los 
organismos internacionales reconocidos a nivel mundial.    
De acuerdo con el documento de direccionamiento estratégico emitido por el Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública, y el Decreto 2784 de 2012, las aseguradoras hacen 
parte del Grupo 1 de preparadores de información financiera, ya que se trata de 
entidades de interés público. Asimismo, el artículo 10 de la Ley 1314 de 2009, facultó a 
las superintendencias para ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control en la 
aplicación de las NIIF; y autoridad para la expedición de normas técnicas especiales. 
Siempre y cuando, se encuentren dentro de los límites de la ley y la Constitución. En este 
caso, la Superintendencia Financiera de Colombia, como organismo de vigilancia y 
control de las entidades del sector financiero y asegurador, es la encargada de definir las 
normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en materia de contabilidad y de 
información financiera en el proceso de adopción del grupo 1. A la fecha, ha emitido 
varias circulares que se mencionarán durante el desarrollo de este documento. 
Si bien es cierto, se han realizado varios estudios sobre las posibles implicaciones de la 
adopción de normas internacionales en Colombia, estos análisis han sido elaborados a 
nivel general y algunos no han sido dados a conocer al público. Organismos como la 
Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera y FASECOLDA4, han 
producido artículos y presentaciones sobre los posibles impactos, pero a la fecha este 
aspecto no ha sido medido en su totalidad. Para inicios de 2016, los organismos de 
control han solicitado los balances de apertura de las compañías (ESFA – Estado de 
Situación Financiera de Apertura), las políticas contables y las conciliaciones 
patrimoniales; y mensualmente los reportes financieros de lo corrido del año 2015, que 
ahora deben estar acordes con la normatividad NIIF acogida en el Decreto 2784 de 2012 
y demás decretos modificatorios.  
Esta información, permitirá realizar un análisis de las implicaciones y los impactos de la 
entrada en vigencia de la adopción, desde los aspectos cualitativos (análisis de las 
políticas contables) y cuantitativo (variaciones de los rubros del estado de situación 
financiera). Asimismo, este estudio, llevará a cabo una comparación entre el marco 
                                               
 
4
 FASECOLDA es la Federación de Aseguradores Colombianos, encargada de representar al 
gremio asegurador ante las entidades de vigilancia y control. 
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regulatorio nacional y el promulgado por el IASB. De tal manera, que se obtenga una 
aproximación al deber ser y a la realidad económica de las compañías. 
En concordancia con los antecedentes mencionados, Colombia ha iniciado el proceso de 
adopción de NIIF y las compañías aseguradoras fueron unas de las primeras en entrar 
en las fases de transición y adopción. Es relevante tanto para el ámbito contable 
colombiano como para el gremio asegurador, el estudio de las consecuencias de este 
cambio normativo en uno de los sectores más importantes de la economía colombiana5.  
Este trabajo tiene como objetivo general, analizar las implicaciones e impactos del 
proceso de adopción de Normas Internacionales de Información Financiera sobre los 
estados financieros de las empresas del sector seguros en Colombia; entendiéndose, 
que el término “implicaciones” se asociará a características cualitativas de la información 
(revisando lo relacionado con los cambios normativos y las modificaciones en las 
políticas contables de las entidades), y la palabra “impactos” tendrá connotaciones 
cuantitativas (con la medición de variaciones en los rubros de los estados financieros).  
Asimismo, como objetivos específicos, se plantearon: identificar las principales 
diferencias entre las normas contables del sector asegurador, emitidas por la 
Superfinanciera y los ministerios encargados, y las Normas Internacionales de 
Información Financiera; analizar los posibles cambios en las políticas y metodologías 
contables que serán implementados en las empresas aseguradoras con la entrada en 
vigencia de la nueva normatividad, esto, con base en la información suministrada en el 
Estado de Situación Financiera de Apertura y demás datos cualitativos reportados a la 
superintendencia; e identificar los impactos cuantitativos de la aplicación de la norma 
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 De acuerdo con las cifras del PIB reportadas por el DANE para el año 2014, el sector financiero 
y asegurador tuvo una participación del 20% con una cifra de $101.678 sobre un PIB de $516.619 




1. Capítulo 1. Convergencia a NIIF: 
Contextualización Teórica y Normativa  
Desarrollar un análisis de la adopción de Normas Internacionales de Información 
Financiera, implica una aproximación a los conceptos de armonización, convergencia, 
normalización contable y modelo contable, de tal forma, que evidencie las bases teóricas 
que soportan  el estudio de implicaciones e impactos de la convergencia. Asimismo, por 
la particularidad del sector objeto de estudio, es importante definir los principales 
conceptos de la terminología aseguradora, referir un breve contexto histórico de los 
seguros en Colombia y mencionar las normas que regulan tanto el proceso de adopción 
como la actividad aseguradora. 
 
1.1 Armonización y Normalización Contable 
El proceso conceptual detrás de las Normas Internacionales de Contabilidad, implica el 
reconocimiento de las características que hacen útil la información contable y de los 
usuarios hacia los que se encuentra dirigida. En este contexto, surgen los términos 
armonización y normalización. De acuerdo con el ICONTEC (2015), la normalización “es 
la actividad que establece disposiciones para uso común y repetido, encam 
inadas al logro del grado óptimo de orden con respecto a problemas reales o potenciales, 
en un contexto dado.” En una aproximación económica, la normalización se encarga de 
establecer criterios de orden en los sistemas económicos, como lo menciona Sunder 
(2005, p. 263), “La normalización es ampliamente practicada en todos los sistemas 
económicos. Hace milenios, las piezas de oro se fundieron en piezas circulares 
normalizadas para que sirvieran como medio de cambio.”  
En ese orden de ideas, Sunder (2005) identifica la normalización contable desde la 
perspectiva de la teoría de la firma, donde las normas cumplen un papel clave en la toma 
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de decisiones económicas, funcionan como restricciones, como funciones de pago (costo 
de incumplimiento de las reglas), determinan comportamientos y limitan la competencia.  
El autor describe cuatro tipos de normas contables enunciadas por Edey y Baxter: 
1. Las normas para la revelación y explicación de las políticas contables; 2. Las 
normas para la uniformidad del formato y presentación de los estados financieros; 
3. Las normas para la revelación de hechos específicos e incertidumbres y 4. Las 
normas para la medición contable. (Sunder, 2005, citando a Edey y Baxter, 1981, 
p.267). 
Por su parte, Ernesto Sierra (2002, p. 90) señala que la normalización busca “la 
uniformidad entre los sistemas contables” y define el término citando a Guillermo Sierra. 
La normalización contable es el proceso de emisión de principios y normas 
reguladoras de la practica contable, que tiene como objetivo garantizar que la 
información proporcionada por la contabilidad sea entendida correctamente y se 
ajuste a las necesidades de sus usuarios, reuniendo las características que la 
hacen útil para la adopción de decisiones de asignación de recursos y en 
definitiva, presentando una imagen veraz de la situación económico – financiera y 
de resultados de la empresa. (Sierra, 2002, citando a Sierra, G., 2000 p. 90). 
Otro de los autores citados por Sierra expresó: 
Por otra parte, Sánchez Arroyo argumenta que la normalización trata de “crear las 
bases necesarias para que la información que figure en los estados contables que 
emiten las empresas sea homogénea, que tenga la misma estructura formal y que 
se sustente en la aplicación de principios contables comunes; todo ello con la 
finalidad de que pueda ser interpretada y analizada por terceros.” (Sierra, 2002, 
citando a Sánchez, 2000 p. 90).  
Posteriormente, Sierra (2002, p. 91) refiere que algunos autores hablan de una “teoría de 
la normalización contable como un proceso de tres etapas: planificación, regulación y 
armonización contable.” Asimismo, el autor retomando lo descrito por Sánchez, explica 
que esta teoría involucra dos variantes descritas así: 
Capítulo 1 7 
 
 Una está centrada en una concepción totalizante e integradora del proceso 
contable, definido por el poder político y algunas instancias de la administración 
pública y de carácter obligatorio, a través de un texto fundamental que contiene 
los principios y normas contables básicas. Esta tendencia se desarrolla en los 
países inscritos dentro del modelo continental europeo. La segunda, aplicada en 
los países del área anglosajona, supone una secuencia continua de elaboración 
de principios y normas adoptados siguiendo el prestigio de las instituciones que 
los elaboran (Sierra, 2002, citando a Sánchez, 2000 p. 91). 
Por otro lado, el término armonización es definido por Nobes y Parker (2010, p. 75) como 
el “proceso de incremento de la compatibilidad de las prácticas contables mediante el 
establecimiento de límites a su grado de variación”. De la misma manera, autores como 
Cañibano y Mora (2000, p. 6), señalan que el término implica, “una reconciliación de 
diferentes puntos de vista que permite tener requerimientos diferentes en países 
individuales, para no crear un conflicto lógico”. Por su parte, Echavarría y Ocampo (2004, 
p. 143) sugieren que, “la armonización surge como una necesidad de generar acuerdos 
entre diferentes países (…)”.  
Laínez (1997 citado por Sierra 2002, p. 93) explica en referencia a la armonización, que 
esta “propone un proceso de conciliación de diferentes puntos de vista respecto de las 
diferentes prácticas contables existentes.” Por su parte, Tay y Parker (1990, citado por 
Nobes y Parker 2012) señalan dos tipos de armonización; la armonización de normas (de 
jure) y la armonización de prácticas (de facto).  
Otros autores, señalan que la armonización puede realizarse bajo una adopción integral 
o una adopción parcial, como lo describe Vílchez: 
El proceso de adopción integral de una norma IASB requiere que el organismo de 
la profesión contable y el organismo gubernamental respectivo acepten la 
obligatoriedad del uso. Si el órgano de gobierno no aceptase y la adopción se 
oficialice solo por el organismo de la profesión contable, se presenta una 
adopción parcial y puede generar la coexistencia de dos normativas en un país, 
donde la norma nacional es predominante (…) (Vílchez, 2008, p. 7). 
Asimismo, Gil (2009) indica que una adopción plena conlleva tomar las NIIF completas, 
sin diferencias, y a su vez puede darse de dos formas: mediante una aprobación por 
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única vez de las IFRS vigentes y futuras que emita el IASB, o a través de la aprobación 
de las IFRS vigentes, lo cual implica la generación de una norma nacional para las 
siguientes emisiones que realice el IASB. 
De acuerdo con estos aportes de diferentes investigadores, vale la pena, abordar el 
término “convergencia”, para aclarar algunos aspectos de la armonización. Conforme a lo 
descrito por Pacter (2005), la armonización implica: el desarrollo de normas que pueden 
servir como modelo para estándares nacionales, que reduzcan pero no eliminen la 
cantidad de métodos contables aceptables para algunos tipos de transacciones, el 
establecimiento de principios generales que no incluyan un grado de detalle que pueda 
crear conflicto con las normas nacionales existentes, y la escritura de estándares que 
sean más descriptivos que prescriptivos.  
Con la modernización del IASC al IASB, se inició el proceso de convergencia 
desarrollado con el FASB, el cual según Pacter (2005), buscaba hacer que sus 
estándares de información financiera fueran tan compatibles como fuera posible y 
coordinar sus futuros proyectos de trabajo, para que la compatibilidad lograda, se 
mantuviera.      
Teniendo en cuenta estas apreciaciones teóricas, la normalización contable busca el 
orden y la uniformidad en las disposiciones contables referentes a políticas, presentación 
de estados financieros, información a revelar y mediciones contables. De acuerdo, con 
las variantes propuestas por Sánchez (2000, citado por Sierra 2002), en Colombia la 
normalización tiene una tendencia hacia el modelo continental europeo, ya que los 
principios de contabilidad generalmente aceptados y demás regulaciones contables, 
proceden de normas emitidas por entidades estatales y se consideran de carácter 
obligatorio; contrario al modelo anglosajón, que sigue los principios y normas emitidos 
por un organismo privado y que se encuentran en constante construcción. 
A su vez, la armonización contable conlleva acuerdos y conciliaciones de las diferentes 
normalizaciones contables de cada país, con el fin de establecer unas perspectivas 
similares en los sistemas económicos mundiales, que faciliten las transacciones en los 
mercados globalizados. Como lo mencionaron Tay y Parker (1990, citado por Nobes y 
Parker 2012), este proceso debe abordar tanto las normas como las prácticas contables.  
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Es decir, las Normas Internacionales de Información Financiera surgen como resultado 
de procesos de normalización contable internacional. Sin embargo, aunque los países 
adopten estas regulaciones en su totalidad, cada uno de ellos tiene sus particularidades 
en cuestiones económicas, políticas, sociales y hasta culturales, que dan lugar a 
diferencias en los aspectos contables. Por esto, se habla de una armonización contable 
que permita la conciliación de estas disparidades. De ahí, la importancia de estudiar los 
procesos de armonización a los estándares NIIF y los cambios que implicarán para el 
modelo contable colombiano que venía funcionando. 
A pesar de que en Colombia, a través de la Ley 1314 de 2009, se habla de un proceso 
de convergencia, es importante aclarar que, el uso de este vocablo en la norma, no 
necesariamente deriva en el desarrollo de todo lo que el término implica, ya que como lo 
explicó Pacter en su artículo, la convergencia se realizó entre los dos organismos 
reguladores (IASB y FASB), mientras que en el país, no existió este proceso entre el 
IASB y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, como organismo que ha liderado el 
proceso de implementación de las NIIF en Colombia. 
 
1.2 Modelos Contables 
1.2.1 Principales conceptos y definiciones 
La palabra modelo posee varias definiciones, pero para efectos de esta investigación se 
usará la interpretación que más se ajusta con el tema. De acuerdo con la RAE (2015), el 
modelo es un “esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de 
una realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se elabora para 
facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento.” Con base a esta definición, 
se puede inferir que la creación de modelos responde a la necesidad de estudiar 
situaciones complejas de una forma más sencilla, lo cual permite analizar y comprender 
las circunstancias que se derivan de ellas.  
En el ámbito contable, varios investigadores de la disciplina han realizado estudios sobre 
el vínculo de este concepto con la contabilidad; proponiendo descripciones del término 
modelos contables, como las que se mencionan a continuación:  
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El profesor Gómez (2007, p. 95), define el término modelo, como “una combinación 
particular de criterios que configuran un patrón de reconocimiento, medición y revelación 
de la información contable financiera”. Lo que a su vez da origen a la definición de 
modelo contable financiero, el cual es descrito por el mismo autor como: “una 
configuración pragmática de criterios que “prescriben” los parámetros del proceso 
contable, para representar la “realidad” económica y financiera de un ente”. 
Por su parte, Cúrvelo refiere:  
Los modelos desempeñan un papel de vital importancia en las áreas contables y 
financieras, gracias a que su implementación posibilita predecir la situación 
financiera de una empresa; y, de esta forma, adoptar estrategias que permitan 
mantener unas finanzas sanas y protegidas ante posibles riesgos de quiebras, lo 
que ha llevado a que el desarrollo de los modelos contables sea significativo y 
variado. (Cúrvelo, 2010, p.399). 
De igual forma, Fowler (1993, p. 409) se basa en la definición del diccionario de la lengua 
española, para concluir que el término modelos contables se refiere a modelos 
“diseñados con el propósito de comprender y estudiar la situación y evolución patrimonial 
de los entes”, dado que, según él, la realidad compleja en el ámbito contable, es la 
evolución patrimonial.      
Por último, Álvarez refiere el modelo contable como: 
Una representación elaborada por la disciplina contable con vistas a satisfacer a 
alguno de los siguientes propósitos o todos ellos, en caso de ser posible: 
a) Describir cual es la situación patrimonial de un ente a un momento 
determinado del tiempo; 
b) Explicar cuál ha sido la evolución del patrimonio de un ente en el pasado con 
una adecuada identificación de causales; y 
c) Predecir cuál o cuáles serán los posibles comportamientos del referido 
patrimonio en el futuro. (Álvarez, 2010, p. 30). 
A raíz de estas definiciones, se puede brindar un concepto que agrupe las posturas 
acerca de modelo contable, como un esquema de pautas que permiten el 
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reconocimiento, medición y revelación de la información financiera, facilitando la 
comprensión de procesos contables y situaciones económicas y patrimoniales 
relacionadas con la organización, con el fin de elaborar estrategias que permitan mitigar 
los riesgos derivados de su operación financiera y que posibiliten la predicción de 
posibles comportamientos financieros. 
Para comprender las consideraciones teóricas de estos autores, cada uno de ellos ha 
expuesto diferentes componentes que se encuentran relacionadas con los modelos 
contables. Estos enfoques serán descritos a continuación, junto con los planteamientos 
de otros investigadores y se buscará mantener el mismo orden con el que se 
mencionaron sus propuestas anteriormente. 
1.2.2 Componentes de los modelos contables 
Asimilar el enfoque teórico del profesor Gómez, implica abordar una parte de la 
evaluación presentada en su artículo. En dicho documento, se analizan las relaciones 
existentes entre sistemas contables, modelos contables y sistemas de información 
contables empresariales que serán mencionados en este escrito.    
Gómez (2007, p. 89), explica que un “sistema contable es el conjunto de variables (o 
subsistemas) que estructuran e instrumentan el desarrollo e implementación de un 
modelo de contabilidad”. El autor clasifica las variables en subsistemas externos e 
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Figura 1-1:  Variables del Sistema Contable 
Fuente: Construcción propia a partir de Gómez (2007, pp. 89 – 94) 
 
Otra de las posturas que hace mención a estos subsistemas, es la de Jarne (1997 citado 
por Herrera 2012) en su libro “Clasificación y Evolución Internacional de los Sistemas 
Contables” propone: Subsistemas de regulación, subsistema de principios contables, 
subsistema de formación, subsistema de prácticas contables de valoración y subsistema 
de prácticas contables de información. A través de estos subsistemas, el autor plantea 
una metodología de estudio de los sistemas contables a nivel mundial. 
De esta manera, el modelo contable busca facilitar la comprensión de la relación de la 
contabilidad con estos subsistemas; posteriormente, Gómez (2007, p. 95) aclara, que es 
necesario diferenciar el proceso contable de los criterios que regulan el modelo, puesto 
que dicho término se define como “el conjunto ordenado de etapas que permiten la 
captación, identificación, registro, sistematización, síntesis informativa y provisión de 
información contable”. Mientras que el modelo contable proporciona los criterios para el 
desarrollo de este proceso, esto de acuerdo con lo enunciado por el mismo autor: 
El proceso contable, por tanto, es el mismo siempre, pero los criterios para 
desarrollarlo son diversos y “dependen” de la estructura contextual, del entorno 
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restricciones del sistema contable, y de las condiciones estructurales de la 
contabilidad. Por ello, las normas contables (por ejemplo, las de contabilidad 
financiera) prescriben los criterios específicos de reconocimiento (pautas de 
registro, clasificación y categorías como noción de activo, p. ej.,), medición 
(criterios de medida y valor, con o sin ajustes por inflación, valores de entrada o 
valores de salida) y revelación (especificidades de política contable, criterios de 
amortización, depreciación y extinción, tasación de diferencias por opciones de 
criterios alternativos, entre otros). (Gómez, 2007, p. 95). 
Continuando con los aportes de Cúrvelo (2010, p. 407), el autor considera que “los 
modelos contables deben ser observantes de la inclusión de variables sociales”, y 
presenta una serie de elementos informativos como: información axioarteológica6, 
información de derecho privado, información de lo colectivo e información con fines de 
acción existencial, todo lo anterior con el fin de complementar los modelos contables y 
financieros y hacerlos más competitivos a nivel global. Respecto del ciclo contable, 
Cúrvelo (2010, p. 400), expone que es una forma de concebir el modelo contable y define 
la palabra ciclo como “una serie de procesos cuantificables que parten de la recolección, 
clasificación y transformación de los datos hasta la emisión y revelación de la información 
financiera.”  
Fowler por su parte, menciona que las variables más relevantes para analizar los 
modelos contables son: 
a) El concepto de capital (patrimonio) que debería mantenerse a los efectos de 
determinar las ganancias o pérdidas de cada período, cuestión respecto de la 
cual podrían considerarse: 
1) Un capital físico, definitorio de determinada capacidad productiva; o 
2) Un capital financiero, medido sobre la base de la valuación de aportes y 
las eventuales reducciones de capital; 
b) Los criterios de medición a emplear, punto respecto al cual existen las 
siguientes alternativas principales: 
                                               
 
6
 Esta información está relacionada con los bienes que hacen parte del proceso productivo, tanto 
capital físico como capital humano, tomando como herramienta la comparación como variable de 
competitividad. 
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1) Reconocer sólo los resultados realizados y, en consecuencia, utilizar 
principalmente importes históricos; 
2) Reconocer tanto los resultados realizados como los realizables sin 
esfuerzo y, por lo tanto, emplear VNRs7 para los bienes de fácil 
comercialización e importes históricos para los otros rubros patrimoniales;  
3) Utilizar VCs8 como base principal de valuación; 
c) La unidad de medida a emplear para efectuar las mediciones contables, 
existen dos enfoques extremos: 
1) Desentenderse del problema de la inflación y mantener, comparar y 
acumular las mediciones originales como si estuvieran expresadas en una 
unidad de medida homogénea (adopción de la ilusión monetaria); 
2) Practicar el ajuste integral por inflación para homogeneizar todas las 
mediciones contables. (Fowler, 1996, p. 280). 
Otras apreciaciones de Fowler sobre el análisis de los modelos contables, referidas por 
Mejía (2010 citando a Fowler 2007) explican las implicaciones a tener en cuenta tanto en 
el mantenimiento del capital financiero como en el del capital físico, las cuales serán 
mencionadas a continuación:  
El criterio de mantenimiento de capital financiero tiene las siguientes implicaciones: 
1. El patrimonio solo se considera integrado por el capital y los resultados 
acumulados, sin que esto impida que en los estados contables se 
practiquen las desagregaciones que se consideren necesarias. 
2. Todas las ganancias y pérdidas de tenencia integran los resultados de los 
periodos en que se producen. (Mejía, 2010, citando a Fowler, 2007, 
p.125). 
En el caso del mantenimiento del capital físico Mejía continúa citando a Fowler: 
                                               
 
7
 Valor Neto de Realización: o valor neto realizable, es definido por el IASB (2002, A1427) “El 
precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación, menos los costos 
estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta.”  
8
 Valores Corrientes 
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En doctrina, se ha hablado del concepto físico de capital, según el cual ha de 
conservarse un capital físico definitorio de cierta capacidad productiva, por 
ejemplo, en número de unidades por ser manufacturadas cada día y para cuya 
determinación deben considerarse las medidas contables asignables a: 
1. Los activos aportados originalmente 
2. Los activos que, respondiendo a la tecnología más avanzada, permitan 
producir el mismo volumen de bienes y servicios que el aporte original, o 
3. Los activos que, respondiendo a la tecnología más avanzada, permitan 
producir el mismo valor de idénticos bienes y servicios. (Mejía 2010, 
citando a Fowler, 2007 pp. 127-128). 
 
Una perspectiva similar a la de Fowler, es expuesta por Milburn y Skinner (2001) quienes 
indican cuatro atributos del capital a ser mantenido, que definen un sistema de medición 
del ingreso: 
1) La elección de las bases de valuación (costo histórico, costo corriente, valor 
presente o flujos futuros de efectivo (valor en uso), valor corriente de salida o 
modelos que usan diferentes valores en diferentes circunstancias (tal como el 
valor de la firma)). 
2) Una elección del modelo de mantenimiento de capital (capital financiero 
basado en unidades monetarias; capital financiero expresado en el constante 
poder de adquisición; capital físico o operativo; o quizás la capacidad para 
generar ganancias) 
3) Una elección del foco de interés (entidad o propietario) 
4) Una decisión de si se deben incluir las ganancias o pérdidas no realizadas 
sobre las posiciones de activos y pasivos en el ingreso. (Milburn y Skinner, 
2001, p. 564). 
De esta forma, Milburn y Skinner (2001) describen tres tipos de modelos de 
mantenimiento de capital:  
Mantenimiento de capital financiero – base de dinero: El capital a ser 
mantenido puede ser concebido como un simple valor monetario de recursos 
netos, con el valor determinado en concordancia con la base usada para valuar 
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los activos y pasivos de la empresa (costo histórico, costo corriente, valor neto de 
realización, valor de la firma, etc.). Los ingresos, entonces, son el incremento del 
valor monetario de recursos netos sobre el periodo después de tener cualquier 
aumento recibido por medio de contribuciones de capital o cualquier disminución 
causada por dividendos, retiros de capital u otras distribuciones en el período. (...)  
 (…) Mantenimiento de capital financiero – base de poder adquisitivo: Un 
segundo concepto de capital conserva la idea básica del capital como una 
medición monetaria de recursos netos, pero que define el capital para ser 
mantenido en términos de su poder adquisitivo. Los ingresos para un periodo son 
simples ganancias de poder adquisitivo de recursos netos sobre el periodo (ahora 
excluyendo los efectos de las contribuciones de capital o retiros durante el 
periodo). Los cambios en el poder adquisitivo son medidos en referencia a un 
índice general de precios. (...) 
(…) Mantenimiento de la capacidad productiva del capital físico: Un tercer 
concepto de mantenimiento de capital visualiza el capital no como una cantidad 
de dinero equivalente, sino como un conjunto de capacidad productiva. (…) 
(Milburn, J. y Skinner, R., 2001, pp. 537-538) 
Adicionalmente, Milburn y Skinner (2001) mencionan otro tipo de mantenimiento de 
capital que no es considerado seriamente por la literatura contable, y es la definición del 
capital en términos del poder de ganancia. 
Por otra parte, el capital físico establecido de acuerdo a la capacidad productiva, puede 
ser medido según Belkaoui así: 
 La capacidad productiva se debería definir como los activos físicos que 
posee la empresa, de tal forma que el beneficio sería la cantidad que se 
puede distribuir después de hacer suficiente provisión para reemplazar los 
activos físicos mantenidos por la empresa al ser consumidos o agotados.  
 La capacidad productiva se debería definir como la capacidad de producir 
el mismo volumen de bienes y servicios al año siguiente, tal y como los 
podría producir en el año actual; y  
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 La capacidad productiva se debería definir como la capacidad de producir 
el mismo valor de bienes y servicios al año siguiente, tal y como los podría 
producir en el año actual. (Mejía, 2010, citando a Belkaoui, 1993, 
p.128). 
Continuando con el aporte de Álvarez (2010), el autor indica que la construcción del 
modelo contable implica además de las variables de criterios de medición, unidad de 
medida y criterio del capital a mantener, sugiere la inclusión de otras como: 
 Criterios en relación al contenido y forma de los informes contables  
Álvarez (2010) señala dos formas de exponer el contenido de los informes contables; la 
primera es de un modo sintético, que implica que se revelan las características generales 
de los informes sin entrar en descripciones detalladas; la segunda es el criterio de 
exposición analítico, el cual revela información detallada. La generación de estos tipos de 
informe depende de los usuarios que tendrá la misma. 
 Criterios de reconocimiento 
El autor considera que los criterios de reconocimiento involucran los siguientes 
procedimientos: identificación del hecho contable, captación, descripción, clasificación e 
imputación. (Álvarez, 2010) 
1.2.3 Modelos contables y contabilidad financiera 
De acuerdo con la propuesta de Cañibano (2001, p.46), la contabilidad financiera es 
concebida como una de las subdivisiones de la contabilidad, que comprende la relación 
entre la contabilidad de la empresa y sus agentes externos. Su objeto, es “la preparación 
de los estados contables que informan sobre la renta y la riqueza de la empresa”.  Para 
el desarrollo de esos estados, el autor hace alusión a los principios contables que buscan 
eliminar la subjetividad a través de una correcta aplicación.   
Siguiendo el enfoque expuesto por Cañibano, la contabilidad financiera como subdivisión 
de la disciplina contable, se encuentra vinculada con el subsistema de prácticas 
contables presentado en el modelo de Gómez, el cual se encarga del tratamiento de la 
información contable. De igual forma, se encuentra relacionado con el concepto de 
normalización contable. Lo que lleva a manifestar, la conexión entre los conceptos 
teóricos base de esta investigación y la contabilidad financiera.  Conforme a esto, se 
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abordarán algunos aspectos teóricos del modelo contable colombiano como 
contextualización previa a la investigación.  
El modelo colombiano presentado en PCGA, es identificado por Ocampo y Echavarría 
(2004) como un modelo que se reduce a “un enfoque patrimonialista y regulacionista, con 
una alta tendencia fiscalista”. Es decir, la perspectiva del modelo se encuentra regulada 
por la normatividad presentada en la Constitución Política de Colombia, los decretos 
2649/2650 de 1993 y la circular 100 de 1995 (en el caso de las entidades del sector 
financiero). Vale la pena resaltar, que el modelo proporcionado en esta normativa no es 
fiscalista, sino que, las prácticas desarrolladas a través de las regulaciones tributarias, 
son las que tienen esta tendencia, inclusive, el art. 136 del Decreto 2649 de 1993 señala: 
“Para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las presentes 
disposiciones y las de carácter tributario prevalecerán estas últimas.” Es decir, el modelo 
planteado es diferente a las prácticas dispuestas fiscalmente. 
Otros autores indican las características del entorno del modelo contable colombiano, 
así: 
 Prudencia en la medición de hechos económicos (Conservadurismo) 
 Información confidencial y no orientada al mercado de valores 
 Control de Estado de las organizaciones (Nivel: Privado: Revisoría Fiscal; 
Nivel Oficial: Superintendencias) 
 Uniformidad en la aplicación de las reglas contables. (Álvarez, Londoño, 
Muñoz y Sepúlveda, 2005, citando a Vásquez, 2000 p. 8). 
Asimismo, las NIIF responden a necesidades de la Contabilidad Financiera, donde se 
busca la utilidad de la información para la toma de decisiones de agentes externos a la 
empresa. Teniendo en cuenta lo resaltado por Fowler, efectivamente, las NIIF no dejan 
de lado la importancia del estudio de la situación patrimonial de los entes económicos; al 
contrario, la definición de capital y los conceptos de mantenimiento de capital financiero y 
capital físico están incluidos dentro del marco conceptual, donde se explica la 
importancia de adoptar una concepción de mantenimiento de capital que se encuentre 
acorde con las necesidades de los usuarios de la información. 
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1.3 Terminología del Sector Asegurador 
De acuerdo con la NIIF 4 - Contratos de Seguros,  
Un contrato de seguro es un contrato en el que una de las partes (la aseguradora) 
acepta un riesgo de seguro significativo de la otra parte (el tenedor de la póliza), 
acordando compensar al tenedor si ocurre un evento futuro incierto (el evento 
asegurado) que afecta de forma adversa al tenedor del seguro (Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad, 2012). 
A partir de la definición anterior, se puede inferir los elementos fundamentales del 
contrato de seguro: 
 Asegurador 
 Beneficiario de la Póliza 
 Evento Asegurado 
 Prima (Contraprestación del asegurador) 
 Obligación Condicional del Asegurador (Deber del asegurador de pagar la 
indemnización al beneficiario de la póliza, en caso que ocurra el siniestro 
asegurado). 
Por lo tanto, la contabilidad de seguros debe tener en cuenta cada uno de estos 
elementos y su tratamiento, tanto en su medición como en su reconocimiento. Para 
abordar más adelante el tema, se definirán algunos términos propios del sector, de 
acuerdo a las definiciones proporcionadas por FASECOLDA y por Cuevas: 
Prima: “Es el precio pactado por el seguro contratado. Es la remuneración que 
recibe la aseguradora por hacerle frente a los riesgos que está amparando en la 
póliza”. (Fasecolda, 2015) 
Reservas: Es la cantidad determinada por la aseguradora, que considera 
necesaria para hacerle frente a las indemnizaciones que se le presentaran en un 
periodo determinado de tiempo. En otras palabras, la cantidad que tiene la 
compañía estimada para el pago de los siniestros y que calcula mediante las 
matemáticas y el cálculo actuarial. (Fasecolda, 2015) 
Dentro de los principales tipos de reservas se encuentran: 
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 Reserva de Primas: Según Cuevas (2011, p. 495), “corresponde a la porción de la 
prima que a la fecha de cálculo no ha sido ganada por el asegurador. La más 
difundida es la Reserva de Prima No Devengada o UPR”. 
 Reserva de Siniestros: Cuevas (2011, p. 497) la define como “pasivo constituido 
para reflejar el costo estimado de siniestros que han ocurrido y no han sido 
pagados.” En este tipo están incluidas la reserva de siniestros avisados y la 
reserva de siniestros no avisados o conocida también como IBNR. 
 Reservas de Gastos: De acuerdo con la autora, son provisiones implementadas 
en algunos países que establecen que las reservas no solamente deben pagar las 
indemnizaciones, sino que también deben contribuir a los gastos propios de la 
operación (Cuevas, 2011). 
 Reserva Matemática: Tomando la definición de Cuevas (2011, p. 498), 
“representan el pasivo que la entidad tiene para con sus asegurados.” Esta 
reserva aplica para los seguros de los ramos de personas. 
 Reservas de Estabilización: Esta provisión se constituye para riesgos que son de 
baja frecuencia, pero de alta intensidad, por lo que busca dotar de recursos al 
asegurador para imprevistos graves que puedan producirse en coberturas 
adquiridas (Cuevas, 2011). 
Siniestro: Es la realización del riesgo que se está amparando mediante el contrato de 
seguro (Fasecolda, 2015) 
Coaseguro: De acuerdo con Ossa (1988), el coaseguro es “la distribución horizontal o 
primaria de los riesgos. Mediante este sistema un conjunto de compañías, entre las 
cuales no median relaciones recíprocas de aseguramiento, asumen responsabilidades 
individuales con respecto a un mismo riesgo.”  Es decir, es un mecanismo de distribución 
de un riesgo entre varias aseguradoras.  
 
Reaseguro: Según la UNESPA (Asociación Empresarial del Seguro) (2007) el reaseguro 
puede ser definido en términos sencillos como “el seguro del seguro”. Se trata de un 
contrato que suscribe la compañía de seguros, con una compañía reaseguradora para 
que asuma parte o la totalidad de un posible siniestro. 
Luego de una breve introducción al sector asegurador, se abordará el tema contable para 
las compañías de seguros. Para el caso colombiano, esta contabilidad se encuentra 
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regulada de forma especial por la Superintendencia Financiera, anteriormente bajo la 
Circular 100 de 1995 donde se establecía el régimen contable para las entidades de este 
sector.  
De acuerdo con la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (s.f), algunos 
aspectos clave en la contabilidad de las compañías de seguros, son la contabilización de 
primas, los ingresos de inversiones (instrumentos financieros), contabilidad de siniestros, 
comisiones de agentes y corredores, las primas no devengadas y las provisiones. 
Por su parte, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, ha emitido la NIIF 4 
de contratos de seguros, la cual aborda algunos de los aspectos mencionados 
anteriormente para las compañías aseguradoras. Sin embargo, esta norma se encuentra 
en su primera fase y aun no aborda la totalidad de temas del sector, por esto, es 
necesario revisar las demás NIIF que se encuentran relacionadas. 
Respecto a la situación normativa de las entidades aseguradoras en Colombia, y dado 
que, el sector financiero es uno de los más regulados en el país, más adelante se darán 
a conocer los decretos más relevantes relacionados con la información financiera de las 
compañías aseguradoras. 
1.4 Normatividad asociada a la investigación 
Debido al carácter normativo de la disciplina contable, a continuación, se mencionarán 
los acercamientos legales relacionados con la adopción de las Normas Internacionales 
de Información Financiera, y se indicaran algunos antecedentes de la normatividad y el 
marco regulatorio que actualmente rige la contabilidad de seguros en Colombia. 
1.4.1 Marco regulatorio de adopción de normas internacionales 
de información financiera en Colombia  
Como primera fuente, debe referirse la Ley 1314 de 2009, donde se establece el 
procedimiento para la convergencia a los estándares más recientes y de mayor 
aceptación, como se indica: 
ARTICULO 8°. Criterios a los cuales debe sujetarse el Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública 
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.. 3. En busca de la convergencia prevista en el artículo 1 de esta ley, tomará 
como referencia para la elaboración de sus propuestas, los estándares más 
recientes y de mayor aceptación que hayan sido expedidos o estén próximos a 
ser expedidos por los organismos internacionales reconocidos a nivel mundial 
como emisores de estándares internacionales en el tema correspondiente, sus 
elementos y los fundamentos de sus conclusiones. Si, luego de haber efectuado 
el análisis respectivo, concluye que, en el marco de los principios y objetivos de la 
presente Ley, los referidos estándares internacionales, sus elementos o 
fundamentos, no resultarían eficaces o apropiados para los entes en Colombia, 
comunicará las razones técnicas de su apreciación a los Ministerios de Hacienda 
y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, para que éstos decidan 
sobre su conveniencia e implicaciones de acuerdo con el interés público y el bien 
común.  (Congreso de Colombia, 2009) 
Posteriormente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reglamentó dicha ley 
mediante el Decreto 2784 de 2012, donde estableció las entidades que conforman el 
grupo 1, los lineamientos para el proceso de adopción y el marco normativo para las 
empresas del grupo 1 (anexo del decreto 2784 de 2012). A continuación se presentan los 
criterios del cronograma de adopción: 
ARTÍCULO 3°. Cronograma de aplicación del marco técnico normativo para 
los preparadores de información financiera del Grupo 1. Los primeros estados 
financieros a los que los preparadores de información financiera que califiquen 
dentro del Grupo 1, aplicarán el nuevo marco técnico normativo, son aquellos que 
se preparen con corte al 31 de diciembre del 2015. (…) Para efectos de la 
aplicación del marco técnico normativo de información financiera, los 
preparadores del Grupo 1 deberán observar las siguientes condiciones:  
Periodo de preparación obligatoria: Se refiere al tiempo durante el cual las 
entidades deberán realizar actividades relacionadas con el proyecto de 
convergencia y en el que los supervisores podrán solicitar información a los 
supervisados sobre el desarrollo del proceso. Tratándose de preparación 
obligatoria, la información solicitada debe ser suministrada con todos los efectos 
legales que esto implica, de acuerdo con las facultades de los órganos de 
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inspección, control y vigilancia. El periodo de preparación obligatoria comprende 
desde el 1° de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013. Dentro de los dos 
primeros meses de este período, las entidades deberán presentar a los 
supervisores un plan de implementación de las nuevas normas, de acuerdo con el 
modelo, que para estos efectos acuerden los supervisores. (…)  
Fecha de transición: Es el inicio del ejercicio anterior a la aplicación por primera 
vez del nuevo marco técnico normativo de información financiera, momento a 
partir del cual deberá iniciarse la construcción del primer año de información 
financiera de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo que servirá como 
base para la presentación de estados financieros comparativos. (…) esta fecha 
será el 1° de enero de 2014.  
Estado de situación financiera de apertura: Es el estado en el que por primera 
vez se medirán de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo los activos, 
pasivos y patrimonio de las entidades que apliquen este Decreto. Su fecha de 
corte es la fecha de transición. ·EI estado de situación financiera de apertura no 
será puesto en conocimiento del público ni tendrá efectos legales en dicho 
momento. 
Periodo de transición: Es el año anterior a la aplicación del nuevo marco técnico 
normativo durante el cual deberá llevarse la contabilidad para todos los efectos 
legales de acuerdo con la normatividad vigente al momento de la expedición del 
presente decreto y simultáneamente obtener información de acuerdo con el nuevo 
marco técnico normativo de información financiera, con el fin de permitir la 
construcción de información financiera que pueda ser utilizada para fines 
comparativos en los estados financieros en los que se aplique por primera vez el 
nuevo marco técnico normativo. (…) este período iniciará el 1° de enero de 2014 y 
terminará el 31 de diciembre de 2014. Esta información financiera no será puesta 
en conocimiento del público ni tendrá efectos legales en dicho momento.  
Últimos estados financieros conforme a los decretos 2649 y 2650 de 1993 y 
normatividad vigente: Se refiere a los estados financieros preparados con corte 
al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de aplicación. Para 
todos los efectos legales, esta preparación se hará de acuerdo con los Decretos 
2649 y 2650 de 1993 y las normas que los modifiquen o adicionen y la demás 
normatividad contable vigente sobre la materia para ese entonces. (…) esta fecha 
será el 31 de diciembre de 2014. (…) 
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(…) Primer periodo de aplicación: Es aquel durante el cual por primera vez, la 
contabilidad se llevará, para todos los efectos, de acuerdo con el nuevo marco 
técnico normativo. En el caso de la aplicación del nuevo marco técnico normativo, 
este periodo está comprendido entre el 1° de enero de 2015 y el 31 de diciembre 
de 2015. (…) (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, 2012).  
Adicional a este decreto, los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo; y de Hacienda 
y Crédito Público, modificaron el marco normativo adoptado inicialmente, con los 
Decretos 3023 y 3024 de 2013, acogiendo las enmiendas establecidas por el IASB y 
aprobadas por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública.  
Bajo las facultades otorgadas a la Superintendencia Financiera, este organismo expidió 
la Circular 038 de 2013 y Circulares 021 y 033 de 2014, las cuales establecen los 
lineamientos para la revelación de información financiera de las empresas del grupo 1, 
pertenecientes al sector financiero. 
Finalmente, el Decreto 2267 de 2014 fijó las excepciones en la preparación de los 
estados financieros individuales y separados para las entidades bancarias y 
aseguradoras, en las que se menciona la no aplicación de lo previsto para el tratamiento 
de cartera en la NIC 39 y la NIIF 9, así como en las reservas técnicas catastróficas, 
reservas de desviación de siniestralidad e insuficiencia de activos de la NIIF 4.  
1.4.2 Marco regulatorio y antecedentes de la actividad 
aseguradora en Colombia  
La aparición de las entidades aseguradoras en Colombia, se encuentra ligada a la 
presencia del Gobierno Nacional desde su inicio. De acuerdo a datos proporcionados por 
Junguito y Rodríguez (2010), la Compañía Colombiana de Seguros (actualmente Allianz) 
fue la primera empresa aseguradora, constituida en 1874 en reunión presidida por el 
presidente de la época Santiago Pérez.  
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Posteriormente, los autores señalan que a través de la Misión Kemmerer se creó la 
Superintendencia Bancaria9. y en 1924 se le asignó la inspección de las compañías de 
seguros. Asimismo, con la Ley 105 de 1927 se estableció la obligación a las compañías 
extranjeras de solicitar autorización para su operación, de enviar información periódica a 
la Superbancaria y de seguir un régimen de inversiones. De acuerdo con Isaza (2011) 
dicha norma tuvo modificaciones como: el Decreto 1403 de 1940 referente a los capitales 
mínimos de constitución y funcionamiento, el Decreto 1961 de 1960 que modificó el 
régimen de inversiones y el Decreto Ley 410 de 1971 que da lugar al Código de 
Comercio y define temas inherentes a las condiciones del Contrato de Seguro.  
Luego, con la apertura comercial de los años 90, se fijó la Ley 45 de 1990 que según 
Junguito y Rodríguez (2010), instauró cambios como: la entrada de participación de 
capital extranjero en compañías de seguros que operan en Colombia, la eliminación de la 
uniformidad y la aprobación por parte de la Superintendencia Bancaria frente a las 
pólizas y las tarifas en todos los ramos de seguros, se estableció la obligación de 
disponer de las pólizas cuando el supervisor las requiera, se otorgó libertad para la 
cesión a reaseguradores en el exterior y autonomía para el  establecimiento y 
negociación de comisiones. 
Asimismo, los autores mencionan que las compañías debían guardar correlación entre 
las notas técnicas10  y las pólizas, se estableció un nuevo margen de solvencia11 y 
capitales mínimos, así como facilidades para realizar fusiones o escisiones, siempre y 
cuando se cumpliera con el nivel de solvencia requerido por la norma. También se  
normalizó el régimen de reservas técnicas a través del Decreto 839 de 1991 y las 
inversiones permitidas para las compañías de seguros. De igual forma, se fijaron las 
condiciones para el cálculo de la reserva de riesgos en curso, la reserva matemática, la 
                                               
 
9
 A través del decreto 4327 de 2005 se fusionaron la Superintendencia Bancaria de Colombia y la 
Superintendencia de Valores para conformar la Superintendencia Financiera de Colombia.  
10 Según la Superintendencia Financiera de Colombia en el EOSF (2015, P7) “La nota técnica es 
el documento que describe y sustenta las metodologías utilizadas para el cálculo de las primas y/o 
reservas de las entidades aseguradoras.”  
11
 De acuerdo con Melgarejo (2004, P13) el margen de solvencia “se refiere a los fondos mínimos 
que permiten a la entidad dar estabilidad a su actividad aseguradora en un símil de lo que desde 
el punto de vista contable se denominaría principio de empresa en funcionamiento.” 
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reserva de siniestro pendientes, la reserva de desviación de siniestralidad, y los 
depósitos retenidos a reaseguradores del exterior.  
Otros cambios introducidos por la Ley 45 de 1990 fueron: la obligación de designar 
revisor fiscal, la expedición del EOSF, las compatibilidades e inhabilidades para los 
administradores de entidades aseguradoras y específicamente la facultad de terminación 
automática del contrato por parte de las aseguradoras, cuando exista mora en el pago de 
la prima, por parte del asegurado.  
Hacia la misma época, con la implementación de la Constitución Política de Colombia de 
1991, la actividad aseguradora contó con la denominación de actividad de interés público 
y se restringió al ejercicio previa autorización del Estado, tal como lo describe la 
Superfinanciera (2013) citando a la Corte Constitucional: 
 
La actividad financiera, bursátil y aseguradora es, pues, una actividad esencial 
para el desarrollo económico; constituye principal mecanismo de administración 
del ahorro del público y de financiación de la inversión pública y privada y  está 
fundada en un pacto intangible de confianza. Se trata de la confianza por parte de 
los usuarios en que las obligaciones derivadas de la respectiva obligación serán 
rutinariamente satisfechas. Y esa confianza está a su vez cimentada en una 
regulación adecuada y en la convicción pública de que las entidades que hacen 
parte del sistema están vigiladas técnica y profesionalmente. Esa confianza ha de 
ser permanente, continua, y totalmente extendida para que el sistema funcione. 
La historia económica global reciente demuestra que este no es un planteamiento 
meramente teórico: en el momento en que se rompe la confianza, el sistema 
financiero se paraliza, y con él la economía que de él depende. Las personas 
empiezan a desconfiar del sistema, y de su capacidad de cumplir la promesa 
contenida en cada una de las millones de transacciones diarias que dentro de él 
se realizan. El mantenimiento de esa confianza pública es el objetivo principal de 
la intervención del estado en este tipo de actividades. En eso, principalmente, 
consiste el carácter de “interés público” que la Constitución le imprime a este tipo 
de actividades, y de ahí el particular diseño institucional con el cual el 
constituyente dotó al Estado para permitirle la intervención en este tipo de 
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actividades económicas (…)  (Superintendencia Financiera de Colombia, 2013, 
citando a Corte Constitucional Sentencia C-640, 2010 p. 2). 
Por su parte, la contabilidad aseguradora fue regulada a partir de la expedición de la CE 
100 de 1995 (Circular Básica Contable y Financiera), que estableció las directrices 
contables y de provisión de las entidades del sector financiero y la cual tuvo vigencia 
hasta la entrada del Decreto 2784 de 2012. 
Actualmente, las especificaciones para la autorización de funcionamiento de las 
compañías, exigen unos montos mínimos en el capital y el patrimonio técnico, los cuales 
son establecidos por el art. 16 de la Ley 795 de 2003, así como el capital mínimo 
requerido  para la operación en cada uno de los ramos. Aspectos como las reservas 
técnicas obligatorias, el régimen de inversiones de las reservas y el régimen de 
solvencia, son regulados por el EOSF y los Decretos 2973 de 2013, 2953 de 2010 y 2555 
de 2010.  
Respecto del panorama del sector, como se menciono anteriormente, la cultura 
aseguradora no se encuentra arraigada en el país. Sin embargo, de acuerdo con el 
Universal (2014), la penetración del sector asegurador en el PIB pasó del 2.4% al 2.7%, 
de 2012 a 2013, este incremento se debe en parte al alza en la capacidad adquisitiva de 
la población, además el ramo que más beneficiado se vio con este crecimiento es el de 
seguros de vida.  
Igualmente, este aumento implica un atractivo para el mercado extranjero, según 
Carrizosa, Goebel y Recinos (2015) en su documento de perspectivas del sector 
asegurador, mencionan que la participación de las compañías extranjeras en el mercado 
aumento del 33% al 42% entre los meses de septiembre de 2013 y de 2014, contando 
con grupos aseguradores internacionales como Allianz, Axxa, Mapfre, Liberty entre otras.     
 
1.5 Consideraciones finales acerca de la 
contextualización teórica y normativa 
Los anteriores aportes teóricos, permiten enriquecer el concepto y el análisis de los 
modelos contables. La normatividad juega un papel importante dentro de estos, puesto 
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que es la encargada de dar los parámetros de reconocimiento, medición y revelación, 
dentro de los cuales se puede desarrollar el modelo. En cuanto a la armonización, este 
es un mecanismo de reconciliación de modelos contables. Sin embargo, se debe tener 
en cuenta que aunque la armonización no implica uniformidad en todos los aspectos, 
sino que requiere que las practicas y normas puedan ser comparables. 
En concordancia con los enfoques teóricos sobre el modelo contable colombiano, las 
compañías aseguradoras hacen parte de los establecimientos financieros regulados por 
las normas ya mencionadas y se encuentran vigilados por la Superintendencia Financiera 
de Colombia. La importancia del estudio de este sector radica en el carácter de 
“entidades de interés público”, que le ha dado la Constitución a esta actividad. 
Retomando la normalización contable, es claro que en el modelo colombiano la norma 
limita algunas políticas contables, puesto que restringe la posibilidad de tomar decisiones 
frente a los criterios de reconocimiento y medición. Por el contrario, el modelo NIIF tiende 
a guardar una mayor flexibilidad frente a la política contable, en la que se pueden tomar 
decisiones frente a los criterios de mantenimiento de capital, reconocimiento y medición y 







2. Capítulo 2. Estado del arte sobre estudios 
de Convergencia: Antecedentes de Análisis 
de Impactos en Cambios de Marco 
Normativo Contable  
A nivel local e internacional, se han realizado diversas investigaciones sobre el tema de 
implementación de Normas Internacionales de Información Financiera. Sin embargo, los 
artículos que evalúan estos impactos en el ámbito asegurador son un poco más escasos. 
No obstante, en esta sección se presentarán algunos de estos apartados, de acuerdo 
con los objetivos planteados para esta investigación. De tal forma, que exista una 
aproximación a los antecedentes alrededor del tema objeto de estudio. 
 
2.1 Comparación de marcos normativos 
Contraste entre NIIF y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 
Estados Unidos 
Como antecedentes de este tipo de comparación de marcos regulatorios, se encontró un 
análisis elaborado por Lindberg y Seifert (2010), en el que resumen las principales 
diferencias entre los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Estados 
Unidos en contraste con las NIIF y sus implicaciones en la industria aseguradora.  
Dentro de las principales diferencias mencionadas por las autoras, se encuentra el tema 
de las revelaciones, puesto que las notas a los estados financieros realizadas bajo NIIF, 
incluyen lo siguiente: 
 Juicios hechos por la administración en la aplicación de políticas contables que 
tienen efectos significativos sobre los estados financieros. 
 Supuestos claves concernientes a eventos futuros. 
 Fuentes clave de incertidumbre en la estimación. 
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Frente a este punto, las investigadoras mencionan que las revelaciones requeridas por 
NIIF contienen información de mayor profundidad, que la solicitada por los PCGA de 
Estados Unidos, especialmente en el tema de las estimaciones. La información revelada 
bajo PCGAEU se expresa en el documento de “Discusión y análisis de la administración”; 
que elaboran las empresas americanas en concordancia con la regulación emitida por la 
SEC. Lindberg y Seifert (2010) explican que conforme a la información suministrada en 
este documento, no es necesaria la inclusión de los mismos datos en las notas a los 
estados financieros.  
Algunos de los ejemplos específicos de las implicaciones en la industria aseguradora 
mencionados por Lindberg y Seifert (2010) son: 
 Sincronización del ingreso: Los ingresos bajo NIIF pueden ser reconocidos 
inmediatamente se firma el contrato de seguros, mientras que en PCGAEU se 
reconocen de acuerdo a la duración del contrato. 
 NIIF no asigna primas no ganadas o reservas catastróficas que podrían afectar la 
volatilidad de los resultados operacionales reportados. Las reservas catastróficas 
podrían prestarse para reducir las utilidades en los “buenos años” y mejorarlas en 
los “malos años” y se realizan sobre un evento del que no se tiene certeza. 
 Las reservas no pueden ser asignadas para posibles siniestros que no tengan 
contratos de seguros asociados a la fecha del reporte. 
 NIIF no cambia la forma en que se contabilizan las perdidas por reservas de 
siniestros no avisados. 
 Bajo NIIF 4 se requiere un “test de adecuación para la estimación de pasivos de 
seguros” que se basa en el cálculo de los flujos futuros de efectivo y que tiene en 
cuenta los costos de manejo de siniestros y un “test de deterioro para activos de 
reaseguros que determine su medición con fiabilidad”.  
 Los pasivos de seguros no podrán ser compensados contra los activos de 
reaseguros en concordancia con NIIF, para PCGAEU esta compensación está 
permitida siempre y cuando se cumplan algunos requisitos.  
 De acuerdo con NIIF los componentes de los activos deben ser depreciados por 
separado, contrario a lo afirmado por PCGAEU que deprecia los activos como 
unidades totales. 
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 La NIIF de contratos de seguros involucra los ramos de motor, viajes, 
anualidades, salud, propiedades, reaseguros y seguros de daños. Las pólizas que 
no transfieren riesgos significativos como productos de ahorros y planes de 
pensiones son tratadas como instrumentos financieros de acuerdo con la NIC 32 
y 39.  
 Frente a la clasificación de las inversiones dada por la NIC 39, se dividen en: 
mantenidas hasta el vencimiento; disponibles para la venta y mantenidas para 
negociar, lo cual es similar a PCGAEU. 
Lindberg y Seifert (2010) señalan que la confiabilidad y relevancia de la información son 
evaluadas de acuerdo a la NIC 8 “Políticas contables, cambios en las estimaciones 
contables y errores”:  
 Existe confiabilidad si la información es una representación fiel, libre de error 
material, neutral y libre de parcialidad.  
 Las transacciones deben ser contabilizadas por su esencia y no por su forma 
legal. 
 Los preparadores de la información financiera deben conservar el principio de 
prudencia. 
 La relevancia de la información es medida por su capacidad de afectar la toma de 
decisiones de los inversionistas u otros usuarios de la información, la cual es 
afectada por su naturaleza y materialidad. 
Adicionalmente, este análisis refiere que la SEC no incluye todas las empresas privadas, 
sino solamente aquellas que son de interés público, bajo este postulado, hay varias 
aseguradoras americanas que son pequeñas y no cotizan en bolsa, por lo que no están 
obligadas a seguir esos lineamientos, mientras que bajo NIIF por cuestiones de 
competitividad y del mercado, la gran mayoría de empresas se enfrentarán a la 
necesidad de reportar bajo la regulación emitida por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad. 
Contraste entre NIIF y normatividad ecuatoriana de las compañías de seguros 
Romero (2015) presenta una metodología de valoración de instrumentos financieros en 
las empresas de seguros ecuatorianas, a partir de NIIF. En su estudio describe las 
diferencias entre las normatividades, como lo son: la presentación de las cuentas 
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(Corrientes – No Corrientes), la ausencia de clasificación de las inversiones entre 
corriente y no corriente y de categorías referentes al riesgo y al tipo de rendimiento que 
generan.  
Asimismo, conforme al régimen de solvencia ecuatoriano fijado para las aseguradoras, 
establece la clasificación, reconocimiento y medición de los instrumentos financieros 
tanto bajo NIC 39 (instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados, 
instrumentos financieros mantenidos hasta el vencimiento y disponibles para la venta), 
como al alcance de la NIIF 9 (A valor razonable con cambios en resultados y a costo 
amortizado) y explica los enfoques utilizados para la medición del valor razonable). 
Por último, el autor concluye con los problemas identificados en la aplicación de los 
criterios adoptados por la Superintendencia de Bancos y Seguros (NIC 39), relacionados 
con el catálogo de cuentas y la ausencia de descripciones adecuadas a la norma, y la 
falta de actualización de las disposiciones de inversiones, hacia la NIIF 9. De igual forma, 
indica las diferencias encontradas entre la NIC 39 y la NIIF 9 principalmente relacionadas 
con la clasificación de los Instrumentos Financieros e indica antecedentes previos en 
países como Perú, Panamá y Chile, a los que les tomo de 2 a 3 años la conversión de las 
disposiciones sobre inversiones a NIIF 9. 
Contraste entre NIIF y normatividad colombiana respecto de Activos Financieros 
Respecto a la comparación de la normatividad colombiana con las NIIF, es adecuado 
citar el artículo de Arias; el cual se apropia del tema de activos financieros y elabora un 
contraste entre las NIIF y el contexto regulatorio colombiano. Inicialmente, expone los 
aspectos más relevantes de las NIIF de Instrumentos Financieros y posteriormente 
identifica las prácticas contables en el ámbito colombiano. 
Este documento, señala los principales aspectos de los tres estándares NIC 32, NIC 
39/NIIF 9 y la NIIF 7. De la NIC 32, Arias (2011, p. 472) indica que esta norma, “se 
direcciona principalmente a dar criterios de clasificación y presentación de los 
instrumentos financieros emitidos, es decir, desde la perspectiva del emisor.” Respecto 
de las NIC 39 y la NIIF 9 (Al momento del artículo se encontraba como proyecto de 
reemplazo de la NIC 39.) Arias (2011, p.472) refiere: “exponen los criterios de 
reconocimiento y medición tanto para los activos financieros como para los pasivos 
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financieros.” Finalmente, para la NIIF 7, Arias (2011, p.472) dice: “presenta las exigencias 
de revelación sobre la posición que una empresa tiene sobre estos instrumentos, 
incluyendo criterios de riesgos y su efecto en la estructura financiera.”   
Posteriormente, la autora identifica los planteamientos más importantes de la NIC 39, 
frente al reconocimiento, clasificación y medición inicial de los activos financieros: 
 La entidad incorporará en su contabilidad un activo o pasivo financiero 
únicamente cuando se convierta en parte obligada 
 Los instrumentos financieros deberán clasificarse como: a valor razonable con 
efectos en resultados, mantenidos hasta el vencimiento y disponibles para la 
venta. Y deberán ser medidos inicialmente a valor razonable. 
 La medición posterior se hará a valor razonable para los instrumentos con efectos 
en resultados y para los instrumentos disponibles para la venta se llevará a Otros 
Resultados Integrales (ORI), cuando se realicen ajustes por tasa de cambio, 
deterioro, intereses y dividendos se reconocerán en resultados. 
 La medición posterior para los instrumentos mantenidos hasta el vencimiento y 
préstamos y partidas por cobrar, se utilizará el costo amortizado. (Arias, 2011) 
Como se mencionó anteriormente, la NIIF 9 es un proyecto que reemplazará a la NIC 39 
y que establece cambios en la clasificación de los activos financieros. Según Arias 
(2011), la NIIF 9 indica que los activos financieros se deben reconocer cuando la entidad 
se convierte en parte del contrato. Asimismo, la clasificación dependerá de los flujos 
contractuales y del modelo de negocio adoptado por la administración de los recursos 
financieros de la organización. La medición inicial se hará a valor razonable. 
Acerca del modelo de negocio para la gestión de recursos financieros, la autora señala 
que se debe trazar una política desde la gerencia, que permita establecer las decisiones 
de la compañía sobre sus recursos líquidos. De igual manera, debe tenerse en cuenta los 
flujos contractuales; por ejemplo, Arias (2011, p.477) menciona: “Un activo financiero 
deberá ser clasificado al costo amortizado, si se gestiona con el propósito de obtener los 
flujos de efectivo por concepto de intereses y capital; de lo contrario, podrá ser clasificado 
a valor razonable.” Dadas estas apreciaciones Arias indica que, tanto el modelo de 
negocio como los flujos contractuales deben considerarse en el momento de la 
clasificación. 
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A partir de lo anterior, la autora advierte que con las modificaciones de clasificación de la 
NIIF 9, estas categorías se reducen solamente a Activos Financieros clasificados a valor 
razonable y a costo amortizado. (Arias, 2011) 
En lo concerniente al deterioro de activos financieros, la autora precisa que de acuerdo a 
la NIC 39, para los activos financieros mantenidos hasta el vencimiento, la entidad 
requiere revisar periódicamente si hay evidencia objetiva de deterioro que pueda afectar 
los flujos de efectivo esperados, caso en el cual debe reconocerse el deterioro. De la 
misma manera, debe revisarse para las inversiones clasificadas como disponibles para la 
venta.  
En relación con la contabilidad de coberturas, Arias menciona que la NIC 39 establece 
tres clases de coberturas, de valor razonable, cobertura de flujo de efectivo y de inversión 
neta en el extranjero. Estas coberturas se medirán a valor razonable y el tratamiento de 
las variaciones depende de su eficacia. Arias (2011, p. 484) lo explica así: “si la cobertura 
es eficaz, las variaciones del valor razonable de la partida cubierta y el instrumento de 
cobertura afectarán el otro resultado integral (patrimonio); en caso contrario, afectarán los 
resultados del período en el que se mide”.  
El siguiente punto expuesto, es el manejo de instrumentos financieros en el contexto 
colombiano. Arias aborda el tema de la provisión por perdidas de incumplimiento, donde 
indica que la SFC se enfoca en los criterios de calificación de riesgo, y la gestión del 
riesgo de crédito a través del Sistema de Administración de Riesgo Crediticio (SARC). 
Respecto de la contabilidad de coberturas, Arias muestra, los tres tipos de cobertura: 
precio justo de intercambio, flujos de efectivo y activos o pasivos en moneda extranjera; 
especifica algunas de sus principales características y su tratamiento contable. 
Posteriormente, señala similitudes y diferencias entre las normatividades. Entre las 
semejanzas Arias (2011) presenta:  
 La exigencia de homologación de políticas de matrices y subordinadas en 
metodologías de valoración de inversiones 
 “La definición del precio justo de intercambio según tres posibilidades de medición 
que se ajustan a los niveles de la jerarquía que actualmente propone el proyecto 
sobre mediciones a valor razonable de IASB” 
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 También se definen tres categorías de inversiones, similar a NIC 39. 
 La medición posterior y su contabilización coincide con la NIC 39. 
 “Se define el uso de derivados para fines de especulación o arbitraje y para fines 
de cobertura, de manera que se adoptan las disposiciones actuales de las NIC 39 
en materia de la contabilidad especial para las coberturas” 
Dentro de las diferencias, Arias (2011) explica: 
 En la norma colombiana, la clasificación de las inversiones depende de la política 
de gestión y control de riesgos; mientras que, en NIIF 9 se deriva del modelo de 
negocio en la administración de recursos. 
 Las reclasificaciones de inversiones son restringidas en Colombia, dado que en 
algunos casos se requiere una permanencia mínima, mientras que, la NIIF no 
exige este requisito. 
 Por último, el deterioro en Colombia se basa en calificaciones de riesgo, mientras 
que, la NIC 39 determina el deterioro a partir de evidencias objetivas.  
Finalmente, algunas de las conclusiones presentadas por Arias son: la importancia de 
alinear los derivados con los objetivos estratégicos de la entidad. Según la autora, la SFC 
debe hacer menos esfuerzos que otros entes reguladores, dado que ha venido 
actualizando su normativa a los cambios internacionales.  
 
2.2 Cambios en las políticas y metodologías contables 
Proceso de convergencia desde los factores intrínsecos del sistema contable 
Los antecedentes para este objetivo, son visibles a través del artículo de Ferrer (2013), 
donde se analiza la convergencia12 a Normas Internacionales de Información Financiera 
desde el estudio de los factores intrínsecos al sistema contable colombiano. Esta es una 
investigación de tipo documental que se aproxima a partir del enfoque de análisis de los 
sistemas contables, tomando como referente teórico el planteamiento de José Ignacio 
Jarne.  
                                               
 
12
 Término utilizado por Ferrer (2013), con base en la Ley 1314 de 2009. 
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La metodología usada para este artículo es la revisión sistemática de 53 documentos. De 
acuerdo con la autora, se usaron las técnicas de transcripción textual, interpretación 
analítica y exposición descriptiva. 
Posteriormente, Ferrer (2013) explica los eventos y críticas más importantes en el país 
para cada uno de los componentes del sistema contable propuestos por Jarne, así: 
 Subsistema de Principios Contables: Se menciona que los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en Colombia fueron elaborados 
por la Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) con base en los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Estados Unidos y las 
Normas Internacionales de Contabilidad vigentes en ese momento, todo esto 
contenido dentro del Decreto 2649 de 1993. Sin embargo, a pesar de estos 
antecedentes, la normatividad no fue debidamente actualizada conforme se 
presentaron cambios en sus originales. Las principales críticas a este modelo son 
su perspectiva operativa y su desconexión de los aspectos gerenciales, 
estratégicos y políticos de la compañía. Finalmente, dentro de este subsistema se 
elabora un recuento del proceso de convergencia de Colombia a NIIF. 
 Subsistema Regulador: Ferrer señala que el modelo contable colombiano ha sido 
aplicado por vía legal, ligado a la normatividad mercantil, según Vásquez-
Tristancho (2001, citado en Ferrer, 2013) esto obedece, “a la tradición jurídica de 
derecho latino.” Se resalta también la influencia de la DIAN (Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales) en la elección y aplicación de principios 
contables. 
 Subsistema de prácticas de valoración: Tradicionalmente, el reconocimiento inicial 
se da por su valor histórico, lo cual corresponde a la norma básica de prudencia. 
A pesar de esto, también se tienen en cuenta criterios de medición como: el valor 
actual o de reposición, valor de realización o de mercado, y el valor presente o 
descontado. Ferrer (2013) alude que, en la actualidad, el valor de mercado es 
usado para ajustar el valor de las inversiones hechas por las empresas que 
cotizan en bolsa de valores, la valorización de la Propiedad, Planta y Equipo y los 
ajustes realizados a operaciones en moneda extranjera en cada fecha de corte. 
Sin embargo, uno de los principales problemas frente a la convergencia es 
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encontrar una fuente confiable de estos valores de mercado para cada sector de 
la economía colombiana.  
 Subsistema de formación contable: En este punto, Ferrer (2013) refiere los 
requisitos para ejercer la profesión de contador público, de acuerdo con el informe 
ROSC13, la enseñanza universitaria se centra en el cumplimiento de requisitos 
legales, en la técnica de teneduría de libros y presentación de informes con el 
objetivo de cumplir a la DIAN y demás entes reguladores. Posteriormente, se 
mencionan cambios que se han venido implementando en algunos programas 
curriculares de contaduría pública en el país. 
 Subsistema profesional: Menciona la Ley 43 de 1990 que regula el ejercicio de la 
profesión y los códigos de ética vigentes para regular el desempeño profesional. 
 Frente al desarrollo de la profesión contable, Ferrer hace alusión a las 
perspectivas de autores reconocidos en la materia y se muestran los avances de 
la disciplina a nivel investigativo. 
 Respecto de los objetivos de la contabilidad, se aclaran que actualmente 
obedecen al cumplimiento de normatividades legales y de control, mientras que 
en NIIF el principal objetivo es la toma de decisiones de inversionistas y demás 
usuarios de la información. 
 Se denota la amplia influencia de la fiscalidad sobre la contabilidad colombiana, 
ya que está enfocada hacia las rentas y la determinación de una base impositiva; 
este es uno de las diferencias clave con NIIF, dado su carácter de herramienta 
para la toma de decisiones. Como lo aclara Ferrer (2013, p. 991), debe existir “la 
separación de lo contable y la fiscalidad”. 
 Finalizando el artículo, la autora describe algunos aspectos políticos y 
económicos relevantes para Colombia y menciona el sistema legal que está 
relacionado con el derecho romano y en el cual las normas son impuestas por el 
Estado, lo cual va en contradicción con NIIF dado que son estándares emitidos 
por un ente de carácter privado. (Ferrer, 2013) 
                                               
 
13 
Según Ferrer (2013), “es el informe sobre la Observancia de Códigos y Normas, elaborado por 
Zubaduir Rahman y Luis Schwarz (2003), resultado del estudio que realizaron el Banco Mundial y 
el Fondo Monetario Internacional, sobre las prácticas contables y de auditoría en Colombia.”  
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El análisis concluye en la importancia de visualizar la relación de la disciplina contable 
con la sociedad. Destaca la propuesta de Gabriel Rueda Delgado (2002, citado en Ferrer, 
2013, p. 1000) en “la aplicación de investigación interpretativa, de modo que se puedan 
establecer los impactos en la aplicación de la normativa internacional.”  
Cambios en políticas contables del sector seguros 
Respecto a los cambios en el sector asegurador, los autores Post, Gründl, Schmidl y 
Dorfman (2007), describen que en la Industria Aseguradora Europea en el momento de la 
implementación de las NIIF, existieron varias hipótesis acerca de las posibles 
implicaciones e impactos que podía conllevar el proceso. Estos supuestos fueron 
encontrados a partir de revisiones literarias y comentarios de los líderes de la industria, 
entre los principales hallazgos aparecen: 
 Incremento de la volatilidad del patrimonio, como resultado de los cambios en los 
activos y pasivos. 
 La importancia de la información financiera en el mercado 
 Cambios en el precio del producto (primas). 
 Cambios en la política de dividendos. 
Posteriormente, los autores señalan que mediante el análisis realizado, algunos de estos 
cambios podrían considerarse exagerados, por lo que sugieren los siguientes: 
 Reducción del Costo de Capital 
 Las coberturas de la volatilidad contable se pueden convertir en un fenómeno 
persistente. 
 Puede que el reconocimiento temprano de utilidades, no derive en un cambio de 
políticas de dividendos 
 Cambios en la revelación de políticas contables 
 Incrementos en los costos de los reportes financieros 
 Impactos en la solvencia de las aseguradoras, asimismo, puede que la regulación 
de este tema requiera reformas. 
 El diseño de los productos de seguros, puede verse afectado por alzas en el 
precio de las primas o por reducciones de las opciones incorporadas en las 
pólizas. 
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Por su parte, en Colombia en cuanto a cambios de políticas contables en el sector 
asegurador, Nájera (2010) expone en su artículo, algunas de las modificaciones que se 
deberán realizar como parte de la adopción de NIIF: 
 Se deberán reclasificar algunos derivados implícitos (componente de ahorro de 
los seguros de vida) como instrumentos financieros y deberán ser registrados a 
valor razonable. 
 Eliminación de las reservas para ecualización y catástrofes. 
 Cambios en la complejidad técnica de las reservas, los cuales tienen relevancia 
en términos de solvencia y clasificación. 
 Elaboración de ajustes de la reserva de acuerdo a la experiencia propia de la 
compañía. 
 El tema de las revelaciones cuantitativas y cualitativas, puede verse afectado por 
la normatividad relacionada con el manejo de información de terceros, así como 
por el llamado “secreto industrial” de las compañías. 
 Uno de los pasos más importantes para la acogida de los requerimientos de NIIF, 
es la capacitación del talento humano de las áreas financieras de las compañías.  
 La Superintendencia Financiera debe revisar temas claves como las reservas 
técnicas y las inversiones. 
Vale la pena resaltar, que algunas de las modificaciones que planteó Nájera en su 
momento, fueron elaboradas por la SFC y se revisarán más adelante. 
Otros antecedentes en el contexto colombiano 
Respecto de antecedentes de estudios sobre el tema objeto de esta investigación en 
Colombia, se encontraron los trabajos de Peñalosa (2015) y Peña (2014), quienes 
evaluaron el impacto de la implementación de NIIF en el sector seguros. 
En el caso de Peñaloza (2015), la autora a través de una revisión de literatura, definió el 
alcance de la NIIF 4 en el sector asegurador y mencionó procedimientos de las NIIF 
como: la prueba de suficiencia de provisiones conforme a la NIC 37, la prueba de 
incobrabilidad de activos del reaseguro y la prueba de adecuación de pasivos.  
Posteriormente, Peñaloza (2015) indica la experiencia de implementación de NIIF en el 
sector seguros, en países como Chile, que realizó su implementación en dos etapas. La 
primera, enfocada a la definición de los contratos de seguros y reaseguros, algunos 
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cambios en la contabilidad de contratos de seguros y el incremento de revelaciones; para 
la segunda fase, se requirió que los contratos de seguro se reportaran a su valor 
corriente de salida.  
Por su parte, según Peñaloza (2015), Uruguay realizó investigaciones acerca de la 
aplicabilidad de la NIIF 4  y de su oportunidad en el procedimiento contable. Además, la 
Superintendencia de Seguros y Reaseguros autorizó a las entidades la dilatación de la 
aplicación de las NIIF. 
Finalmente, la autora menciona los antecedentes normativos contables en el sector, y las 
dificultades que ha tenido el gremio para la adopción de medidas contables (antes de 
NIIF). De igual forma, indica cambios bajo NIIF como: la base usada para la valoración 
de inversiones, la volatilidad y los derivados implícitos y la importancia de adoptar 
medidas similares a las dispuestas por los países que ya hicieron el proceso de 
implementación.  
De igual forma, el estudio de Peña (2014) presenta una contextualización de las NIIF y 
de su aplicación en Colombia, también expone una breve reseña de la situación actual 
del sector asegurador y de sus posibles puntos de cambio que surgirían como 
consecuencia de la implementación de NIIF. 
El autor sugiere que uno de los mayores retos para las compañías de este sector es la 
modelización actuarial, y refiere el caso europeo, donde las mediciones a valor razonable 
han llevado al desarrollo de supuestos adicionales que a menudo no cuentan con datos 
concretos e involucran alguna subjetividad asociada al riesgo de seguro.  
Frente a las pólizas de seguros de vida, el investigador sugiere que posiblemente se dará 
un rediseño de los productos, dado que algunas alternativas y garantías no eran tenidas 
en cuenta con anterioridad a las NIIF. Igualmente, las repercusiones en las pólizas de 
seguros generales, están enfocadas hacia la debilidad en los datos de mercado 
observables, que dificulta las estimaciones, ocasiona una alta volatilidad y posiblemente 
grandes desembolsos. A pesar de estas debilidades, el autor resalta que la entrada de 
esta normativa, también es una oportunidad para una mayor transparencia en la 
medición del riesgo, puesto que, se puede llegar a un mercado asegurador más 
competitivo y una mayor transparencia en la fijación de precios. 
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En cuanto a los reaseguros Peña (2014) señala que su impacto seguramente se verá 
cuando entra en vigencia la fase II de la NIIF 4, ya que esta regulación fijará cálculos de 
reservas a partir de flujos de efectivo descontados. 
Por último, el investigador concluye que con la implementación se esperan impactos en 
el patrimonio, que posiblemente desemboquen en incumplimientos de los requisitos de 
solvencia.  
Discusiones frente a la emisión de la segunda versión de la NIIF 4 Contratos de 
Seguros 
Uno de los artículos que aborda parte de las discusiones alrededor de la II fase de la 
norma internacional, específicamente de la NIIF 4, es el presentado por  Kosi y Reither 
(2014), en el cual describen el proceso de lobbying desarrollado alrededor de las 
diferentes fases de expedición de la norma de contratos de seguros, y como las firmas 
pertenecientes a la industria enviaron sus comentarios sobre el borrador del proyecto de 
seguros, conforme a sus necesidades. 
Por ejemplo, según la hipótesis de las autoras, las compañías de seguros ejercen más 
presión que otras firmas financieras, en especial las aseguradoras con productos del 
ramo vida, ya que podrían verse afectadas con los cambios incluidos en el borrador de la 
NIIF 4 que implicaría la volatilidad en sus ingresos.  
A partir de apreciaciones como la anterior, las investigadoras elaboran un estudio sobre 
la participación de los diferentes grupos de interés (Preparadores de normas, 
asociaciones de contadores, asociaciones de actuarios, diferentes países, aseguradoras, 
bancos, entre otros) en la discusión de la norma , y finalizan identificando la mayor 
actividad de respuestas al debate del borrador de la norma por parte de los preparadores 
de normas y de labores de lobbying en las compañías de seguros generales. 
Algunos de los temas tratados en el proceso de discusión de la NIIF 4, son los 
mencionados por De Mey (2009), en su artículo aborda el tema de los reportes 
financieros para las empresas del ramo vida, y la importancia de que estos cumplan con 
lo requerido por stakeholders y los shareholders a través de cualidades de la información 
como lo son: comprensividad, pertinencia y confiabilidad. 
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Otro de los debates que plantea el artículo es la medición de los pasivos de las 
aseguradoras, ya que el documento de discusión de la NIIF 4 propone la medición 
utilizando tres bloques: los estimados de los flujos contractuales de efectivo futuros, el 
uso de tasas corrientes de descuento propias del mercado para determinar el valor 
presente y la estimación explícita del margen que los participantes del mercado requieren 
para soportar los riesgos asociados al pasivo y a la prestación de otros servicios. Esta 
medición es nombrada por el IASB como el valor corriente de salida. 
El autor De Mey (2009) señala que una de las ventajas de este método es el nivel de 
especificidad de las cuentas IFRS, sus revelaciones y la comparabilidad de sus 
resultados. Sin embargo, también informa desventajas como la baja frecuencia del 
reporte y su publicación tardía y una conexión limitada con la gerencia. Mientras que, la 
medición tradicional propone el enfoque del valor intrínseco, el cual consiste en el valor 
actual de los beneficios futuros después de impuestos, el que incluye también el valor 
intrínseco de las opciones y garantías financieras. 
Por último, el autor describe otro de los puntos de discusión de la norma, como lo es el 
valor razonable, ya que esta medición implica un reto para las entidades, en la búsqueda 
de un mercado no sesgado que mida estos pasivos, además del impacto que generan 
sobre el capital y la solvencia.  
 
2.3 Impactos cuantitativos de la aplicación de la norma 
internacional 
Los impactos cuantitativos de la adopción de normas internacionales en el sector 
asegurador, tienen precedentes en el estudio de Bora (2012). En esta investigación se 
evaluaron 52 estados financieros de compañías de seguros que operan en Turquía, 
centrándose en los efectos de las NIIF sobre el patrimonio y en las consecuencias 
individuales de los estándares sobre los estados financieros.  
El artículo inicialmente hace un recuento del trabajo que ha elaborado el Consejo de 
Normas Internaciones de Contabilidad (IASB) en la NIIF de seguros desde el año 1997. 
El propósito de este proyecto era lograr una uniformidad y medir los activos y pasivos a 
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valor razonable lo que desembocó en el objetivo de la NIIF 4 que es lograr una alta 
comparabilidad y ayudar con la toma de decisiones de los inversionistas. 
Seguidamente, hace una breve descripción de la revisión de literatura, donde se indican 
los puntos de vista más importantes. Por ejemplo, la importancia del valor razonable, es 
descrita por el autor citando a Engeländer y Kölscbach (2006) quienes sugieren que el 
IASB describió dos enfoques de contabilidad para contratos de seguros, el primero es el 
valor corriente de entrada y el segundo el valor corriente de salida, ambos basados en la 
llamada contabilidad de valor razonable. 
Otras posturas descritas por Bora, son las de Duverne and Le Douit (2007), quienes 
sostienen que el estándar de contratos de seguros es insuficiente para la industria 
aseguradora, comparada con otras industrias, el costo de capital en las aseguradoras es 
alto, y su impacto es significativo tanto para aseguradores como para clientes. 
Las compañías aseguradoras de Turquía iniciaron el proceso de implementación parcial 
de NIIF en el año 2005, al mismo tiempo que las empresas europeas. Dentro de las 
posturas clave en la investigación de Bora, se encuentra: 
 Para instrumentos financieros, en Turquía se utilizaron las NIC 32 y la NIC 39, 
esta última norma, afecta significativamente los Estados Financieros de 
compañías con un amplio portafolio de instrumentos financieros. La adopción de 
esta norma en su totalidad se hizo desde enero de 2008. 
 En el momento de la implementación de NIIF, la norma de contratos de seguros 
no estaba completada en su totalidad, lo que permitió que las compañías del 
sector continuaran midiendo sus pasivos de “provisiones técnicas” de acuerdo 
con la regulación local. En Turquía se manejan 6 tipos de provisiones, entre las 
que se encuentran: la reserva de prima no devengada, reserva de estabilización, 
reserva matemática y demás provisiones de gastos. 
La metodología utilizada en este estudio, incluyó todas las aseguradoras de Turquía en el 
estudio, excepto aquellas que no tenían información adecuada para el análisis. La 
investigación se basó en las notas a los estados financieros del año 2007, donde las 
compañías revelan información acerca de la transición a NIIF. Se elaboró una 
comparación estadística del patrimonio, y del efecto financiero de los estándares 
mencionados en las reconciliaciones, los cuales fueron: beneficios a empleados, 
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impuesto a las ganancias, instrumentos financieros, propiedad, planta y equipo, activos 
intangibles, inversiones en asociadas, provisiones y combinaciones de negocios. 
Dentro de las conclusiones obtenidas por Bora (2012) encontró: 
 Las inversiones y las provisiones técnicas son los grandes ítems en el estado 
financiero. Sin embargo, hay un desajuste producto de la medición a valor 
razonable y el uso de diferentes bases, por ejemplo, los bonos están sujetos a la 
tasa de interés y al valor razonable, mientras que las reservas técnicas se 
calculan con base a regulaciones nacionales. 
 Se evidenció un cambio importante en los reportes de las aseguradoras de 
Turquía, ya que con anterioridad a NIIF, estas solamente elaboraban su balance 
general y estado de resultados, con la entrada en vigencia de la norma se amplió 
el número de reportes financieros. 
 Finalmente, Bora (2012) concluyó con base en las desviaciones estándar 
calculadas, que no hubo mayores diferencias entre el patrimonio antes y después 
de NIIF. 
 
2.4 Consideraciones finales sobre los antecedentes de 
análisis de implicaciones en cambios de marco 
normativo contable 
En esta revisión de literatura, se expusieron artículos que buscan objetivos similares a los 
propuestos en esta investigación, como una guía de los antecedentes para abordar el 
tema objeto de estudio. Es así como la comparación de normatividades tiene una 
aproximación a través de los artículos de Lindberg y Seifert en el que se contrastan las 
NIIF y los PCGA de Estados Unidos en la industria aseguradora, y el estudio de Romero 
que presenta las semejanzas y diferencias entre el catalogo de inversiones utilizado por 
las empresas ecuatorianas del sector asegurador y los requerimientos de la NIC 39, la 
NIC 32, la NIIF 7 y NIIF 9. En el marco local, Arias expone un estudio similar en 
referencia a la normatividad de activos financieros en Colombia. 
Dentro de los cambios en políticas y metodologías contables, se presentaron dos 
artículos desarrollados desde enfoques diferentes. El primero de ellos aporta un estudio 
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derivado de artículos académicos que presentan las posibles consecuencias de la 
implementación de NIIF, analizados desde la visión de sistemas y subsistemas de 
contabilidad presentada por Jarne. El segundo apartado, presenta un análisis de las 
hipótesis existentes en el momento de la implementación de NIIF en las entidades 
aseguradoras de Europa. Continuando con los estudios sobre posibles implicaciones en 
el sector, se encontraron los análisis de Nájera, Peña y Peñalosa, describiendo estos 
aspectos para Colombia. De igual forma, se indicaron reseñas acerca del proceso de 
discusión de la fase dos de la NIIF 4 Contratos de Seguros. 
Es importante resaltar que esta investigación abordará esos cambios en las políticas y 
metodologías contables, derivado tanto de la información suministrada por las compañías 
aseguradoras, como desde el enfoque teórico de modelos contables, que se mencionó 
en la contextualización teórica y más adelante en la metodología. 
Respecto de los impactos cuantitativos de la adopción de NIIF, la investigación 
presentada muestra un enfoque similar al que tendrá este estudio, dado que se usará 
como ya se mencionó anteriormente, las revelaciones que hacen las compañías del 
sector seguros. Si bien es cierto, Turquía presenta diferencias respecto de la economía 
colombiana, el estudio elaborado por Bora, constituye una guía sobre las posibles 




3. Capítulo 3. Análisis de las Implicaciones de 
la adopción de NIIF en el Sector Asegurador 
Colombiano 
3.1 Enfoque Metodológico 
Esta investigación tuvo como propósito, analizar las implicaciones e impactos de la 
adopción de normas internacionales de información financiera en la industria 
aseguradora, por tal razón, fue abordada desde un enfoque de investigación mixta, 
definido así: 
Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos 
y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 
realizar inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y 
lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. (Hernández y Mendoza 
2008, citados en Hernández, Fernández y Baptista 2010, p. 546) 
Respecto a la epistemología de la investigación, el método mixto aborda los dos 
paradigmas que soportan el análisis cuantitativo y cualitativo, como lo son el 
postpositivismo y el constructivismo, los cuales según Hernández, Fernández y Baptista 
(2010), han interactuado en varias investigaciones, y tienen como propósito: confirmar 
triangulaciones entre los datos cuantitativos y cualitativos, mayor entendimiento de los 
resultados a través de un abordaje integral y proveer soporte, mediante el muestreo, los 
procedimientos, la recolección y el análisis de los datos.  
El presente estudio planteado desde las ciencias de la gestión, a través de las disciplinas 
contables y financieras, contó con una fase documental, en la que se recopiló la 
normatividad tanto local como internacional referente a la armonización a normas 
internacionales, presentación de información financiera y regulación sobre las compañías 
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aseguradoras. Posteriormente, tuvo una fase empírica de recolección de información 
reportada en los estados financieros de las entidades de seguros, con el fin de identificar 
los impactos de la adopción de NIIF.  
3.1.1 Posibilidades y Limitaciones 
Dentro de las posibilidades del estudio de impactos de la adopción de normas 
internacionales de información financiera, se encontró la oportunidad de reconocer los 
ajustes que están experimentando las empresas del sector asegurador con el cambio del 
marco normativo contable.  
En cuanto a las limitaciones de esta investigación, vale la pena recordar que, aunque las 
entidades vigiladas por la SFC, son de interés general, se presentaron restricciones de 
acceso a las cifras, políticas contables y revelaciones de estas compañías durante el 
período de ejecución de esta investigación (año 2015). La información fue debidamente 
solicitada al ente de inspección, vigilancia y control de las entidades financieras, y la 
respuesta se anexa a este documento. Precisamente con base en ésta, se procedió a 
trabajar con la información de ESFA y Conciliación Patrimonial, reportada durante los tres 
trimestres de 2015 (Marzo, Junio y Septiembre), que se encuentra publicada en las 
bases de datos de la SFC y con algunos datos obtenidos en entrevistas con personas 
conocedoras del sector. Sin embargo, no fue posible obtener la totalidad de la 
información requerida. Por ejemplo, las políticas contables reportadas por las entidades, 
en algunos casos contienen información insuficiente y en otros no es posible su 
visualización; dado que el envío fue realizado en archivos pdf o solamente se 
transmitieron las cifras en XBRL14 pero no se adjuntó, el archivo de políticas contables y 
revelaciones. 
Debido a estas limitaciones, se establecieron criterios de información para la selección de 
la muestra. De tal manera, que exista una correspondencia entre las cifras y los datos 
cualitativos reportados y analizados. Asimismo, la información complementaria provino 
de una fuente conocedora del tema y que enriqueció el proceso que se venía 
                                               
 
14
 Es conocido como “un lenguaje informático basado en un metalenguaje llamado XML. XBRL ha 
sido específicamente desarrollado para la comunicación electrónica estándar de datos financieros, 
presupuestales y de negocios en general.” (Barón, S., Guarín, I. y López, C., 2014). 
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construyendo. Por lo que, las conclusiones de esta investigación concuerdan con lo 
descrito por el miembro de Fasecolda que nos atendió en la entrevista, y además se 
apoyan en los hallazgos conceptuales y cuantitativos. 
Es importante resaltar que, la entrevista realizada al señor Arturo Nájera, se trato de una 
entrevista abierta no estructurada, que de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista 
(2010), es una de las técnicas de recolección de datos utilizadas por la investigación 
cualitativa. 
Como complemento a la información ya mencionada, se tuvo acceso a las revelaciones 
de adopción por primera vez de las entidades de la muestra, publicadas en sus 
respectivos portales de internet. A pesar de esto, las información provista por las 
entidades no es lo suficientemente detallada en cuanto a cifras se refiere.  
3.1.2 Obtención y tratamiento de datos 
La obtención de datos se realizó a partir de la información suministrada por las entidades 
aseguradoras, en los formatos establecidos por la Superintendencia Financiera. De igual 
manera, se tuvieron en cuenta las cifras reportadas en el ESFA, los ajustes descritos en 
la conciliación patrimonial reportada de forma trimestral durante 2015, las políticas 
contables suministradas por algunas entidades y los demás formatos reportados ante 
este organismo de control. Así como otros informes emitidos por la superfinanciera entre 
otros entes relacionados con el sector. 
Como se indicó anteriormente, de forma complementaria y dada la fecha de publicación 
de los Estados Financieros en los sitios web (mayo – junio aproximadamente), se 
tomaron en cuenta algunas de las revelaciones de las entidades de la muestra, respecto 
de sus ajustes de adopción por primera vez. 
La población objeto de esta investigación, son las entidades del sector asegurador 
colombiano; el muestreo que se llevó a cabo, fue no probabilístico, puesto que se 
eligieron las entidades más representativas del sector a partir de la información 
suministrada en el formato 290 de la SFC. Para determinar la representatividad de las 
empresas, se utilizaron las cifras del período de preparación obligatoria a 31 de 
diciembre de 2013, dado que es el período bajo PCGA que precede a las cifras del ESFA 
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a 01 de Enero de 2014. Sin embargo, este ESFA fue tomado de los formatos que la SFC 
solicitó reportar durante el año 2015, ya que como se mencionó anteriormente el acceso 
a la información del Estado de Situación Financiera de Apertura reportado durante el año 
2014 a la SFC por las aseguradoras fue restringido. 
Una de las ventajas de contar con el ESFA transmitido durante 2015, es que 
probablemente este contiene ajustes elaborados con posterioridad al primer reporte 
enviado en 2014, lo cual puede aportar más datos verídicos a la investigación. 
Retomando el tratamiento de los datos, la selección se hizo por medio de un muestreo 
basado en las cifras reportadas por las aseguradoras; sumado a lo anterior, se procuró 
que en la muestra seleccionada estuvieran empresas que manejan la mayoría de ramos 
de seguros, tanto de vida como de generales y que su participación dentro del sector sea 
relevante. Se utilizó la clasificación de seguros generales y de vida, de conformidad con 
la organización establecida por la Superfinanciera. 
A partir de la descripción anterior, se procedió a hallar las empresas que constituyeron la 
muestra representativa, tomando como indicador los activos a 31 de diciembre de 2013, 
por considerarlos una variable con mayor estabilidad que los ingresos; también se tuvo 
en cuenta la calidad de la información reportada durante los trimestres de 2015.  
Para las compañías de seguros generales, se tomaron aquellas empresas que tuvieron 
una participación de activos mayor o igual al 2% sobre el total del sector; es decir activos 
superiores a los $ 216.000.000.000 siempre y cuando existiera información adecuada 
acerca de sus políticas contables y conciliación patrimonial reportada durante los tres 
primeros trimestres de 2015, alcanzando una cobertura del 73% conformada por 13 
compañías de seguros generales. 
A continuación se presenta la tabla con los datos mencionados y se resaltan las 
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Tabla 1:  Total de Activos Compañías de Seguros Generales a 31 de 
Diciembre de 2013 
Cifras expresadas en miles de pesos 
COMPAÑÍAS SEGUROS GENERALES 
TOTAL ACTIVOS  A 
31.12.2013 
% OBSERVACIONES 
SURAMERICANA S.A.      1.768.037.309  13%   
LIBERTY SEGUROS S.A.      1.260.392.656  9%   
LA PREVISORA S.A.      1.257.557.578  9%   
SEGUROS BOLIVAR S.A.      1.049.341.584  8%   
ALLIANZ SEGUROS S.A.      1.044.995.828  8%   
SEGUROS COLPATRIA S.A.      1.009.922.298  8% No revelo Políticas Contables 
SEGUROS DEL ESTADO S.A.          976.545.158  7%   
MAPFRE          763.983.691  6% No revelo Políticas Contables 
CONFIANZA          626.417.853  5% No revelo Políticas Contables 
QBE SEGUROS S.A          506.424.945  4% No revelo Políticas Contables 
ROYAL Y SUN ALLIANCE SEGUROS          505.846.603  4%   
CARDIF  COLOMBIA SEG GENERALES SA          477.808.544  4%   
MUNDIAL DE SEGUROS          343.410.997  3%   
AIG COLOMBIA SEGUROS GENERALES          309.910.810  2%   
CHUBB DE COLOMBIA          290.561.643  2%   
ALFA S.A.          284.092.581  2%  No revelo Políticas Contables 
GENERALI COLOMBIA          225.581.359  2%   
ACE SEGUROS S.A.          216.973.454  2%   
BBVA SEGUROS COLOMBIA  S.A.          156.109.051  1%   
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.            99.653.788  1%   
SOLUNION S.A..            65.089.844  0%   
NACIONAL DE SEGUROS S.A.            24.302.502  0%   
CARDINAL COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.            20.688.909  0%   
TOTAL    13.283.648.984  100%   
Fuente: Construcción propia a partir de datos de la Superintendencia Financiera de Colombia 
 
Para las compañías de seguros de vida, se tomaron aquellas empresas que poseían 
activos a 31 de diciembre de 2013 mayores a $37.000.000.000, siempre y cuando 
existiera información adecuada acerca de sus políticas contables y conciliación 
patrimonial reportada durante los tres primeros trimestres de 2015, para una cobertura 
del 60% equivalente a 8 compañías de los ramos de vida. 
A continuación se presenta la tabla con los datos mencionados y se resaltan las 
compañías seleccionadas para la investigación. 
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Tabla 2:  Total de Activos Compañías de Seguros de Vida a 31 de Diciembre de 
2013 
Cifras expresadas en miles de pesos 
  COMPAÑÍAS SEGUROS DE VIDA TOTAL ACTIVOS A 
31.12.2013 
% OBSERVACIONES 
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A      6.185.285.648  21%   
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.      4.770.425.753  16%   
SEGUROS DE VIDA ALFA S.A.      3.893.375.219  13% No revelo Políticas Contables 
SEGUROS BOLIVAR VIDA      3.199.019.882  11%   
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.      2.033.940.730  7%  No revelo Políticas Contables 
SURATEP      1.354.196.354  5%   
GLOBAL SEGUROS DE VIDA S.A.      1.325.778.472  5% No revelo Políticas Contables 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.      1.301.504.751  4%   
COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.      1.191.995.396  4% No revelo Políticas Contables 
BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.      1.129.356.657  4% No revelo Políticas Contables 
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A.          864.164.930  3% No revelo Políticas Contables 
LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A.          463.161.378  2%   
SKANDIA S.A.          417.455.808  1%  No revelo Políticas Contables 
METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A          415.391.023  1%  No revelo Políticas Contables 
LA EQUIDAD VIDA          243.667.904  1% No revelo Políticas Contables 
SEGUROS DE  VIDA  DEL ESTADO S.A.          102.942.069  0%   
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S.A.            54.299.353  0%  No revelo Políticas Contables 
GENERALI COLOMBIA VIDA             37.367.224  0%   
PAN AMERICAN LIFE            31.549.609  0%   
TOTAL    29.014.878.160  100%   
Fuente: Construcción propia a partir de datos de la Superintendencia Financiera de Colombia 
 
En los siguientes apartados, se explicará la metodología utilizada para la identificación de 
cada objetivo propuesto para esta investigación, que incluye el análisis del contraste 
normativo, las implicaciones en las políticas contables y los impactos cuantitativos de la 
adopción de NIIF. 
3.1.3 Comparación de marcos normativos con base en la 
relevancia de la información financiera presentada por las 
entidades aseguradoras.  
A partir de las compañías seleccionadas anteriormente, se procedió a tomar las cifras 
presentadas por estas empresas tanto de los ramos generales como de los ramos de 
vida a 31 de diciembre de 2013 en el formato 290 de la Superintendencia Financiera de 
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Colombia; para determinar las cifras más sensibles (resaltadas en la tabla), dentro del 
Balance General y el Estado de Resultados.  
De esta forma, se escogieron las normas relacionadas con estos rubros identificados 
para realizar el contraste normativo entre NIIF y la normatividad anteriormente usada por 
las entidades del sector asegurador. 
Tabla 3:  Balance General y Estado de Resultados Compañías de Seguros 
Generales – Muestra 
Cifras expresadas en miles de pesos 
CUENTAS 
TOTAL COMPAÑIAS 
GENERALES DE LA 
MUESTRA A 31.12.2013 
% OBSERVACIONES 
ACTIVO                        9.726.963.522  100%   
DISPONIBLE                            370.051.463  4% 
Activos Financieros - Instrumentos 
Financieros 
INVERSIONES                        4.998.270.559  51% 
Activos Financieros - Instrumentos 
Financieros 
CARTERA DE CREDITOS                              30.307.148  0%   
CUENTAS POR COBRAR ACTIVIDAD 
ASEGUR                        2.155.654.401  22% 
Activos Financieros - Instrumentos 
Financieros 
CUENTAS POR COBRAR Y OPERCIONES 
CON INST                            195.260.937  2% 
Activos Financieros - Instrumentos 
Financieros 
PROPIEDADES Y EQUIPO                            204.906.346  2%   
OTROS ACTIVOS                        1.772.512.668  18% 
El 92% de esta cifra corresponde a 
Cargos Diferidos y Valorizaciones 
PASIVO                        6.984.540.872  100%   
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS                              18.388.199  0%   
CUENTAS POR PAGAR ACTIVIDAD 
ASEGURA                            641.527.722  9% Instrumentos Financieros 
CREDITOS DE BCOS Y OTRAS OBLIGAC.FI                            109.260.230  2%   
CUENTAS POR PAGAR                            473.878.590  7% Instrumentos Financieros 
RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS Y CAPI                        5.011.414.275  72% Contratos de Seguros 
OTROS PASIVOS                            443.422.800  6%   
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES                            286.649.056  4% Provisiones 
PATRIMONIO                        2.742.422.651  100%   
CAPITAL SOCIAL                            601.271.354  24%   
RESERVAS                            885.017.601  32%   
SUPERAVIT O DEFICIT                        1.014.448.830  36%   
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                              57.706.982  2%   
RESULTADOS DEL EJERCICIO                            183.977.884  7%   
INGRESOS                      11.923.947.154  100%   
OPERACIONES                      11.841.126.245  99% Contratos de Seguros 
NO OPERACIONALES                              82.820.909  1%   
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Tabla 3:  (Continuación) Balance General y Estado de Resultados Compañías de 
Seguros Generales – Muestra 
Cifras expresadas en miles de pesos 
GASTOS Y COSTOS                      11.923.947.154  100%   
OPERACIONALES 11.626.982.769 98% 
De acuerdo con el análisis realizado, el 
81% de este rubro corresponde a 
Siniestros, Reservas y Reaseguros 
NO OPERACIONALES                              18.849.325  0%   
IMPUESTO DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS                              94.137.176  1%   
GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PERDIDAS                            183.977.884  1%   
Fuente: Construcción propia a partir de datos de la Superintendencia Financiera de Colombia 
Tabla 4:  Balance General y Estado de Resultados Compañías de Seguros de Vida 
– Muestra 
Cifras expresadas en miles de pesos 
CUENTAS 
TOTAL COMPAÑIAS VIDA DE 
LA MUESTRA A 31.12.2013 
% OBSERVACIONES 
ACTIVO                      17.413.903.058  100%   
DISPONIBLE                            419.149.615  2%   
POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MER                                5.341.060  0%   
INVERSIONES                      14.632.174.047  84% Instrumentos Financieros 
CARTERA DE CREDITOS                              11.005.896  0%   
CUENTAS POR COBRAR ACTIVIDAD ASEGUR                            910.153.529  5%   
CUENTAS POR COBRAR Y OPERCIONES CON 
INST                              47.859.122  0%   
BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN P                                    782.223  0%   
PROPIEDADES Y EQUIPO                            173.519.824  1%   
OTROS ACTIVOS                        1.213.917.742  7% 
El 91% de este rubro corresponde a 
Intangibles, Cargos Diferidos y 
Valorizaciones 
PASIVO                      14.206.684.566  100%   
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS                              12.816.679  0%   
POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MER                            111.009.462  1%   
CUENTAS POR PAGAR ACTIVIDAD ASEGURA                            167.505.502  1%   
CREDITOS DE BCOS Y OTRAS OBLIGAC.FI                              93.189.906  1%   
CUENTAS POR PAGAR                            194.883.325  1%   
RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS Y CAPI                      13.343.885.129  94% Contratos de Seguros 
OTROS PASIVOS                              92.041.790  1%   
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Tabla 4: (Continuación) Balance General y Estado de Resultados Compañías de 
Seguros Vida – Muestra 
Cifras expresadas en miles de pesos 
PATRIMONIO                        3.207.218.493  100%   
CAPITAL SOCIAL                            523.088.634  16%   
RESERVAS                        1.602.262.046  50%   
SUPERAVIT O DEFICIT                        1.108.321.398  35%   
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -                           14.682.549  0%   
RESULTADOS DEL EJERCICIO -                           11.771.036  0%   
INGRESOS                      17.305.602.108  100%   
OPERACIONES                      17.257.474.927  100% Contratos de Seguros 
NO OPERACIONALES                              48.127.181  0%   
GASTOS Y COSTOS                      17.305.602.109  100%   
OPERACIONALES                      17.284.616.073  100% 
De acuerdo con el análisis realizado, el 
80% de este rubro corresponde a 
Siniestros y Reservas 
NO OPERACIONALES                              24.502.155  0%   
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                8.254.917  0%   
GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PERDIDAS -                           11.771.036  0%   
Fuente: Construcción propia a partir de datos de la Superintendencia Financiera de Colombia 
De acuerdo con el análisis de cifras sensibles de los Estados Financieros de las 
entidades que hacen parte de la muestra, y los cambios sensibles (reservas, inversiones 
y contratos de seguros), determinados en  entrevista con Arturo Nájera (2016), Director 
de Estadísticas de Fasecolda, se determinó que se hará contraste entre las NIIF de la 
tabla 6, el Decreto 2649 de 1993 y la Circular 100 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. Es importante aclarar que frente a los instrumentos financieros se hará énfasis 
sobre los títulos de deuda que actualmente conforman la mayor parte del portafolio de 
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Tabla 5:  Comparación de Normatividades NIIF - PCGA Colombia 
NORMA INTERNACIONAL DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA  
NORMA COLOMBIANA 
Marco Conceptual  Decreto 2649 de 1993  
NIC 8 Políticas Contables, Cambios en 
las estimaciones contables y errores 
 Decreto 2649 de 1993  
NIC 32 Instrumentos Financieros: 
Presentación 
 Decreto 2649 de 1993 - 
Circular 100 de 1995  
NIC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición 
NIIF 7 Instrumentos Financieros: 
Información a Revelar 
NIIF 9 Instrumentos Financieros 
NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo (En 
referencia al Efectivo y equivalentes 
de efectivo) 
NIIF 4 Contratos de Seguros  
 Circular 100 de 1995 - 
Decreto 2973 de 2013 
(Régimen de Reservas)  
NIC 37 Provisiones, Pasivos y Activos 
Contingentes 
 Decreto 2649 de 1993 - 
Circular 100 de 1995  
NIC 18 Ingresos de Actividades 
Ordinarias 
 Decreto 2649 de 1993 - 
Circular 100 de 1995  
Fuente: Construcción propia a partir del análisis de la determinación de Normas Contables a analizar NIIF vs PCGA 
Colombia  
3.1.4 Perspectivas de análisis de modelos contables 
El estudio del modelo contable establecido por las NIIF adoptadas en el Decreto 2784 de 
2012 y demás regulaciones modificatorias, se hizo a través de comparación de los 
marcos normativos y de la metodología establecida en la siguiente tabla, elaborada a 
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Tabla 6:  Perspectivas de análisis de modelos contables 
MODELO CONTABLE 









Externos e Internos 
relacionados con el 
modelo contable 
Para esta investigación se tomaran 
los aportes teóricos de Fowler y 
Álvarez. Se estudiarán los modelos 
contables a partir de concepto de 
capital, criterios de medición, 
unidad de medida, criterios en 
relación al contenido y forma de los 
estados contables y criterios de 
reconocimiento. 
CURVELO 
Herramienta para la 
predicción de la 
situación financiera 





Información de lo 
colectivo e 
información con 




Estudio de la 
situación y evolución 
patrimonial de los 
entes 
Concepto de capital, 
criterios de medición 










Concepto de capital, 
criterios de medición 
y unidad de medida, 
criterios en relación 
al contenido y forma 
de los estados 
contables, criterios 
de reconocimiento. 
Fuente: Construcción propia a partir de los aportes de los diferentes autores. 
3.1.5 Esquema de análisis de impactos cuantitativos 
El impacto cuantitativo fue medido utilizando los estados financieros individuales o 
separados de las entidades aseguradoras y sus conciliaciones patrimoniales. Se utilizó el 
modelo de conciliación patrimonial dispuesto en la SFC, se contó el número de 
compañías que efectuaron el respectivo ajuste, teniendo en cuenta los renglones 
dispuestos por el formato. Dado que las variaciones no tuvieron un comportamiento 
uniforme, se evaluaron los impactos en aumentos y disminuciones en cada caso y de 
forma general el impacto neto. 
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Por último, se realizaron cálculos estadísticos, referentes a la desviación estándar, con el 
fin de determinar el grado de dispersión de los impactos sobre los activos, pasivos y 
patrimonio. De igual manera, estos datos también se obtuvieron para los ajustes 
patrimoniales más comunes entre las compañías con el objetivo de determinar la 
existencia de datos atípicos que se encontraran por fuera de la medida de desviación y 
su posible causa.  
Tabla 7:  Esquema de análisis de impactos cuantitativos 
 
Aumentos  Disminuciones 
Total 
Impacto 
Número de Compañías 
que Ajustaron 
MODIFICACIÓN EN LOS ACTIVOS 
Ajuste a valor razonable de Deudores 
    
Deterioro Deudores 
    
Ajuste deudores por bienes entregados 
en arrendamiento financiero     
Otros incrementos (disminuciones) en 
Deudores     
Ajuste al valor razonable de activos 
financieros     
Otros incrementos (disminuciones) en 
activos corrientes 
        
Ajuste a valor razonable de propiedades 
de inversión 
        
Ajuste al valor razonable de inversiones         
Eliminación valorizaciones en inversiones         
Ajuste por cambios en aplicación o 
eliminación del Método participación en 
inversiones 
        
Ajuste por medición al costo atribuido en 
propiedades, planta y equipo 
        
Otros ajustes en el costo de propiedades 
planta y equipo 
        
Eliminación valorizaciones en 
propiedades planta y equipo 
        
Costos por desmantelamiento de 
propiedades, planta y equipo 
        
Ajustes por depreciación de propiedades, 
planta y equipo 
        
Deterioro propiedades, planta y equipo         
Eliminación Ajustes por inflación         
Eliminación de diferidos         
Ajuste en el costo de intangibles         
Ajuste impuesto diferido activo         
Ajustes Bienes Recibidos en Pago         
Reversión Provisión Bienes Recibidos en 
Pago 
        
Ajuste provisión cuentas por cobrar         
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Tabla 7: (continuación) Esquema de análisis de impactos 
cuantitativos 
Ajuste préstamo empleados         
Reservas de Seguros (parte 
Reaseguradores) 
        
Otros Activos         
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) 
DE ACTIVOS     
MODIFICACIÓN EN LOS PASIVOS 
Ajuste a valor presente en pasivos 
financieros 
        
Reconocimiento o ajuste en provisiones         
Ajuste pasivo pensional         
Ajuste pasivo por otros beneficios a 
empleados a largo plazo  
        
Ajuste pasivo por otros beneficios a 
empleados a corto plazo  
        
Ajuste a valor presente en cuentas por 
pagar 
        
Ajuste a valor presente en provisiones - 
parte no corriente 
        
Provisiones por desmantelamiento          
Registro de impuesto diferido pasivo         
Eliminación Ingresos Diferidos          
Reservas Técnicas de Seguros         
Ajuste del Impuesto al Patrimonio         
Otros Pasivos         
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) 
DE PASIVOS 
        
MODIFICACIÓN EN EL PATRIMONIO  
Otros ajustes al Patrimonio         
Eliminación Valorizaciones         
Otros Patrimonio         
TOTAL MODIFICACION AL PATRIMONIO 
(NETO) 
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3.2 Contraste entre la Normatividad Colombiana del 
Sector Asegurador y las Normas Internacionales de 
Información Financiera  
La comparación de la normatividad internacional, se hará con los decretos vigentes para 
la preparación de los Estados Financieros del grupo 1 con corte a 31 de diciembre de 
2015. Es decir, teniendo en cuenta el marco técnico normativo promulgado en el Decreto 
2784 de 2012, las enmiendas acogidas por el CTCP en el Decreto 3023 de 2013 y las 
excepciones establecidas por el Decreto 2267 de 2014. 
3.2.1 Marco Conceptual para la información financiera y PCGA 
Colombia 
Como se mencionó anteriormente, el marco conceptual para la información financiera 
incluye el objetivo de la información financiera, las características de la información 
financiera útil, los elementos de los Estados Financieros y su reconocimiento; y los 
conceptos de capital y mantenimiento de capital. Estos principios fueron comparados con 
el Decreto 2649 de 1993, el cual dictó la normatividad vigente hasta la adopción de las 
NIIF y que contiene los objetivos, cualidades, normas básicas y elementos de los 
Estados Financieros. 
El objetivo de la información financiera en NIIF difiere del presentado en el artículo 3 del 
PCGA en Colombia, puesto que, en el marco internacional, el principal objetivo es la 
proporción de información financiera sobre la entidad para la toma de decisiones de 
inversión, mantenimiento de patrimonio y de instrumentos de deuda, préstamos y otros 
créditos. Mientras que, en Colombia adicional a estas finalidades, se le sumaron otras 
como: el apoyo a la toma de decisiones de los administradores; la evaluación de la 
gestión de los mismos; el control sobre las operaciones del ente económico; la 
determinación de cargas tributarias; el apoyo a la conformación de la estadística nacional 
y el impacto social sobre la comunidad. 
Frente a las características cualitativas de la información financiera útil, las NIIF dividen 
estos aspectos en dos grupos: características cualitativas fundamentales (Relevancia, 
Materialidad o Importancia Relativa, y Representación Fiel) y características cualitativas 
de mejora (comparabilidad, verificabilidad, oportunidad, y comprensibilidad). 
Adicionalmente, en la NIC 8 de políticas, se enumeran otras cualidades de la 
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información, como lo son la neutralidad, la esencia económica de la transacción y la 
prudencia. 
Por su parte, el Decreto 2649 de 1993 establece, que la información contable debe ser 
comprensible, útil y comparable; con cualidades como la pertinencia y la confiabilidad; 
posteriormente, en las normas básicas establece otras características como la esencia 
sobre la forma, la realización, la asociación, la revelación plena, la importancia relativa o 
materialidad y la prudencia.  
Acerca de la materialidad o importancia relativa, esta encuentra directamente relacionada 
con la relevancia de la información, dado que, esta se evalúa con la capacidad de 
influenciar las decisiones de los usuarios, en este sentido ambas normatividades hacen 
alusión a lo mismo, aunque discrepen un poco sobre los usuarios de la información. 
De acuerdo con las NIIF, la representación fiel implica que la información sea completa, 
neutral y libre de error. Aspectos que también son tratados en los PGCA de Colombia, 
donde se indica que la información es confiable si es neutral, verificable y representa 
fielmente los hechos económicos. Sin embargo, en el marco internacional la 
representación fiel contiene otras aseveraciones como que, dicho término no significa 
exactitud en todos los aspectos, y para que las estimaciones efectuadas sean útiles, es 
importante explicar la naturaleza y limitaciones del proceso de estimación. 
En lo concerniente, a las características cualitativas de la información, ambos marcos 
normativos son similares, en el ámbito colombiano la prudencia es una de las normas 
básicas a tener en cuenta en la medición confiable y verificable de un hecho económico. 
Y ésta, aunque no es descrita dentro del marco conceptual en NIIF, si es referida en la 
NIC 8 en el momento del uso del juicio de la gerencia en ausencia de una NIIF. 
La hipótesis de negocio en marcha, es abordada en el marco internacional, cuando se 
presume que la información financiera es preparada bajo el supuesto que la entidad se 
encuentra en funcionamiento y continuará su actividad en el futuro cercano, en el caso 
contrario la entidad debe preparar sus Estados Financieros bajo otra base y revelando su 
estado. En la norma colombiana este aspecto hace referencia a la norma básica de 
continuidad donde se indica la importancia de revelar si el ente económico continuará 
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funcionando y se mencionan algunos aspectos a tener en cuenta para la evaluación de 
continuidad. 
Los elementos de los estados financieros son enumerados en ambas normatividades. 
Para el Estado de Situación Financiera (Balance General en PCGA), la definición  
suministrada para activo, presenta diferencia con el concepto que venía manejando la 
norma local, ya que en NIIF, el activo se presenta como un “recurso controlado por la 
entidad” (IASB, 2012), en contraste, PCGA denomina el mismo término como un “recurso 
obtenido” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Comercio, Industria y 
turismo, 1993). Por lo que, la disparidad va en el control ejercido sobre el recurso, ya que 
en la regulación local es más importante la propiedad que el control. 
Los conceptos de pasivo y patrimonio son similares. Asimismo, los ingresos y gastos son 
explicados de forma semejante. Sin embargo, dentro de la norma internacional el 
concepto de costos difiere un poco de la concepción de los mismos en los PCGA 
colombianos, ya que en NIIF este importe es asociado a la conformación de activos, o 
incorporación de pasivos, mientras que en el Decreto 2649 de 1993 es relacionado con la 
generación de ingresos.  
Para finalizar las observaciones sobre los elementos de estados financieros, es 
importante resaltar que dentro de la norma internacional no se referencian ideas como 
las cuentas de orden, que en Colombia cumplían un papel de control sobre rubros 
fiscales, de operaciones, contingencias entre otros.  
Frente al reconocimiento de los hechos económicos, NIIF señala que, se debe reconocer 
toda partida que cumpla la definición de elemento y que sea probable que cualquier 
beneficio económico asociado a la partida entre o salga, y que tenga un costo o valor 
medido con fiabilidad. En este sentido, el reconocimiento a nivel general se hace de 
forma similar a la instrucción de la norma colombiana, dado que, los beneficios 
económicos futuros asociados se encuentran incluidos en forma implícita, en las 
definiciones de los elementos. No obstante, se evidencia la diferencia entre las 
regulaciones, en la descripción detallada de aspectos del reconocimiento y la medición 
de los hechos económicos, proporcionada por cada una de las NIIF y NIC.     
Respecto del tema de la medición en los estados financieros, son aceptados en ambos 
preceptos, el costo histórico, costo corriente (valor actual en Dec. 2649/93), valor 
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realizable o de liquidación y el valor presente. Tanto NIIF como la norma colombiana 
hacen alusión a que el método de medición con mayor predominio es el costo histórico. 
Sin embargo, puede usarse combinado con otras bases de medición. 
Finalmente, el concepto de mantenimiento de capital es concebido de forma más amplia 
en NIIF, señalando la posibilidad de mantener capital financiero o capital físico. Estas 
opciones también son contempladas en la norma colombiana, aunque sin ofrecer 
mayores definiciones. En concordancia con el marco internacional, el mantenimiento del 
capital financiero implica que se obtiene una ganancia sólo si el importe monetario de los 
activos netos al final del período excede el importe monetario de los activos netos al 
inicio del periodo. Mientras que, en el mantenimiento del capital operativo, solo se 
consigue ganancia si la capacidad productiva del final del período es mayor a la inicial.   
En NIIF se da la posibilidad a la compañía de elegir el modelo contable que utilizará 
enmarcado dentro de las diferentes NIIF, NIC y pronunciamientos del IASB que 
constituyen la normatividad. Para el caso colombiano, no se hace alusión explicita al 
modelo contable y a las elecciones que podría ejercer el ente económico.  
Las nociones de medición y mantenimiento de capital, se encuentran relacionadas con 
los componentes del modelo contable previstos en la contextualización teórica. Lo cual 
proporciona una idea de la tendencia del modelo contable en cada una de las 
regulaciones. La combinación de bases de medición es un punto afín a ambos modelos, 
entretanto, el concepto de mantenimiento de capital brinda la posibilidad en el nuevo 
modelo de ceñirse a un capital físico o financiero, decisión que se encuentra a 
disposición de las entidades.  
3.2.2 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables 
y errores 
De acuerdo con el IASB (2012, A617), el objetivo de la NIC 8 es “prescribir los criterios 
para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la 
información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios en 
las estimaciones contables y de la corrección de errores.”  
Estas políticas contables serán seleccionadas en concordancia con la NIIF que le sea 
aplicable a una transacción. Sin embargo, en ocasiones, no es posible asociar las 
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transacciones a una NIIF específica, por lo que se requiere del juicio de la gerencia para 
la aplicación de políticas contables que cumplan con los requisitos de relevancia y 
fiabilidad de la información. Estas decisiones deben considerar también, otras NIIF que 
traten temas relacionados; las definiciones contenidas en el Marco Conceptual y otros 
pronunciamientos del sector o de la literatura contable, siempre que no entren en 
conflicto con los anteriores. 
Por su parte, en la norma colombiana en el capítulo III de normas técnicas sobre 
revelaciones, se menciona que dentro de las notas de los Estados Financieros se deben 
revelar las principales políticas y prácticas contables, así como los cambios contables 
surgidos de un periodo a otro. Los cambios que se explican pueden tratarse de: 
principios contables, estimados contables y cambios en el ente económico. Pero no hace 
referencia a la posibilidad del vacío normativo, por lo que el tema de políticas contables 
no es tratado a profundidad. 
Respecto de los cambios contables, la NIC 8 menciona que estos cambios solo se 
efectuaran sí, los requiere una NIIF o si se aumenta la relevancia y fiabilidad de la 
información revelada. Estas modificaciones en la política contable, deben aplicarse de 
forma retroactiva, realizando el respectivo ajuste que afectará el patrimonio, siempre y 
cuando estos efectos pueden medirse en el periodo específico o en el efecto acumulado. 
Adicionalmente, debe revelarse el título de la NIIF, la naturaleza del cambio, descripción 
de las disposiciones, entre otros.  
En este sentido, difiere de la norma colombiana en la aplicación, ya que el Decreto 2649 
de 1993 señala que se debe revelar acerca de los cambios contables su naturaleza y 
justificación, así como el efecto “actual o prospectivo”, derivando de esto la imposibilidad 
de aplicaciones retroactivas. A continuación se presentarán un resumen de las 
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Tabla 8:  Resumen de las diferencias en los cambios de políticas contables 
CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS CONTABLES 
NIC 8 - Políticas Contables, cambios en 
las estimaciones contables y errores 
Decreto 2649 de 1993 
 
Los cambios en políticas contables pueden darse 
por: 
 Requerimiento de una NIIF 
 Un cambio que refleje una 
información más fiable y relevante 
de la entidad. 
 En algunos casos será de aplicación 
retroactiva. 
 Es necesario elaborar un Estado de 
Situación Financiera de Apertura, 
cada vez que se realiza un cambio 
en la política contable o en la 
norma. 
Los cambios en políticas contables pueden darse 
por: 
 Cambios en los principios contables 
por otro generalmente aceptado 
 Cambios en un estimado contable 
 Cambios en la entidad reportante o en 
los entes involucrados al preparar 
estados financieros consolidados 
 
Fuente: Elaboración propia en base al Decreto 2649 de 1993 y a la NIC 8. 
Frente a los errores contables, la NIC 8 indica que se corregirán los errores de períodos 
anteriores de forma retroactiva, reexpresando la información tanto del período 
comparativo con que se presentó como del más antiguo sobre el que se presenta 
información, siempre y cuando, sea posible determinar sus efectos. Adicionalmente, debe 
revelarse la naturaleza del error, el importe del ajuste en las partidas afectadas y si no 
pudiese aplicar la reexpresión retroactiva, debe explicarse la situación por la que no se 
pudo realizar. 
Mientras que, en los PCGA colombianos, de acuerdo con la norma técnica de 
revelaciones, menciona la  necesidad de revelar en notas los errores de ejercicios 
anteriores y “su incidencia sobre los resultados de los ejercicios respectivos” (Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 1993). La 
diferencia radica en que, en norma colombiana se revela en notas pero se corrige 
solamente en el periodo en que fue detectado el error. Entretanto, NIIF solicita 
información más detallada sobre el error y la corrección en los periodos que fueron 
afectados y que fuera posible medir el ajuste. 
Otra de las cuestiones presentadas por esta norma, son los cambios en las estimaciones 
contables, estos son aplicables a partidas que no pueden ser medidas sino solamente 
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estimadas. Las modificaciones realizadas a estas estimaciones son prospectivas. Estas 
especificaciones no son abordadas en los PCGA, puesto que no hay descripción sobre el 
procedimiento a realizar, en caso de que una partida no pueda ser medida.  
Por último, ambas normatividades señalan el orden a tener en cuenta para el 
establecimiento de las políticas contables. En NIIF, si no existe una norma asociada a la 
transacción, la gerencia debe usar su juicio en el desarrollo de la política, teniendo en 
cuenta, los requerimientos de otra norma vigente para transacciones similares. Si esto no 
es posible, se aplica una política acorde con el marco conceptual y también pueden 
considerarse otros pronunciamientos contables referentes al tema objeto de discusión. 
En Colombia, para resolver los conflictos normativos de acuerdo con el art. 136 del 
Decreto 2649 de 1993, se da una mayor relevancia a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados sobre otras normas. Sin embargo, PCGA describe “para fines 
fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las presentes disposiciones y las de 
carácter tributario, prevalecerán estas últimas.” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 1993) y aunque contablemente no es de 
obligatorio cumplimiento, en Colombia las prácticas contables suelen tener una tendencia 
fiscalista, como se citó en la contextualización teórica. 
3.2.3 Instrumentos Financieros 
En este apartado, se hará la comparación entre las definiciones del Decreto 2649 de 
1993, la Circular Básica Contable y Financiera (CE 100 de 1995) emitida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, las modificaciones posteriores a esta circular 
(CE 043 de 1998), el régimen de inversiones para las entidades aseguradoras (Decreto 
2953 de 2010) y las NIC 32, NIC 39, NIIF 7 y NIIF 9 de Instrumentos Financieros y la NIC 
7 Estado de Flujos de Efectivo, en lo referente a efectivo y equivalentes.  
Como se informó en el marco regulatorio, a través del Decreto 2267 de 2014, no se 
acogieron los aspectos relacionados con instrumentos financieros y reservas para los 
preparadores de información financiera del grupo 1 así: 
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 20 del Decreto 1851 de 2013 el cual quedará 
así: "Artículo 2°. Marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que se clasifican dentro del literal a) del parágrafo 1 del artículo 1° del 
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Decreto 2784 de 2012. Se establece un régimen normativo para los preparadores 
de información financiera detallados en el artículo 10 del presente decreto, en los 
siguientes términos: 
 • Para la preparación de los estados financieros consolidados aplicarán el marco 
técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus 
modificatorios. 
 • Para la preparación de los estados financieros individuales y separados 
aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 
2012 y sus modificatorios, salvo lo dispuesto respecto de: 1. El tratamiento de 
la cartera de crédito y su deterioro, y la clasificación y valoración de las 
inversiones en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en dicho anexo. 2. El tratamiento 
de las reservas técnicas catastróficas para el ramo de terremoto, las reservas de 
desviación de siniestralidad y la reserva de insuficiencia de activos en la NIIF 4 
contenida en dicho anexo. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, 2014) 
En concordancia con la metodología establecida para este trabajo, se evaluó la 
normatividad contable en lo referente al efectivo y equivalente y los títulos de deuda; ya 
que, de acuerdo con el régimen de inversiones admisible para las reservas técnicas, la 
mayoría de inversiones están compuestas por estos instrumentos. 
La NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación, expone los instrumentos financieros 
activos y pasivos y su respectiva clasificación. De acuerdo con el IASB (2012), “un 
instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una 
entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.” Esta 
definición fomenta la descripción de los términos: activo financiero y pasivo financiero 
previstos por el IASB (2012),  
Un activo financiero es cualquier activo que sea:  
(a) efectivo;  
(b) un instrumento de patrimonio de otra entidad;  
(c) un derecho contractual: 
 (i) a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o  
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(ii) a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra 
entidad, en condiciones que sean potencialmente favorables para la 
entidad; o 
(d) un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de 
patrimonio propio de la entidad, y sea: 
(i) un instrumento no derivado, según el cual la entidad está o puede estar 
obligada a recibir una cantidad variable de sus instrumentos de patrimonio 
propios, o 
(ii) un instrumento derivado que será o podrá ser liquidado mediante una 
forma distinta al intercambio de un importe fijo de efectivo, o de otro activo 
financiero, por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio 
de la entidad. A estos efectos los instrumentos de patrimonio propio de la 
entidad no incluyen los instrumentos financieros con opción de venta 
clasificados como instrumentos de patrimonio (…) 
 (…) Un pasivo financiero es cualquier pasivo que sea: 
(a) Una obligación contractual: 
(i) De entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad; o  
(ii) De intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra 
entidad, en condiciones que sean potencialmente desfavorables para 
la entidad; o 
(b) Un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de 
patrimonio propio de la entidad, y sea: 
(i) Un instrumento no derivado, según el cual la entidad estuviese o 
pudiese estar obligada a entregar una cantidad variable de los 
instrumentos de patrimonio propio, o 
(ii) Un instrumento derivado que será o podrá ser liquidado mediante una 
forma distinta al intercambio de un importe fijo de efectivo, o de otro 
activo financiero, por una cantidad fija de los instrumentos de 
patrimonio propio de la entidad. A este efecto, los derechos, opciones 
o certificados de opciones para compra de acciones (warrants) para 
adquirir una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio de la 
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entidad por un importe fijo de cualquier moneda son instrumentos de 
patrimonio si la entidad ofrece los derechos, opciones o certificados de 
opciones para compra de acciones (warrants) de forma proporcional a 
todos los propietarios existentes de la misma clase de sus 
instrumentos de patrimonio no derivados propios. (…)  (IASB, 2012, 
p.p A926 – A927)  
A partir de estas definiciones, se puede observar que una de las principales diferencias 
de las NIIF con la normatividad colombiana, es la terminología utilizada, ya que en el 
Decreto 2649 de 1993, no son precisados explícitamente los términos instrumentos 
financieros, activos financieros y pasivos financieros. Sin embargo, analizando los 
conceptos, puede incluirse dentro de estas categorías, el disponible, las cuentas por 
cobrar y por pagar, los derivados y las inversiones. 
El efectivo y equivalentes de efectivo de acuerdo con la NIC 7, está conformado por el 
efectivo, los depósitos bancarios a la vista y las inversiones a corto plazo de gran 
liquidez, que son fácilmente convertibles en importes de efectivo y están sujetas a un 
riesgo bajo en cambios significativos de su valor. En contraste, la norma colombiana 
hace alusión al disponible, el cual es definido en el Decreto 2650 de 1993 como “las 
cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata” (Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 1993). No obstante, en el 
Decreto 2649 de 1993, en la parte de normas técnicas específicas, no se menciona nada 
acerca del efectivo como tal. 
Como diferencia entre los conceptos de efectivo y equivalentes, se encuentra que la 
norma local no tiene en cuenta, el riesgo bajo de cambios significativos en el valor. 
Mientras que, en NIIF esta es una de las condiciones de clasificación.  Además en las 
condiciones de revelación, requeridas por NIIF debe informarse las restricciones 
existentes sobre los saldos de efectivo, situación que no se requería, bajo el marco 
normativo anterior.  
Respecto a las inversiones, estas son definidas por los Ministerios de Hacienda y Crédito 
Público y de Industria, Comercio y Turismo (1993), como las “representadas en títulos 
valores, y demás documentos a cargo de otros entes económicos, conservados con el fin 
de obtener rentas fijas o variables, de controlar otros entes o de asegurar el 
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mantenimiento de relaciones con éstos.” Asimismo, la Circular Externa 100 de 1995 en el 
capítulo 1 de inversiones, clasifica las inversiones en negociables, inversiones para 
mantener al vencimiento e inversiones disponibles para la venta, estas últimas a su vez 
las inversiones negociables y las disponibles para la venta, se clasifican en valores de 
deuda y valores participativos. En este punto es importante resaltar que, la clasificación 
de inversiones atiende la disposición que le dará la administración, de forma similar a lo 
que plantea la NIIF 9, cuando señala que la clasificación debe realizarse teniendo en 
cuenta el modelo de negocio, aunque las categorías no sean las mismas (Costo 
Amortizado y Valor Razonable). 
Por otro lado, la Circular 100 de la SFC en el capítulo 18 modificado por la Circular 041 
de 2015 aborda el tema de los instrumentos financieros derivados, que son definidos 
como: 
Una operación cuya principal característica consiste en que su valor razonable 
depende de uno o más subyacentes y su cumplimiento o liquidación se realiza en 
un momento posterior. Dicha liquidación puede ser en efectivo, en instrumentos 
financieros o en productos o bienes transables, según se establezca en el 
contrato o en el correspondiente reglamento del sistema de negociación de 
valores, del sistema de registro de operaciones sobre valores o del sistema de 
compensación y liquidación de valores. (Superintendencia Financiera de 
Colombia, 2015, capítulo XVIII p. 4) 
Como se menciono en el marco normativo de la actividad aseguradora, en Colombia, el 
sector se encuentra regulado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, este 
organismo expidió el Decreto 2953 de 2010, donde se determinan los activos permitidos 
para la inversión, los límites para cada uno y demás requisitos que constituyen el 
régimen de inversiones de las reservas técnicas. Entre las inversiones admisibles y su 
porcentaje permitido, se encuentran:  
 Inversiones admisibles de emisores nacionales 
 Títulos de Deuda Pública / Banco de la República 
 Títulos de Deuda cuyo emisor o garante sea vigilado por la SFC (limitados al 50% 
de la reserva tanto en los ramos de vida como en los de generales) 
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 Bonos y títulos hipotecarios y otros títulos de contenido crediticio derivados de 
procesos de titularización de cartera hipotecaria (limitados al 15% en vida y al 
10% en generales) 
 Títulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularización cuyos 
activos subyacentes sean distintos a cartera hipotecaria (limitados al 15% en vida 
y al 10% en generales)  
 Títulos de deuda cuyo emisor o garante sea una entidad no vigilada por la SFC 
(limitados máximo al 70% de la reserva) 
 Participaciones en carteras colectivas sin pacto de permanencia. (Se excluyen las 
carteras colectivas inmobiliarias, de margen y de especulación.)  
 Participaciones en carteras colectivas con pacto de permanencia. (Se excluyen 
las carteras colectivas inmobiliarias, de margen y de especulación.) (No aplica 
para las reservas del ramo generales) 
 Participaciones en carteras colectivas inmobiliarias (limitadas al 10% en los ramos 
de vida, no aplica para el ramo generales) 
 Títulos y/o valores participativos (limitados al 40% en vida y al 30% en generales) 
 Inversiones en fondos de capital privado que tengan por finalidad invertir en 
empresas o proyectos productivos (limitadas al 5% tanto en vida como en 
generales). 
 
Inversiones admisibles de emisores del exterior (limitados al 40% tanto en vida 
como en generales) 
 Títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos extranjeros, bancos 
centrales extranjeros y bancos del exterior comerciales o de inversión  
 Títulos de deuda emitidos o garantizados por organismos multilaterales de crédito  
 Participaciones en fondos representativos de índices de renta fija, incluidos los 
ETFs y participaciones en fondos mutuos o de inversión internacionales 
 Títulos y/o valores participativos (limitados al 40% en los ramos de vida y al 30% 
en los ramos de generales) 
 
Otras inversiones u operaciones 
 Depósitos a la vista en establecimientos de crédito nacionales 
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 Depósitos a la vista en bancos del exterior (limitados al 40% tanto en vida como 
en generales) 
 Operaciones de reporto o repo activas y operaciones simultaneas activas 
 Operaciones con instrumentos financieros derivados con fines de cobertura 
 Productos estructurados de capital protegido (limitados al 5% en las reservas de 
los ramos de vida, no aplica para reservas de generales) 
 Operaciones de transferencia temporal de valores (limitadas al 15% tanto en vida 
como en generales) 
 Préstamos con garantía en las pólizas de seguros de vida o títulos de 
capitalización hasta por su valor de rescate 
 Saldos disponibles en caja (limitados al 3% tanto en vida como en generales) 
 Transferencia de riesgo por contratos de reaseguro 
 Bienes raíces productivos localizados en el territorio colombiano (limitados al 2% 
en los ramos de vida y no aplicables a las reservas del ramo generales)  
Por todo lo anterior, en este apartado se tratará únicamente lo relativo a Activos 
Financieros que conforman la mayor parte del activo de las entidades financieras, tal 
como se expuso en la metodología. 
En la norma local en el capítulo 1 de Inversiones de la Circular Externa 100 de 1995, 
la SFC clasifica las inversiones así: 
Figura 3-1:  Clasificación de las Inversiones de acuerdo a la SFC 
Fuente: Construcción propia a partir del capítulo 1 de la Circular Externa 100 de 1995 
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Esta clasificación emitida por la SFC concuerda con la NIC 39 v2008 en la que se 
clasifican cuatro categorías de instrumentos financieros: 1. Mantenidos para negociar; 2. 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento; 3. Prestamos y partidas por cobrar y 4. 
Activos financieros disponibles para la venta. Sin embargo, en el Decreto 2784 de 2012, 
esta no es la NIC 39 vigente, por lo que difieren las categorías de clasificación, ya que en 
la versión 2012 de la NIIF 9, las categorías presentadas son a) medidos al costo 
amortizado y b) medidos al valor razonable con cambios en resultados. 
En esta normativa, la SFC explica los métodos de valoración para cada uno de los tipos 
de inversión, teniendo en cuenta también el tratamiento contable en los casos de 
valoración o desvalorización de estos activos. Las inversiones en su mayoría son 
valoradas a través de los precios suministrados por un proveedor de precios de 
valoración en el caso de los títulos de deuda, de no existir estos precios se puede valorar 
a partir de la Tasa Interna de Retorno.  
Por su parte, la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición, explica el 
deterioro de activos financieros medidos al costo amortizado así: 
Un activo financiero o un grupo de ellos estará deteriorado, y se habrá producido 
una pérdida por  deterioro de valor si, y solo si, existe evidencia objetiva del 
deterioro como consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después 
del reconocimiento inicial del activo (un “evento que causa la pérdida”) y ese 
evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de 
efectivo futuros estimados del activo financiero o del grupo de ellos, que pueda 
ser estimado con fiabilidad. (…) La evidencia objetiva de que un activo o un grupo 
de activos están deteriorados incluye la información observable que requiera la 
atención del tenedor del activo sobre los siguientes eventos que causan la 
pérdida: 
(a) Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado; 
(b) Infracciones de las clausulas contractuales, tales como incumplimientos o 
moras en el pago de los intereses o el principal; 
(c) El prestamista, por razones económicas o legales relacionadas con 
dificultades financieras del prestatario, le otorga concesiones o ventajas que 
no habría otorgado bajo otras circunstancias; 
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(d) Es probable que el prestatario entre en quiebra o en otra forma de 
reorganización financiera; 
(e) La desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, 
debido a dificultades financieras; o 
(f) Los datos observables indican que desde el reconocimiento inicial de un grupo 
de activos financieros existe una disminución medible en sus flujos futuros 
estimados de efectivo, aunque no pueda todavía identificársela con activos 
financieros individuales del grupo, incluyendo entre tales datos: 
(i) Cambios adversos en el estado de los pagos de los prestatarios 
incluidos en el grupo (por ejemplo, un número creciente de retrasos en 
los pagos o un número creciente de prestatarios por tarjetas de crédito 
que han alcanzado su límite de crédito y están pagan do el importe 
mensual mínimo); o 
(ii) Condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionen 
con incumplimientos en los activos del grupo (por ejemplo, un 
incremento en la tasa de desempleo en el área geográfica de los 
prestatarios, un descenso en el precio de las propiedades hipotecadas 
en el área relevante, un descenso en los precios del petróleo para 
préstamos concedidos a productores de petróleo, o cambios adversos 
en las condiciones del sector que afecten a los prestatarios del grupo). 
(IASB, 2012, p.p A1133) 
Comparando ambas normatividades, en el caso de los portafolios de inversión, una de 
las diferencias es la fuente que se utiliza para determinar si existió deterioro en la 
inversión, debido a que, en Colombia se basa en la información suministrada por un 
proveedor de precios como por ejemplo, Infovalmer o PIP Colombia S.A. Mientras que, la 
NIC 39 indica que debe existir evidencia objetiva del deterioro, como consecuencia de 
uno o varios eventos causantes de pérdida. Lo cual indica que no necesariamente se 
vale de precios o calificaciones proporcionadas por un tercero, sino de hechos verídicos. 
Frente a la contabilidad de coberturas, el Consejo de Normas Internacionales (2009), 
indica que, “se reconoce en el resultado del periodo, el efecto de la compensación de los 
cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura y de las partidas 
cubiertas.” Por su parte, la SFC dedica el capítulo XVIII a los instrumentos financieros 
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derivados y los clasifica en instrumentos con fines de cobertura y con fines de 
negociación o inversión. 
Adicionalmente, la SFC exige una serie de requisitos para la negociación de instrumentos 
financieros derivados, como lo son: el cumplimiento de las reglas relativas al sistema de 
administración del riesgo de mercado (contenido en el capítulo XXI de la Circular Básica 
Contable y Financiera) y algunos requerimientos como:  
 Elaboración y suscripción de un contrato marco que regule tales operaciones, 
cuando se trate de derivados negociados en el OTC15 o no estandarizados. 
 Las operaciones negociadas en el OTC o en no estandarizados deben ser 
confirmadas por cartas de confirmación, a más tardar dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la fecha de la operación. 
 La gerencia debe implementar un programa de capacitación y actualización a 
todo el personal que esté involucrado en la administración y control de las 
operaciones de instrumentos derivados.   
 Las entidades vigiladas deben tener sistemas de información y herramientas 
tecnológicas adecuadas para las operaciones de los instrumentos financieros 
derivados. 
 Las entidades deben tener procedimientos internos para el manejo de los 
instrumentos financieros derivados. 
 Debe tenerse una mesa de derivados especializadas en la negociación de estos 
instrumentos financieros. 
La NIC 39 plantea la aplicación de la contabilidad de cobertura, si existe una evaluación 
de la eficacia de la cobertura, a través del cumplimiento de dos condiciones:  
 Se espera que al inicio de la cobertura y durante los siguientes periodos, sea 
altamente eficaz para compensar los cambios en el valor razonable o en los flujos 
de efectivo que provienen del riesgo cubierto, durante el periodo de la cobertura. 
 Para que la cobertura sea considerada eficaz, debe estar entre 80% y 125%  
                                               
 
15
 OTC o mercado mostrador, (Over the Counter) según la SFC corresponde a las operaciones 
con derivados que se transen por fuera de bolsas, sistemas de negociación de valores o sistemas 
de negociación de divisas. 
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Sin embargo, la NIC 39 no define un método único para determinar la eficacia de las 
coberturas, esto depende de la estrategia que utiliza la entidad para la gestión del riesgo. 
De no cumplirse los requisitos de la eficacia, la entidad suspenderá la aplicación de esta 
contabilidad. 
En el marco normativo colombiano, también se menciona la importancia de evaluar la 
eficacia de las coberturas. Sin embargo, a diferencia de la NIC 39 que dice que dejará de 
aplicarse la contabilidad de coberturas, después de la última fecha en que la cobertura 
resulte ineficaz, en Colombia dejará de considerarse instrumento de cobertura, si, en dos 
cortes de mes consecutivos, el instrumento pierde su calidad de eficacia. Frente a la 
estrategia de gestión del riesgo, la norma internacional coincide un poco con lo 
presentado por la SFC, ya que el regulador colombiano exige la elaboración de un 
manual de operaciones, que debe contener puntos como: políticas en materia de 
negociación, perfil de riesgos, procedimientos, límites, técnicas de control, entre otros. 
Respecto del deterioro de cartera, la SFC establece en el capítulo II del EOSF, los 
lineamientos para la gestión del riesgo crediticio, a través del SARC. Estas reglas 
incluyen las siguientes categorías: 
Categoría A o “riesgo normal” 
Categoría B o “riesgo aceptable, superior al normal” 
Categoría C o “riesgo apreciable” 
Categoría D o “riesgo significativo” 
Categoría E o “riesgo de incobrabilidad” (Superintendencia Financiera de 
Colombia, 2007, p. 1) 
Adicionalmente, el EOSF establece: 
(…) 2.5.3.1. La provisión general de las entidades aseguradoras y las sociedades 
de capitalización debe corresponder como mínimo al uno por ciento (1%) sobre el 
total de la cartera de créditos bruta registrada en la cuenta PUC 14, con 
excepción de los créditos garantizados con pólizas de vida y los créditos 
garantizados con títulos de capitalización. (Superintendencia Financiera de 
Colombia, 2011, p. 28) 
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A pesar de esto, las aseguradoras se encuentran obligadas a establecer un Sistema de 
Administración del Riesgo Crediticio (SARC) solamente para las operaciones que 
generan riesgo crediticio, y la Circular Externa 046 de 2011, exceptúa específicamente 
las pólizas de seguro y los títulos de capitalización, por lo que en reducidas operaciones, 
este punto es practicable en las compañías de seguros. Solamente establece como 
obligatoria la provisión del 1% señalada previamente. En este punto, se establece una 
diferencia con las NIIF, ya que la NIC 39 plantea un modelo de pérdidas incurridas y la 
NIIF 9 un modelo de pérdidas esperadas, como las entidades aseguradoras tienen cierta 
“libertad” en la elección de su modelo de deterioro de cartera, aun no se define cuál 
adoptaran. 
Como se evidencio en el régimen de inversiones enunciado anteriormente, los bienes 
raíces pueden hacer parte del portafolio de inversiones. Por lo que se elaborará también 
la comparación con la NIC 40 de Propiedades de Inversión. 
3.2.4 Propiedades de Inversión 
Las propiedades de inversión de acuerdo con el Consejo de Normas Internacionales 
(2012) son terrenos o edificios que se tienen para la obtención de rentas. 
Serán reconocidas cuando puedan ser medidas con fiabilidad y sea probable la entrada 
de beneficios económicos futuros. Su medición inicial será al costo, incluyendo los costos 
de transacción; frente a la medición posterior será a valor razonable o al modelo del 
costo de acuerdo con la política que elija la entidad. 
Comparando esta norma con los PCGA colombianos, este es un nuevo rubro para los 
estados financieros, ya que bajo la normatividad anterior las propiedades eran asociadas 
solamente a las cuentas de propiedad, planta y equipo, sin importar el uso que se les 
diera. Respecto de  la medición inicial, esta es similar a las NIIF ya que se plantea el 
modelo del costo. Sin embargo, frente a la periodicidad de las mediciones posteriores, 
existen diferencias. Anteriormente, estas eran realizadas bajo el art. 64 del decreto 2649 
de 1993, el cual implementa la obligación de efectuar avalúos con una periodicidad de al 
menos tres años. Lo cual va en contra de NIIF, que indica la importancia de medir los 
activos a la fecha de cierre de los estados financieros.  
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En cuanto a las formas de medición posterior, vale la pena resaltar como diferencia entre 
las regulaciones, la posibilidad de elección entre los dos modelos. Si una entidad eligiera 
el modelo de valor razonable, debe aplicar lo previsto en la NIIF 13 Medición del Valor 
Razonable, respecto de las técnicas de valoración. Por lo que, se amplían las 
posibilidades para el cálculo de la medición de cierre, entretanto, la norma colombiana 
permitía solamente el uso del avalúo.  
3.2.5 Contratos de Seguros 
De conformidad con lo promulgado por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (2005), el objetivo de esta norma consiste en: 
Especificar la información financiera que debe ofrecer, sobre los contratos de 
seguro, la entidad emisora de dichos contratos (que en esta NIIF se denomina 
aseguradora), hasta  que el Consejo complete la segunda fase de su proyecto 
sobre contratos de seguro. En particular esta NIIF requiere: 
(a) Realizar un conjunto de mejoras limitadas en la contabilización de los 
contratos de seguro por parte de las aseguradoras. 
(b) Revelar información que identifique y explique los importes de los contratos de 
seguro en los estados financieros de la aseguradora, y que ayude a los 
usuarios de dichos estados a comprender el importe, calendario e 
incertidumbre de los flujos de efectivo futuros procedentes de dichos 
contratos. (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2005, p.p 
A194) 
Tal como lo indica en sus objetivos, esta norma comprende temas de la contabilidad de 
seguros a nivel general, en espera de la finalización de la segunda fase, cuyo documento 
de acuerdo con el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, se encuentra en 
borrador. Sin embargo, se mencionarán los principales aspectos tratados en esta norma. 
De acuerdo con lo previsto por la NIIF 9, se menciona la disociación de los componentes 
de depósito, de acuerdo con el estándar, algunos contratos de seguros contienen un 
componente de seguro y un componente de depósito, por lo cual, la aseguradora se 
encuentra obligada a separar estos componentes sí: 
(a) La disociación será obligatoria si se cumplen las siguientes condiciones: 
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(i) La aseguradora puede medir el componente de depósito (incluyendo 
las opciones de rescate implícitas) de forma separada (es decir, sin 
considerar el componente de seguro). 
(ii) Las políticas contables de la aseguradora no requieren que reconozca 
todos los derechos y obligaciones causados por el componente de 
depósito. 
(b) La disociación estará permitida, pero sin ser obligatoria, si la aseguradora 
puede medir por separado el componente de depósito, como se indica en el 
apartado (a) (i) anterior, pero sus políticas contables requieren que reconozca 
todos los derechos y obligaciones causados por el componente de depósito, 
con independencia de las bases que se utilicen para medir esos derechos y 
obligaciones. 
(c) La disociación estará prohibida si la aseguradora no puede medir por 
separado el componente de depósito, como se indica en el apartado (a) (i). 
(Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2005, p.p A196) 
Por su parte, en Colombia la SFC a través del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
– Decreto 663 de 1993 define: 
 Artículo 201. Seguro de Vida de Ahorro con Participación 
1. Definición. Entiéndase por seguros de ahorro con participación, aquellos 
contratos en los cuales la compañía aseguradora se obliga a retornar al 
asegurado no menos del setenta por ciento (70%) de la utilidad originada en la 
inversión de sus reservas matemáticas y técnicas, determinada en la forma 
prevista en el numeral siguiente. 
2. Valor de la utilidad retornable. Para determinar cuál es el valor de la utilidad 
retornable a los asegurados se tomarán en cuenta las primas emitidas, siniestros, 
incrementos de reserva, producto de inversiones y costos de colocación y 
administración. Toda compañía que ofrezca seguros con participación deberá 
someter a consideración de la Superintendencia Bancaria una descripción 
detallada de la manera como determinará y retornará a los asegurados dicha 
utilidad; esta descripción incluirá el criterio que se seguirá para asignar costos de 
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administración de las pólizas y de las inversiones. La utilidad retornada a un 
asegurado específico deberá ser proporcional a su contribución a ella. (…)  
(…) 4. Retorno de utilidades. El retorno de utilidades a los asegurados podrá 
asumir una de las siguientes formas: 
a. Disminución de las primas o pago en efectivo; 
b. Aumento de valores asegurados mediante aplicación a la adquisición de 
seguros adicionales saldados o prorrogados, y 
c. Abono a una cuenta con intereses, que tendrá el mismo tratamiento de la 
reserva matemática. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 1993, Art.201) 
Lo anterior implica, que en Colombia existen pólizas que deben ser disociadas en 
concordancia con la NIIF 4 y que bajo la normatividad anterior no estaban recibiendo este 
tratamiento. 
La NIIF 4 expresa algunas cuestiones para las aseguradoras, para dar cumplimiento a lo 
previsto en la NIC 8 así: 
(a) No reconocerá como un pasivo las provisiones por reclamaciones futuras 
cuando estas se originen en contratos de seguro inexistentes al final del 
periodo sobre el que se informa (tales como las provisiones por catástrofes o 
de estabilización).  
(b) Llevará a cabo la prueba de adecuación de pasivos (…) 
(c) Eliminará un pasivo por contrato de seguro (o una parte del mismo) de su 
estado de situación financiera cuando, y solo cuando, se extinga es decir, 
cuando la obligación especificada en el contrato sea liquidada o cancelada, o 
haya caducado. 
(d) No compensará:  
(i) Activos por contrato de reaseguro con los pasivos por seguro conexos; 
o  
(ii) Gastos o ingresos de contratos de reaseguro con los ingresos o 
gastos, respectivamente, de los contratos de seguro conexos. 
(e) Considerará si se han deteriorado sus activos por reaseguros. (Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad, 2005, p. 14) 
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En la norma colombiana, es valido el reconocimiento de las reservas catastróficas. Ya 
que a través del Decreto 888 de 1976, se creó la Reserva Técnica para Riesgos de 
Terremoto, por lo que constituye una de las principales diferencias con las reservas 
establecidas en NIIF. Y coincide con lo descrito por Lindberg y Seifert (2010), cuando 
expresan que estos rubros podrían afectar los resultados operacionales debido a su 
volatilidad. De igual forma, debe aludirse el Decreto 2267 de 2014, que autoriza a las 
compañías el no cumplimiento de este punto de la NIIF 4. 
Prueba de Adecuación de Pasivos 
La prueba de adecuación de pasivos, es definida por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad, así: 
Una aseguradora evaluará, al final del periodo sobre el que se informa, la 
adecuación de los pasivos por seguros que haya reconocido, utilizando las 
estimaciones actuales de los flujos de efectivo futuros procedentes de sus 
contratos de seguros. Si la evaluación mostrase que el importe en libros de sus 
pasivos por contratos de seguro (menos los costos de adquisición diferidos y los 
activos intangibles conexos, (…)) no es adecuado, considerando los flujos de 
efectivo futuros estimados, el importe total de la deficiencia se reconocerá en 
resultados. (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2005, p. 15)  
Frente a este tema, es válido destacar, que en el régimen asegurador colombiano, esta 
prueba no es efectuada en la forma descrita en NIIF, dado que está sujeta a la regulación 
de reservas. En la entrevista sostenida con el señor Nájera – Director de estadísticas de 
Fasecolda, advierte que actualmente, no es posible su cálculo debido a la 
implementación del nuevo régimen de reservas que hasta el momento se encuentra 
pendiente de regulación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. (A. 
Nájera, comunicación personal, 16 de marzo de 2016). 
Respecto de las políticas contables aplicables a los contratos de seguros, el IASB (2005) 
señala que pueden cambiarse las políticas contables relacionadas con este aspecto “si y 
solo si, el cambio hiciese a los estados financieros más relevantes pero no menos fiables, 
para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios.” Esto puede 
darse por cuenta de cambios en las tasas de interés actuales, continuidad de las 
prácticas existentes, prudencia, márgenes de inversión futuros y contabilidad tácita. 
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Asimismo, la NIIF 4 sugiere el establecimiento de políticas para la gestión de riesgos, que 
deben ser reveladas; así como la información sobre el riesgo del seguro, que incluye la 
sensibilidad al riesgo, las concentraciones del riesgo de seguro y las reclamaciones 
recibidas en comparación con las estimaciones previas. 
En relación con las reservas técnicas, de acuerdo con Cardona y Cuevas (2014), los 
principales cambios del Decreto 2973 de 2013 se relacionaron con las normas 
internacionales de información financiera y crearon dos nuevas reservas técnicas, la 
reserva por insuficiencia de primas y la reserva por insuficiencia de activos. 
Adicionalmente, se modificó la metodología de cálculo de las demás reservas, lo que dio 
origen a un régimen de transición para la adopción de estas medidas.  
En cuanto al reconocimiento de ingresos, la norma propone realizarlo bajo la NIC 18 
Ingresos de Actividades Ordinarias, o continuar con las políticas contables que practicaba 
la entidad, siempre y cuando no entre en conflicto con los criterios citados en este 
apartado. 
Tabla 9:  Resumen de las diferencias en las Norma de Contratos de Seguros 
CONTRATOS DE SEGUROS 
NIIF 4 – Contratos de Seguros Marco Regulatorio Colombiano 
 Disociación de los componentes de 
depósito – reconocimiento y medición 
de acuerdo a NIIF 9 
 No se reconocen provisiones por 
catástrofes o de estabilización 
 Prueba de Adecuación de Pasivos 
 Se eliminará el pasivo cuando se 
extinga la obligación  




 Seguros de Vida – Componente 
de Ahorro, reconocido en su 
totalidad como seguro. 
 Si se reconocen reservas 
catastróficas 
 No se realiza prueba de 
adecuación, se implementa el 
régimen de reservas 
 Se eliminará el pasivo cuando se 
extinga la obligación  
No habrá compensación de 
Activos y Pasivos 
Fuente: Elaboración propia en base al Decreto 2649 de 1993 y a la NIC 8. 
3.2.6 Provisiones, pasivos y activos contingentes 
Dentro del objetivo de la NIC 37, está la confirmación de la utilización adecuada de las 
bases apropiadas para el reconocimiento y la medición de las provisiones, pasivos 
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contingentes y activos contingentes, así como la revelación de la información relacionada 
con estos rubros.  
En el documento emitido por el Consejo de Normas Internacionales, se aclara la 
diferencia entre las provisiones y pasivos contingentes. Estos términos son definidos así: 
(a) Provisiones – que ya hayan sido objeto de reconocimiento como pasivos 
(suponiendo que su cuantía haya podido ser estimada de forma fiable) porque 
representan obligaciones presentes y es probable que, para satisfacerlas, la 
entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios 
económicos; y. 
(b) Pasivos contingentes – los cuales no han sido objeto de reconocimiento como 
pasivos porque son:  
(i) Obligaciones posibles, en la medida que todavía se tiene que confirmar 
si la entidad tiene una obligación presente que puede suponerle una 
salida de recursos que incorporen beneficios económicos; o 
(ii) Obligaciones presentes que no cumplen los criterios de reconocimiento 
de esta Norma (ya sea porque no es probable que, para su 
cancelación, se produzca una salida de recursos que incorporen 
beneficios económicos, ya sea porque no pueda hacerse una 
estimación suficientemente fiable de la cuantía de la obligación). 
(Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2012, p.p 
A1071) 
Por otro lado, el decreto 2649 de 1993 define estos mismos vocablos así: 
ARTICULO 52. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS. Se deben contabilizar 
provisiones para cubrir pasivos estimados, contingencias de pérdidas probables, 
así como para disminuir el valor, reexpresado si fuere el caso, de los activos, 
cuando sea necesario de acuerdo con las normas técnicas. Las provisiones 
deben ser justificadas, cuantificables y confiables. 
Una contingencia es una condición, situación o conjunto de circunstancias 
existentes, que implican duda respecto a una posible ganancia o pérdida por parte 
de un ente económico, duda que se resolverá en último término cuando uno o 
más eventos futuros ocurran o dejen de ocurrir. 
Las contingencias pueden ser probables, eventuales o remotas. 
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Son contingencias probables aquéllas respecto de las cuales la información 
disponible, considerada en su conjunto, indica que es posible que ocurran los 
eventos futuros. 
Son contingencias eventuales aquéllas respecto de las cuales la información 
disponible, considerada en su conjunto, no permite predecir si los eventos futuros 
ocurrirán o dejarán de ocurrir. 
Son contingencias remotas aquéllas respecto de las cuales la información 
disponible, considerada en su conjunto, indica que es poco posible que ocurran 
los eventos futuros. 
La calificación y cuantificación de las contingencias se debe ajustar al menos al 
cierre de cada período, cuando sea el caso con fundamento en el concepto de 
expertos. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Desarrollo 
Económico16, 1993, Art.52) 
Una de las principales diferencias en la definición de estos conceptos, es que en la 
norma colombiana, el termino provisión también es considerado como disminución de 
valor para los activos, mientras que en la norma internacional, esta descripción hace 
referencia al deterioro de activos. Asimismo, el tratamiento proporcionado para las 
contingencias, es diferente, ya que en PCGA se permite su reconocimiento en el pasivo 
(en forma de responsabilidades laborales, civiles, penales, administrativas o 
comerciales), por su parte, el IASB, solamente admite la revelación en notas y no su 
reconocimiento dentro del estado financiero, ya que solo debe ocasionar un registro 
cuando sea posible reconocer una provisión.  
Adicionalmente, la norma internacional establece criterios que no instaura el Decreto 
2649 de 1993, para el reconocimiento de las provisiones, así: 
 Debe reconocerse una provisión cuando se den las siguientes condiciones: 
(a) Una entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como 
resultado de un suceso pasado; 
(b) Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, que 
incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación; y 
                                               
 
16
 El Ministerio de Desarrollo Económico fue fusionado con el Ministerio de Comercio exterior, 
conformando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de la Ley 790 de 2002. 
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(c) Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 
Si estas condiciones no se cumplen, no debe reconocerse una provisión. 
(Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2012, p. A1071) 
Respecto de los activos contingentes, esta es otra de las diferencias de las normas, ya 
que en Colombia no se especifica la definición de este término. Sin embargo, ninguna de 
las regulaciones permite el reconocimiento de estos rubros. La NIC 37 admite su 
reconocimiento en el ingreso y en el activo cuando sea probable (cierta) la entrada de los 
recursos económicos, ya que puede considerarse como un activo. De lo contrario debe 
ser informado en las notas de los estados financieros. 
Frente a la medición de provisiones, la NIC 37 establece la mejor estimación del 
desembolso que se vaya a realizar e indica parámetros a tener en cuenta para su cálculo 
como: el valor esperado de las probabilidades, los riesgos e incertidumbres asociadas y 
el valor presente cuando exista un importante efecto financiero en el descuento del 
desembolso esperado. En contraste, los PCGA colombianos no indicaban metodologías 
o criterios a tener en cuenta para el cálculo de las provisiones que eran consideradas 
pasivos, por su parte la SFC establece metodologías de cálculo para las reservas 
técnicas, pero no para otro tipo de provisiones.     
Tabla 10:  Resumen de las diferencias en Provisiones, pasivos y activos contingentes 
PROVISIONES, PASIVOS Y ACTIVOS CONTINGENTES 
NIC 37 – Provisiones, Pasivos y Activos 
Contingentes 
Marco Regulatorio Colombiano 
 Provisiones: pasivos que representan 
obligaciones presentes, que pueden 
ser medidas de forma fiable y que es 
probable que impliquen el 
desprendimiento de recursos 
económicos. 
 Sólo se permite la revelación de los 
pasivos contingentes más no su 
reconocimiento. 
 Define activos contingentes y su 
tratamiento. 
 Establece criterios de cálculo para las 
provisiones 
 
 La norma colombiana no define criterios 
de reconocimiento de provisiones 
 Las provisiones representan pasivos 
estimados, contingencias de pérdidas 
probables y disminuciones de valor de 
los activos. 
 Se permite el reconocimiento de las 
contingencias. 
 No establece definiciones de activos 
contingentes, ni tratamiento. 
 Los PCGA no determinan metodologías 
de cálculo de provisiones. 
Fuente: Elaboración propia en base al Decreto 2649 de 1993 y a la NIC 37. 
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3.2.7 NIIF 1 Adopción por primera vez 
Para esta norma, no hay una regulación anterior en Colombia, que pueda asimilarse y 
suministrar diferencias conceptuales. No obstante, es válido incluirla dentro del análisis, 
ya que proporciona las directrices de los ajustes realizados para la adopción de las 
Normas Internacionales de Información Financiera.  
De acuerdo con la NIC 1 Presentación de Estados Financieros, las cifras presentadas en 
los estados financieros deben ser comparativas con el periodo anterior. Por esta razón la 
NIIF 1, establece los lineamientos para elaborar un primer estado de situación financiera 
de apertura, que contenga los ajustes de la convergencia al inicio del año de transición. 
De tal forma, que a la finalización de dicho año, surja también un estado de situación 
financiera al cierre de la transición, que permita la comparabilidad con el estado de 
situación financiera del primer año de aplicación. 
Entre los principales ajustes previstos por esta NIIF, se encuentran, la designación de 
activos y pasivos financieros a valor razonable; la posibilidad del uso del valor razonable 
como costo atribuido  para la propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, 
activos intangibles e inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas; y las 
excepciones en la aplicación retroactiva de algunas NIIF. 
El impacto de estos cambios, se observará más adelante en el estudio cuantitativo.   
 
3.3 Cambios en las Políticas Contables de las 
Aseguradoras 
Para abordar este objetivo de la investigación, se incluyeron las empresas seleccionadas 
que revelaron esta información a la Superintendencia Financiera de Colombia. De 
acuerdo con lo establecido en la metodología. Además como se explicó en la 
metodología, se tomaran algunas de las notas de revelación de las entidades analizadas 
como complemento a la información disponible en la SFC. 
De las veintiuna empresas que revelaron políticas, se puede observar, que los rubros con 
mayor número de entidades que reportaron políticas son: inversiones, propiedad, planta y 
equipo, efectivo y equivalentes de efectivo. Las políticas menos reportadas fueron 
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inventarios, pasivo pensional, gastos pagados por anticipado, ingresos y costos 
financieros y patrimonio técnico. 






INVERSIONES 21   
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 21 No se incluyo en contraste normativo 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 16   
CUENTAS POR COBRAR 16   
PROPIEDADES DE INVERSION 14   
IMPUESTO DIFERIDO 13  No se incluyo en contraste normativo 
RESERVAS TECNICAS 11   
ACTIVOS INTANGIBLES 11 No se incluyo en contraste normativo  
PASIVOS FINANCIEROS 9   
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA 
LA VENTA 7 No se incluyo en contraste normativo 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 6 No se incluyo en contraste normativo 
INGRESOS ANTICIPADOS / SEGUROS 5   
ACTIVOS POR CONTRATOS DE REASEGURO 4   
ARRENDAMIENTOS 4  No se incluyo en contraste normativo 
INVENTARIOS 3  No se incluyo en contraste normativo 
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2  No se incluyo en contraste normativo 
INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS 2  No se incluyo en contraste normativo 
PASIVO PENSIONAL 1 No se incluyo en contraste normativo 
PATRIMONIO TECNICO 1  No se incluyo en contraste normativo 
Fuente: Construcción propia a partir de la información reportada a SFC. 
Inversiones: Dentro de las políticas presentadas para este rubro, la tendencia de las 
aseguradoras es continuar aplicando la clasificación dispuesta por la Superintendencia 
Financiera a través de la Circular 034 de 2014 (excepción prevista en el Decreto 2267 de 
2014 para aplicar la clasificación dispuesta en NIIF 9). Todas las entidades decidieron 
medir inicialmente al valor razonable o al costo y para la medición posterior clasificar a 
valor razonable o a costo amortizado. Sin embargo, 7 compañías clasificaron sus 
instrumentos financieros de conformidad con las categorías presentadas en la NIIF 9.  
En las notas de revelación revisadas, 14 entidades continúan practicando lo propuesto 
por la Circular 034 de 2014. Mientras que, las demás compañias optaron por describir su 
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modelo de negocio para medir sus inversiones, de acuerdo con el tipo de instrumento 
(patrimonio o deuda). Previamente las inversiones se clasificaban de acuerdo a la 
bursatilidad, ahora también debe considerarse para los instrumentos de patrimonio, si 
existe influencia significativa o no y determinar si debe aplicarse el método de 
participación patrimonial. 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo: De las entidades que forman parte de la muestra, 
en la información reportada a SFC, 16 compañías describieron política de efectivo y 
equivalentes de efectivo, en la cual todas describieron los activos que hacen parte de 
este rubro, dos de los entes describieron como medición el valor neto transaccional. 
Respecto de las políticas reveladas con PCGA no se presentaron mayores variaciones. 
En la revisión de notas de revelación, 19 entidades presentan política de efectivo y 
equivalentes, todas describen su composición, pero solamente 5 explican la medición 
utilizada (valor transacción, costo histórico y valor razonable). Como consecuencia de la 
aplicación de la NIC 7, los principales ajustes de aplicación por primera vez, surgen a raíz 
de la reclasificación de inversiones que cumplen con los requisitos de liquidez y bajo 
riesgo de variación de su valor, a los equivalentes de efectivo; sobregiros tomados como 
equivalentes de efectivo y la constitución de efectivo restringido, dado que cumple con 
los requisitos de inversiones a corto plazo, pero no se puede disponer de estos recursos, 
ya que hacen parte del respaldo de las reservas.  
Cuentas por Cobrar: Frente a esta política, no hay una tendencia definida. De las 
dieciséis empresas que reportaron políticas, cuatro reportaron la medición inicial a valor 
razonable, mientras que las demás lo hicieron a costo de la transacción, costo histórico o 
costo amortizado. Respecto de la provisión de cartera, como se indicó anteriormente, las 
aseguradoras no se encuentran obligadas a acoger lo previsto en la NIC 39, por lo que 
las disposiciones sobre este rubro, no sufrieron modificaciones. Anteriormente, bajo 
PCGA las cuentas por cobrar eran registradas por el valor de la transacción, lo cual 
constituye una de las diferencias sobre NIIF. 
En notas de revelación, se evidencia que uno de los principales indicios de deterioro de 
cartera, que tienen en cuenta las entidades al momento de calcularlo, es la mora en el 
pago de las primas. Como se mencionó en el marco regulatorio de la actividad 
aseguradora, la mora en el pago es causal de terminación del contrato de seguro, lo que 
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permite que se constituya un deterioro en la cartera, el cual fue calculado por varias 
compañías.  
Como se advirtió en el contraste normativo, las aseguradoras no deben calcular de forma 
obligatoria el modelo de pérdidas crediticias esperadas, por lo que algunas optaron por 
aplicar el modelo de pérdidas incurridas de la NIC 39. 
Propiedades de Inversión: De 13 entidades que establecieron esta información, 7 
compañías optaron por la medición inicial al costo y la medición posterior al valor 
razonable. Las demás o no aclararon su medición de cierre o la establecieron al costo. 
Este resultado, coincide con los resultados del estudio de la convergencia en 
aseguradoras de Turquía, citado en los antecedentes, ya que Bora (2012), expresa la 
tendencia en este rubro a elegir el modelo del valor razonable en las compañías 
analizadas. 
En notas de revelación, las entidades que presentaron el rubro de Propiedades de 
Inversión, indicaron que acogieron la exención de adopción por primera vez, referente al 
uso del valor razonable como costo atribuido. Sin embargo, ninguna de las compañías 
indica la metodología usada para la determinación del valor razonable.  
Reservas Técnicas: Las 11 compañías que reportaron políticas sobre este rubro (en la 
información enviada a SFC), declararon que calculaban la reserva de prima no 
devengada; reserva de siniestros avisados (calculada de acuerdo a datos históricos); 
reserva de IBNR17; reserva catastrófica (corresponde al 40% de las primas retenidas18 en 
el riesgo de terremoto); y otras reservas como desviación de siniestralidad, previsión. Y 
en el caso de seguros de vida, se calcula la reserva matemática. 
La prueba de adecuación de pasivos dispuesta en la NIIF 4, no es realizada por las 
compañías aseguradoras, ya que se acogen al régimen de transición del Decreto 2973 
de 2013 que establece, unos plazos para la adopción de las disposiciones de la norma 
para cada uno de los ramos. 
                                               
 
17
 Incurred But Not Reported – Reserva de Siniestros No Avisados. 
18
 Prima retenidas o prima netas: De acuerdo con Fasecolda (2015, p.2), corresponde a “la parte 
del riesgo que la compañía asume por cuenta propia.”    
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Pasivos Financieros: Bajo la normatividad anterior, las compañías no establecían una 
política específica para este rubro. Entre las 9 compañías que reportaron esta política (en 
la información enviada a SFC), establecieron que la medición inicial se realizará a valor 
razonable menos los costos de transacción y la medición posterior se hará a costo 
amortizado. 
En notas de revelación, una de las compañías expresa que el cambio generado en la 
adopción por primera vez, fue ocasionado por el descuento de los pasivos financieros a 
tasa de mercado (costo amortizado). No obstante, no define el procedimiento utilizado 
para determinar dicha tasa. 
Ingresos: Con la normatividad anterior, los ingresos eran reconocidos en el momento de 
la suscripción del contrato de seguro, y se distribuían a lo largo del periodo, mediante la 
reserva técnica. Actualmente, la NIIF 4 no establece un procedimiento para este rubro, 
sino que indica que la entidad aseguradora podrá fijar su política contable de acuerdo 
con la NIC 8. En concordancia con esto, las compañías que reportaron política sobre este 
rubro, continuaron reconociendo los ingresos por primas emitidas, de la misma manera 
que lo hacían antes de la adopción. 
Activos por Contratos de Reaseguro: En las políticas establecidas algunas de las 
compañías que reportaron, se dispone que este rubro no se compensará con pasivos por 
seguros conexos. Mientras que, las demás se limitan a la definición de los conceptos de 
reaseguros, sin abordar el tratamiento contable. Bajo la normatividad anterior, no se 
encontraron políticas explicitas para este rubro. 
En notas de revelación, las entidades señalan que bajo la normatividad previa, se 
presentaban los saldos netos correspondientes a las cuentas por cobrar y por pagar de 
coaseguros y reaseguros, conforme a las NIIF, la compensación de activos y pasivos no 
está permitida, por lo que uno de los ajustes presentados es la apertura de estas cifras.  
Provisiones y Pasivos Contingentes: Aunque en la información reportada a la SFC, no 
se reportaron políticas para este rubro, a la fecha las aseguradoras de la muestra que 
han publicado sus estados financieros en sus portales de internet, han establecido que, 
la provisión será reconocida cuando sea fiable su medición y probable el flujo de recursos 
económicos para resolver la obligación. Anteriormente, la política de este rubro indicaba 
la estimación pero no otorgaba características especiales para su reconocimiento. 
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Respecto del impuesto a la riqueza, las compañías señalan que el tratamiento se realiza 
de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1739 de 2014, que permite afectar las reservas 
patrimoniales, en contradicción con lo requerido por la NIC 37 y reafirmado por el CTCP 
en el concepto 2015 – 294, que señala el reconocimiento de estas obligaciones en el 
gasto. 
(…) la posición del Consejo con respecto al impuesto a la riqueza es que sea 
reconocido en sus totalidad, esto es, el correspondiente a los años 2015, 2016, 
2017 y 2018, como un pasivo en el año 2015, afectando las cuentas de resultado 
de dicho año, (…)  (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2015, p. 2).   
3.3.1 Modelo Contable Predominante 
De acuerdo con el análisis de las políticas contables reportadas por las compañías de la 
muestra; gran parte de las mediciones adoptadas, se basan en el valor razonable y el 
costo amortizado, lo cual, genera cambios en los resultados del período que pueden 
reflejar un criterio de mantenimiento de capital financiero. Esto en concordancia, con los 
aportes teóricos de  Milburn y Skinner (2001, p. 538), cuando se trata de un criterio de 
mantenimiento de capital financiero basado en el dinero, “cualquier cambio en los valores 
de activos y pasivos, se reconoce en cuentas, ya se deba a actividades productivas o a 
participaciones de ganancias y pérdidas, que forman parte del resultado del ejercicio.”  
Frente a los criterios de medición, como se menciono anteriormente, se encuentran el 
costo histórico, costo amortizado y el valor razonable. Pero ninguna de las compañías de 
la muestra, presentó las técnicas de valoración utilizadas en cada una de sus políticas. 
Otros aspectos del modelo contable como, la unidad de medida que en todos los casos 
es el peso colombiano y los criterios de contenido y forma de los estados contables, que  
aún no ha sido definida por las compañías. Dado que, no reportaron una política que 
mencionará estos aspectos, en concordancia con la NIC 1 Presentación de Estados 
Financieros, la cual presenta varias posibilidades para los formatos de presentación de 
informes. A la fecha de conclusión de esta investigación, solo algunas compañías 
informaron sus estados financieros en sus portales de internet. 
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Respecto a la relación con el subsistema legal y empresarial, dado el carácter normativo 
de las disciplina, este proceso de convergencia se encuentra ampliamente regulado. Y 
frente al ámbito empresarial, precisamente, la contabilidad toma un rumbo de apoyo a la 
toma de decisiones, la inclusión de variables financieras y la evaluación de las partidas 
respecto del mercado. 
 
3.4 Principales Impactos a Nivel Cuantitativo 
Los impactos a nivel cuantitativo en los estados financieros de las entidades 
aseguradores, son visibles en la conciliación patrimonial que se encuentra en las notas 
de información de adopción por primera vez, así como, en las revelaciones presentadas 
dentro del mismo documento, información que fue solicitada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia durante el año 2015 
Las variaciones dentro de la conciliación patrimonial se dividieron en aumentos y 
disminuciones, ya que si se reflejan en el efecto neto, no será posible observar el impacto 
de la adopción de la norma por primera vez.  
A continuación se presenta el resumen del total de variaciones de las compañías que 
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Tabla 12:  Resumen Conciliación Patrimonial Compañías de Seguros Generales 
Cifras expresadas en pesos colombianos 




MODIFICACIÓN EN LOS ACTIVOS  
Ajuste a valor razonable de 
Deudores  
-                835.809.547  -                835.809.547  1 
Deterioro Deudores 2.828.935.311 -             4.898.487.282  -             2.069.551.971  8 
Ajuste deudores por bienes 
entregados en arrendamiento 
financiero 
267.005.855                     267.005.855  1 
Otros incrementos 
(disminuciones) en Deudores 
84.545.119.802 -                312.076.572              84.233.043.230  4 
Ajuste al valor razonable de 
activos financieros 
14.680.547.838               14.680.547.838  2 
Otros incrementos 
(disminuciones) en activos 
corrientes 
5.317.829.874 -          20.823.697.279  -           15.505.867.405  3 
Ajuste a valor razonable de 
propiedades de inversión 
73.694.014.555 -                106.363.716              73.587.650.839  3 
Ajuste al valor razonable de 
inversiones 
132.495.112.927 -             2.542.063.561            129.953.049.366  5 
Eliminación valorizaciones en 
inversiones 
380.573.734 -        265.210.214.848  -        264.829.641.114 9 
Ajuste por cambios en 
aplicación o eliminación del 
Método participación en 
inversiones 
122.103.941.702             122.103.941.702  1 
Ajuste por medición al costo 
atribuido en propiedades, 
planta y equipo 
47.107.595.409 -             5.622.488.882              41.485.106.527  9 
Otros ajustes en el costo de 
propiedades planta y equipo 
       55.047.336.110  -             9.659.172.455              45.388.163.655  7 
Eliminación valorizaciones en 
propiedades planta y equipo 
4.835.772.465 -        147.749.430.171 -        142.913.657.706 10 
Costos por desmantelamiento 
de propiedades, planta y equipo 
69.313.939 - 69.313.939 1 
Ajustes por depreciación de 
propiedades, planta y equipo 
90.787.575.983 -             1.607.578.230 89.179.997.753 10 
Deterioro propiedades, planta y 
equipo 
1.978.143.185 - 1.978.143.185 1 
Eliminación Ajustes por 
inflación 
4.318.731 -             7.841.387.265 -             7.837.068.534 3 
Eliminación de diferidos - -        118.836.722.848 -        118.836.722.848 8 
Ajuste en el costo de 
intangibles 
5.882.157.726 -                     1.333.333 5.880.824.393 5 
Ajuste impuesto diferido activo 198.335.081.096 -             9.140.565.505 189.194.515.591 12 
Ajustes Bienes Recibidos en 
Pago 
117.392.000 -                  18.000.000 99.392.000 2 
Reversión Provisión Bienes 
Recibidos en Pago 
74.768.000 - 74.768.000 2 
Ajuste provisión cuentas por 
cobrar 
10.319.951.765 - 10.319.951.765 5 
Ajuste préstamo empleados - -             2.022.382.836 -             2.022.382.836 2 
Reservas de Seguros (parte 
Reaseguradores) 
767.332.609.188 -          10.642.496.390 756.690.112.798 8 
Otros Activos 30.024.444.858 -        159.111.153.697 -        129.086.708.839 11 
TOTAL INCREMENTO 
(DISMINUCIÓN) DE ACTIVOS 
1.648.229.542.052 -        766.981.424.415 881.248.117.636  
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Tabla 12: (continuación) Resumen Conciliación Patrimonial 
Compañías de Seguros Generales  
 Cifras expresadas en pesos colombianos 
 




MODIFICACIÓN EN LOS PASIVOS  
Ajuste a valor presente en 
pasivos financieros 
            36.451.210.841                                       -                36.451.210.841                        1  
Reconocimiento o ajuste en 
provisiones 
                                      
-    
-             6.908.835.370  -             6.908.835.370                        3  
Ajuste pasivo pensional                5.376.384.149                                       -                  5.376.384.149                        4  
Ajuste pasivo por otros beneficios 
a empleados a largo plazo  
            19.165.452.146  -                772.756.632              18.392.695.514                        6  
Ajuste pasivo por otros beneficios 
a empleados a corto plazo  
                                      
-    
-             3.485.944.117  -             3.485.944.117                        3  
Ajuste a valor presente en 
cuentas por pagar 
               4.177.173.010  -             8.856.544.523  -             4.679.371.513                        2  
Ajuste a valor presente en otros 
pasivos financieros 
                  312.398.150                                       -                      312.398.150                        1  
Ajuste a valor presente en 
provisiones - parte no corriente 
                                      
-    
-                  63.684.789  -                  63.684.789                       1  
Provisiones por 
desmantelamiento  
                    71.624.404                                       -                        71.624.404                        1  
Registro de impuesto diferido 
pasivo 
          129.018.058.302  -             6.349.436.102            122.668.622.200                      12  
Eliminación Ingresos Diferidos              97.381.766.328  -          11.178.274.010              86.203.492.318                        3  
Reservas Técnicas de Seguros           922.926.678.917                                       -              922.926.678.917                        9  
Ajuste del Impuesto al Patrimonio                   461.625.936                                       -                      461.625.936                        1  
Otros Pasivos           110.276.356.292  -        164.968.251.311  -           54.691.895.018                        9  
TOTAL INCREMENTO 
(DISMINUCIÓN) DE PASIVOS 
       1.325.618.728.475  -        202.583.726.854        1.123.035.001.621    
MODIFICACIÓN EN EL PATRIMONIO 
Revalorización del Patrimonio   -                615.173.350  -                615.173.350                        1  
Otros ajustes al Patrimonio           110.375.873.656  -        111.426.834.676  -             1.050.961.020                      10  
Eliminación Valorizaciones                                      -    -        248.018.003.334  -        248.018.003.334                        5  
Otros Patrimonio             26.164.529.922  -          18.267.276.201                7.897.253.721                        5  
TOTAL MODIFICACION AL 
PATRIMONIO (NETO) 
          136.540.403.578  -        378.327.287.561  -        241.786.883.983    
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Tabla 13:  Resumen Conciliación Patrimonial Compañías de Seguros de Vida  
Cifras expresadas en pesos colombianos 





MODIFICACIÓN EN LOS ACTIVOS  
Deterioro Deudores 
182.537.799 -     2.550.588.707 -     2.368.050.908 4 
Otros incrementos (disminuciones) en 
Deudores 
17.352.854.415 -                   40.937 17.352.813.478 5 





Ajuste a valor razonable de 




Ajuste al valor razonable de 
inversiones 
108.188.509.790 -                 885.295 108.187.624.495 5 
Eliminación valorizaciones en 
inversiones  
- 113.081.684.829 - 113.081.684.829 6 
Ajuste por cambios en aplicación o 





Ajuste por medición al costo atribuido 




Otros ajustes en el costo de 
propiedades planta y equipo 
8.263.805.508 -     1.681.792.657 6.582.012.851 4 
Eliminación valorizaciones en 
propiedades planta y equipo  
-   61.058.081.744 -   61.058.081.744 7 
Ajustes por depreciación de 
propiedades, planta y equipo 
31.107.541.222 -                 660.000 31.106.881.222 6 
Deterioro propiedades, planta y 
equipo 
1.096.548.203  1.096.548.203 1 
Eliminación Ajustes por inflación 
 -         895.078.546 -         895.078.546 3 
Eliminación de diferidos 
 -   93.133.605.736 -   93.133.605.736 4 
Ajuste en el costo de intangibles 
563.763.449 -                 188.564 563.574.885 2 
Ajuste impuesto diferido activo 
5.471.700.069  5.471.700.069 5 
Ajuste provisión cuentas por cobrar 
507.340.185  507.340.185 3 
Ajuste préstamo empleados  -                   23.253 -                   23.253 2 
Reservas de Seguros (parte 
Reaseguradores) 
41.695.387.363  41.695.387.363 2 
Otros Activos  -   22.543.743.403 -   22.543.743.403 6 
TOTAL INCREMENTO 
(DISMINUCIÓN) DE ACTIVOS 
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Tabla 13: (continuación) Resumen Conciliación Patrimonial 
Compañías de Seguros de Vida  
Cifras expresadas en pesos colombianos 
 
Aumentos  Disminuciones Total Impacto 
No. de Compañías 
que Ajustaron 
MODIFICACIÓN EN LOS PASIVOS  
Ajuste a valor presente 
en pasivos financieros 
               6.507.462                                -                   6.507.462                       2  
Reconocimiento o 
ajuste en provisiones 
                  562.393  -           17.170.526  -           16.608.133                       2  
Ajuste pasivo 
pensional 
               2.125.921                   2.125.921                       1  
Ajuste pasivo por otros 
beneficios a 
empleados a largo 
plazo  
       9.192.152.481  -           71.511.201         9.120.641.280                       6  
Ajuste pasivo por otros 
beneficios a 
empleados a corto 
plazo  
       1.142.220.297  -         743.809.619            398.410.678                       3  
Ajuste a valor presente 
en cuentas por pagar 
                              -    -             1.063.026  -             1.063.026                       1  
Ajuste a valor presente 
en otros pasivos 
financieros 
                  766.550                      766.550                       1  
Ajuste a valor presente 
en provisiones - parte 
no corriente 
  -         778.180.014  -         778.180.014                       2  
Registro de impuesto 
diferido pasivo 
       3.940.775.605  -         926.479.063         3.014.296.543                       7  
Reservas Técnicas de 
Seguros 
  170.666.356.016      170.666.356.016                       5  




  197.352.541.238  -     3.051.823.955    194.300.717.282    
MODIFICACIÓN EN EL PATRIMONIO  
Otros ajustes al 
Patrimonio 
       3.947.160.509  -   87.431.303.237  -   83.484.142.728                       2  
Eliminación 
Valorizaciones 
  - 161.855.468.168  - 161.855.468.168                       4  




       4.225.113.096  - 249.447.866.700  - 245.222.753.604    
Fuente: Información proveniente de las conciliaciones patrimoniales reportadas a la SFC 
 
El promedio de ajustes de aumento para el grupo de activos fue de $ 65.929.181.682 
para las compañías de seguros generales y $ 2.522.119.463 para seguros de vida. Los 
pasivos tuvieron un promedio de $ 94.687.052.034 y $ 970.969.775 respectivamente. 
Finalmente, el efecto patrimonial de incremento, en promedio fue de $ 45.513.467.859 
para las compañías de seguros generales y de $ 338.118.915 para seguros de vida. Lo 
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cual permite afirmar que, en los rubros de activos y pasivos, el promedio de ajustes de 
incrementos en los ramos de seguros generales es mayor que las compañías de vida, lo 
que ocasiona que la modificación patrimonial también sea mayor.   
Respecto de los detrimentos, para el grupo de activos el promedio fue de $ 
29.499.285.554 para las compañías de seguros generales y  $ 2.798.968.691 para 
seguros de vida. Los pasivos tuvieron un promedio de $ 14.470.266.204 y $ 471.358.002 
respectivamente. Finalmente, el efecto patrimonial de disminución, fue de $ 
94.581.821.890 para las compañías de seguros generales y de $ 4.776.546.606 para 
seguros de vida. Esto, permite enunciar que, en los rubros de activos y pasivos, el 
promedio de ajustes de detrimentos en los ramos de seguros generales es mayor que las 
compañías de vida, lo cual ocasiona que la modificación patrimonial de disminución 
también sea mayor. Estos efectos se deben a que, como se indico en la metodología se 
seleccionó un mayor número de compañías en la muestra del grupo de generales que en 
la del grupo de vida. 
Desviación Estandar    
La desviación estándar calculada para las compañías generales, incluyendo las 
variaciones positivas y negativas fue de $ 126.903.507.845 para los rubros de activos, 
para pasivos fue de $ 179.948.723.150 y para patrimonio fue por valor de $ 
114.585.339.842. Estos son indicadores de dispersión altos, asociados a las elevadas 
cifras que se manejaron en el análisis. Los datos con mayor dispersión se presentaron en 
los pasivos, el  cálculo fue afectado en su mayoría por la disminución presentada en 
otros pasivos, la cual se encuentra por fuera de la medida de desviación. 
La desviación estándar calculada para las compañías de seguros de vida, incluyendo las 
variaciones positivas y negativas fue de $ 4.938.359.495 para los rubros de activos, para 
pasivos fue de $ 1.398.698.125 y para patrimonio fue por valor de $ 4.708.758.286. Estos 
son indicadores de dispersión altos, asociados a las elevadas cifras que se manejaron en 
el análisis, aun así son más pequeños que los presentados en compañías de ramos 
generales. Los datos con mayor dispersión se presentaron en los activos, el  cálculo fue 
afectado en su mayoría por el incremento de los ajustes por depreciación de 
propiedades, planta y equipo, los cuales se encuentran por fuera de la medida de 
desviación. 
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De acuerdo con la información presentada anteriormente, los ajustes que se dieron en la 
mayoría de las compañías tanto de generales como de vida, correspondieron a los 
siguientes conceptos: 
- Ajustes de Deudores 
- Ajustes en el valor razonable de inversiones 
- Ajustes de Propiedad, Planta y Equipo 
- Eliminación de Diferidos 
- Ajustes en Impuestos Diferidos (activo / pasivo) 
- Ajustes en otros activos 
- Reservas de reaseguros / Reservas Técnicas 
- Beneficios a empleados 
- Ajustes en otros pasivos 
Tomando estos rubros, se procedió a calcular la desviación estándar para cada monto 
que hubiese tenido cambios tanto en compañías de vida como de generales y los 
resultados fueron los siguientes: 
Tabla 14:  Desviación estándar en ajustes realizados por el mayor número de 
compañías de seguros 
Cifras expresadas en pesos colombianos 






Eliminación valorizaciones en 
inversiones 
44.045.025.007 724.732.681 
Ajuste por medición al costo 
atribuido en propiedades, planta 
y equipo 
6.732.282.178 2.340.039.300 
Eliminación valorizaciones en 
propiedades planta y equipo 
18.315.198.231 2.437.329.258 
Ajustes por depreciación de 
propiedades, planta y equipo 
8.404.710.097 1.598.163.666 
Eliminación de diferidos 22.187.535.764 413.716.399 
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Tabla 14: (continuación) Desviación estándar en ajustes realizados 
por el mayor número de compañías de seguros 
Cifras expresadas en pesos colombianos 






Reservas de Seguros (parte 
Reaseguradores) 
81.889.468.150 1.328.140.252 
Otros Activos 40.568.215.501 5.457.141.730 
Registro de impuesto diferido 
pasivo 
14.295.989.250 791.362.583 
Reservas Técnicas de Seguros 91.216.069.452 1.334.216.253 
Otros Pasivos 45.479.172.139 1.157.142.537 
Fuente: Información proveniente de las conciliaciones patrimoniales reportadas a la SFC, con cálculos propios. 
El análisis por ajustes de la desviación estándar, continúa arrojando resultados altos. La 
mayor desviación se presentó por cuenta de las reservas de seguros en compañías 
generales, el dato que más afecta y que se encuentra por fuera de la medida es el ajuste 
realizado por Suramericana de Seguros, incrementando su pasivo por Reservas 
Técnicas de Seguros en $ 290.231.625.157. En las revelaciones presentadas a la SFC, 
la compañía no revela información sobre el procedimiento realizado para la 
determinación de este ajuste, evaluando las notas de revelación presentadas en los 
Estados Financieros del año 2015, la entidad señala que sus ajustes provienen de la 
aplicación del Decreto 2973 de 2013. 
Por su parte, en las compañías de seguros de vida, la mayor desviación se presento en 
los ajustes de otros activos, el dato que más afecta y que se encuentra por fuera de la 
medida es el ajuste realizado por Allianz Seguros de Vida, disminuyendo sus cuentas de 
otros activos en $ 15.480.000.000. En las notas de revelación presentadas en los 
Estados Financieros del año 2015, la entidad menciona que el ajuste proviene de la 
disminución del saldo pendiente por amortizar de los DAC19. Estos gastos deben incluirse 
dentro del ejercicio en el que se incurren. 
                                               
 
19
 Costos de Adquisición Diferidos, hace referencia a las comisiones y gastos relativos a la 
suscripción de nuevas polizas.  
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Respecto a los ajustes de reservas de seguros (parte reaseguradores) – compañías 
generales, el dato que más afecta la desviación es el ajuste realizado por Suramericana 
incrementando sus reservas de seguros de reaseguradores por valor de 
$248.985.316.731. Sin embargo, la entidad no precisa la causa de su registro. 
En el grupo de seguros de vida, otro de los conceptos con mayor desviación es el ajuste 
por eliminación de valorizaciones, el dato atípico por fuera de la media corresponde a 
Seguros del Estado, con una disminución de valorizaciones de propiedad, planta y 
equipo por valor de $ 3.675.182.349. 
Otro de los rubros que presenta una alta desviación en las compañías generales, es el de 
otros pasivos, el dato atípico que sale de la desviación es el presentado por Cardif y una 
disminución de sus otros pasivos por valor de $ 140.634.080.670, inicialmente en la 
información reportada a la SFC, la entidad no describe la causa de este movimiento. Sin 
embargo, revisando las notas de revelación de sus Estados Financieros, este cambio se 
debe a variaciones en la reserva técnica. 
El grupo de seguros de vida también reflejo cambios en el ajuste por medición a costo 
atribuido, el dato atípico se encuentra relacionado con Liberty Seguros de Vida y un 
incremento como consecuencia de la aplicación de las exenciones de adopción por 
primera vez, por valor de $ 6.483.352.577. De acuerdo con las notas de Estados 
Financieros del año 2015, esta medición fue realizada a terrenos y edificios medidos a 
valor razonable en la fecha de la transición, por expertos valuadores.    
Comparando el análisis de ajustes con el tratamiento estadístico presentado por Bora 
(2012), los rubros semejantes en ambas investigaciones son instrumentos financieros, 
provisiones y propiedad, planta y equipo. Donde se evalúo tanto el número de compañías 
que reportaron ajustes de cada uno de los estándares, la política contable utilizada y el 
efecto en cifras.   
Frente al impacto sobre el grupo (activos, pasivos y patrimonio), dado que no se 
presentan resultados netos, a continuación se muestran los rubros que tuvieron mayor 
incidencia (positiva y negativa) en cada uno de los grupos.  
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Tabla 15:  Principales Impactos en la Conciliación Patrimonial de las Compañías de 
Seguros Generales 
MODIFICACIÓN EN LOS ACTIVOS  
PARTICIPACION EN EL 
IMPACTO DEL ACTIVO 
Reservas de Seguros (parte Reaseguradores) 85,9% 
Activos por Impuestos Diferidos 21,1% 
Ajuste al Valor Razonable de Inversiones 16,7% 
Ajuste por cambios en aplicación o eliminación 
del Método participación en inversiones 
15,7% 
Eliminación de Diferidos -14,9% 
Otros Activos -15,3% 
Eliminación valorizaciones en propiedades 
planta y equipo 
-16,2% 
Eliminación Valorización de Inversiones -32,7% 
MODIFICACIÓN EN LOS PASIVOS 
PARTICIPACION EN EL 
IMPACTO DEL PASIVO 
Registro de impuesto diferido pasivo 11,0% 
Reservas Técnicas de Seguros 82,0% 
Fuente: Elaboración propia con información proveniente de las conciliaciones patrimoniales reportadas a la SFC 
Tabla 16:  Principales Impactos en la Conciliación Patrimonial Compañía de Seguros 
de Vida  
MODIFICACIÓN EN LOS ACTIVOS  
PARTICIPACION EN EL IMPACTO DEL 
ACTIVO 
Ajuste por medición al costo 
atribuido en propiedades, planta y 
equipo 
93% 
Ajustes por depreciación de 
propiedades, planta y equipo 
69% 
Ajuste Diferido Activo 55% 
Reservas parte reaseguradores 38% 
Otros Incrementos 
(disminuciones) en deudores 
37% 
Eliminación valorizaciones en 
inversiones 
-29% 
Eliminación valorizaciones en 
propiedades planta y equipo 
-130% 
Otros Activos -160% 
MODIFICACIÓN EN LOS PASIVOS 
PARTICIPACION EN EL IMPACTO DEL 
PASIVO 
Reservas Técnicas de Seguros 102% 
Otros Pasivos 92% 
Registro de impuesto diferido 
pasivo 
-77% 
Fuente: Elaboración propia con información proveniente de las conciliaciones patrimoniales reportadas a la SFC 
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Visualizando el impacto neto sobre el Balance de Apertura, los activos en las compañías 
de ramos generales, tuvieron un cambio positivo, dado que se incrementaron en $ 
881.248.117.636 a nivel de la muestra. Este aumento también se hizo visible en los 
pasivos, que se incrementaron en $ 1.123.035.001.621. Lo que originó una disminución 
en el patrimonio por valor de ($ 241.786.883.895). 
El impacto sobre las compañías de seguros de vida, consistió en aumentos y 
disminuciones de activos, que ocasionaron una disminución en el activo por valor de ($ 
50.922.036.322). En los pasivos, hubo un incremento por valor de $ 194.300.717.282 y el 
cambio en el patrimonio reflejó una disminución del patrimonio por valor de ($ 
245.222.753.604). 
En las compañías del grupo generales, el ajuste que mayor porcentaje tuvo sobre el 
activo fue las reservas de seguros, lo que se debe posiblemente a la aplicación del 
Decreto 2973 de 2013 y como se mencionó en los cambios de políticas contables, a la 
separación de los activos y pasivos por contrato de reaseguro. Dicho efecto también 
tiene peso en el porcentaje de afectación de los pasivos. 
En cuanto a las compañías de vida, el ajuste que mayor porcentaje tuvo sobre el activo 
fue otros activos, ocasionado principalmente por la baja de los rubros de DAC efectuada 
por Allianz Seguros de Vida. Respecto al pasivo, coincide con los resultados obtenidos 
en las compañías generales, ya que el mayor porcentaje también corresponde a las 
reservas técnicas de seguros. 
Estos resultados son comparables con los descritos por Bora (2012) en su estudio de las 
compañías aseguradoras en Turquía, en este artículo, el autor concluye que los cambios 
en el patrimonio no son significativos. Contrario, al producto de este trabajo, ya que la 
revisión de las cifras indica una afectación negativa del patrimonio, producto no 





4. Conclusiones y recomendaciones 
4.1 Conclusiones 
El proceso de convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera, 
conlleva una serie de cambios no solo normativos, sino desde el enfoque otorgado a las 
cifras contables. Dado que, la preparación de informes bajo este marco regulatorio, 
implica un mayor nivel de revelación en notas, y se apoya en el uso de herramientas 
financieras y actuariales, para la medición de algunas cifras que anteriormente no lo 
requerían. Si bien es cierto, el sector asegurador ya se encontraba familiarizado con 
estas herramientas, para empresas de otros sectores, se modifica la concepción técnica 
que venía manejando la disciplina contable.   
Las principales diferencias entre las normas contables definidas en el Decreto 2649 de 
1993, la Circular Externa 100 de 1995 y las normas internacionales adoptadas en el 
Decreto 2784 de 2012 y modificatorios, reflejaron importantes cambios en la contabilidad. 
Como se mencionó anteriormente, se muda de un modelo legalista implementado por el 
Estado a un modelo que si bien es cierto, también fue adoptado por el gobierno, 
originalmente fue ideado por un organismo internacional del sector privado. Otras 
diferencias clave están reflejadas en el objetivo de la información financiera, el nivel 
detallado de las políticas y revelaciones, la inclusión de conceptos como propiedades de 
inversión, el tratamiento de las contingencias y el uso del valor razonable como base de 
medición.  
Respecto a las revelaciones de la información financiera, la Ley 1314 de 2009 señala en 
su artículo 1, la expedición de normas contables, de información financiera y de 
aseguramiento de la información, bajo las cuales los estados financieros brinden 
información comprensible, transparente y comparable, entre otras características, que 
permitan mejorar la productividad, competitividad y desarrollo armónico de la actividad 
empresarial. Frente a estos propósitos, la entidad normalizadora seleccionó las NIIF 
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emitidas por el IASB, cuyos estándares se adecuan a los requerimientos de la Ley. No 
obstante, el análisis realizado a la información emitida por las compañías del sector 
asegurador bajo esta normatividad (reporte a SFC y Estados Financieros publicados), 
denota aún una escasa revelación por parte de los preparadores de la información, ya 
que en algunos casos no se indican los métodos utilizados para la determinación del 
valor razonable, las tasas de interés usadas para el cálculo del costo amortizado e 
información cualitativa que apoye los ajustes presentados a partir de la adopción por 
primera vez. Estas apreciaciones cuestionan la calidad de la información presentada por 
las compañías analizadas, en comparación con las características establecidad por la 
Ley 1314 de 2009. 
Por otra parte, en medio del proceso de armonización, surgieron incompatibilidades entre 
las regulaciones vigentes y las normas de información financiera adoptadas, las cuales  
desembocaron en la emisión de normas como el Decreto 2267 de 2014, que autorizó la 
no aplicación de algunos apartados de la  NIC 39, NIIF 9 y NIIF 4 en los estados 
financieros separados de las entidades financieras, entre ellas la actividad aseguradora; 
y la Ley 1739 de 2014 que establece la posibilidad de afectar las reservas patrimoniales 
por concepto del impuesto a la riqueza. Estas limitaciones impuestas a las NIIF no 
coinciden con lo propuesto por Gil (2009) en la contextualización teórica, frente a lo que 
conlleva una adopción plena. Igualmente, lo expuesto por Vílchez (2008) corresponde 
con la situación actual de la regulación contable colombiana (en el caso del grupo 1), 
dado que, inicialmente existió una adopción plena por parte del normalizador, que 
posteriormente, requirió una no aceptación por parte del Estado, lo que puede 
considerarse como una adopción parcial. 
Como se describió en los antecedentes de análisis de cambio normativo contable, Bora 
(2012) concluyó en su estudio, la existencia de un desajuste entre las inversiones y las 
provisiones producto del uso de diferentes bases de cálculo (medición basada en NIIF 
para las inversiones y sobre normatividad local para las reservas). Se puede decir, que 
en Colombia se presenta la misma situación, ya que la mayoría de entidades se 
encuentran midiendo sus Instrumentos Financieros a valor razonable o costo amortizado, 




Los cambios en las políticas y metodologías contables, se visualizan en el hecho de las 
modificaciones que implica, pasar de una contabilidad con prácticas basadas en el 
ámbito fiscal, a un sistema en el cual la gerencia toma las decisiones que ayuden a 
reflejar sus cifras de la forma más fiable posible y que apoyan la toma de decisiones de 
los inversionistas. Dentro del análisis de las políticas presentadas por las entidades de 
seguros, se observa una preocupación por presentar definiciones sobre los conceptos de 
activos financieros y propiedad, planta y equipo, ya que la mayoría de entidades reveló 
sus disposiciones para estos activos. Sobre este punto de instrumentos financieros, la 
mayoría de entidades opto por ejercer la clasificación dispuesta en la NIIF 9, solo unas 
pocas compañías se acogieron a la excepción prevista. 
A pesar de esto, se evidencia que las compañías aun no están en sintonía con los 
requerimientos de la NIC 8 Políticas Contables, ya que de acuerdo con la tabla de las 
políticas reportadas, faltan varios conceptos por establecimiento de disposiciones. No 
obstante también debe tenerse en cuenta que se trata de la información reportada al ente 
supervisor, y no a los usuarios que toman decisiones basadas en dichos datos.  
Frente a los impactos cuantitativos, la variación sobre el patrimonio de las empresas 
aseguradoras colombianas que hicieron parte de la muestra de este estudio, fue  
negativa. A pesar de que en su mayoría el activo se vio incrementado por los ajustes a 
valor razonable; y los cálculos que incrementaron las reservas, producto de la entrada en 
vigencia del decreto 2973 de 2013 regulatorio de este rubro; el pasivo también presentó 
aumentos por cuenta del mismo decreto y del registro de los impuestos diferidos, lo que 
ocasiono la disminución del patrimonio. 
Otros hallazgos realizados en esta investigación, refieren que, el hecho de que no se 
hayan adoptado todas las normas, tiene su origen en que sí no se tomaron la totalidad de 
cambios que implicaba la adopción y aun así el patrimonio fue impactado negativamente, 
probablemente, si se adoptara el completo de la normatividad,  la mayoría de empresas 
aseguradoras quedarían sin cumplir los requisitos de patrimonio técnico para su 
operación. Precisamente esta es una de las principales razones por las que aún no se 
está practicando la prueba de adecuación de pasivos, que requiere la NIIF 4. Según se 
percibió en los antecedentes de análisis, esta situación ha ocurrido en varios países, lo 
cual sugiere que debe existir un régimen de transición que permita la aplicación gradual 
de la totalidad de la norma.  
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Aun es complicado el acceso a cifras y políticas contables, ya que en la cultura 
colombiana es común el término “secreto industrial”, como lo explicó Nájera (2016) en su 
artículo, por lo que dificulta la aproximación a esta información. Sin embargo, como en el 
caso del sector asegurador, pueden ser de gran ayuda a las agremiaciones existentes, 
dado que algunas están interesadas en la observación de estos impactos y están 
dispuestas a brindar colaboración en el tema. 
Por último, esta investigación permitió visualizar una parte de las implicaciones de la 
convergencia a NIIF, la cual mostró la cantidad de cambios a las que estarán expuestas 
las entidades que aplican la normatividad plena, acogida en el Decreto 2784 de 2012 y 
modificatorios. El patrimonio del sector asegurador se vio disminuido, valdría la pena 
evaluar que pasó con los demás sectores, que no se encuentran tan fortalecidos como 
esté y que no aplicaron las excepciones previstas.   
 
4.2 Recomendaciones 
Sobre futuras líneas de investigación que se derivan de este trabajo, vale la pena resaltar 
que la NIIF 4 Contratos de Seguros, se encuentra en proceso de modificación; la versión 
que está próxima a ser emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad,  probablemente contiene una gran cantidad de cambios que afectarán a la 
industria aseguradora. Por lo que sería oportuno, estudiar estas posibles variaciones a 
nivel local cuando sean adoptadas en la regulación colombiana. 
Aunque, este es solo un sector de la economía colombiana, y está incluido dentro del 
grupo 1, es importante revisar las particularidades normativas de cada sector, para 
próximos estudios que se puedan realizar, bien sea empresas del grupo 1, grupo 2 o 
grupo 3. 
Asimismo, es importante en próximos estudios de impacto e implicaciones, tener en 
cuenta la revisión de las enmiendas acogidas en el Decreto 2496 de 2014 y que 




Finalmente, es importante reflexionar que este nuevo marco regulatorio se trata de un 
modelo dinámico, el cual está sujeto a constantes cambios, lo que implica que se debe 
























A. Anexo: Respuesta a la solicitud 
de información presentada a la SFC 
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Suramericana   X   X X X X X X X X                 9 
Liberty Seguros X X   X X   X   X   X X X X           10 
La Previsora   X   X X       X   X   X X X         8 
Seguros Bolívar X X     X               X X   X X     7 
Allianz Seguros X X   X X   X X       X           X   8 
Seguros del 
Estado X X   X X   X X       X   X       X   9 
RSA X X X X X             X   X       X   8 
CARDIF X X     X   X X       X               6 
Mundial de 
Seguros X X     X   X X       X   X           7 
AIG X X X   X   X X                   X   7 
CHUBB X X     X   X         X   X           6 
GENERALI X X   X X   X   X         X           7 
ACE Seguros X X X   X X     X                     6 
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Positiva   X X X X   X   X     X   X         X 9 
Sura Vida   X   X X X X X X X X                 9 
Seguros Bolívar 
Vida X X     X               X X   X X     7 
Suratep   X   X X X X X X X X                 9 
Allianz Seguros 
de Vida X X   X X   X X       X           X   8 
Liberty Seguros 
de Vida X X   X X   X   X   X X X X           10 
Seguros de 
Vida del Estado X X   X X   X   X   X X X X           10 
Generali 
Colombia Vida X X   X X   X   X         X           7 
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